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COMMENCEMENT CEREMONY
The exercises of the one hundred and fourteenth annual commencement are enacted today
at the University of Kentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each year on cam-
puses all over the world. It is the solemn climax and recognition of the graduates' years of
study and preparation for responsibility.
The following description of the Academic pageantry is provided for your interest.
PROCESSION
The procession, which forms on the Avenue of Champions, will enter the Coliseum
through the south entrance. It is led by the University Marshal and followed by the Color
Guard carrying the National and State flags and the University banner. The University Mar-
shal bears the ceremonial mace, emblematic of the endorsement of the State and the Univer-
sity. Led by Assistant Marshals, the candidates march behind the identification banner of the
respective colleges which recommended them for their degrees.
The order of march is as follows:
The candidates for advanced degrees to include
Graduate School
College of Law
College of Medicine
College of Dentistry
The candidates for degrees:
College of Arts and Sciences
College of Agriculture
College of Engineering
College of Education
College of Business and Economics
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Architecture
College of Allied Health Professions
College of Home Economics
College of Library Science
College of Social Work
College of Communications
College of Fine Arts
As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of Kentucky
march into the Coliseum wearing the colorful hoods of the colleges and universities from
which they were graduated. The climax of the procession brings to the platform the Trustees
of the University, the Deans of the various colleges, honorary degree recipients, alumni
award recipients, University of Kentucky Research Foundation faculty research award reci-
pients, The William B. Sturgill award recipient, Sullivan award recipients, the Vice
Presidents, guests, state officials, and finally, the President of the University. The Trustees of
the University can be identified by their blue gowns with white panels. They wear blue caps
with blue tassels.
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ACADEMIC ATIIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University officials,
faculty I and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The basic color for
most caps and gowns is formal black. However, recipients of different degrees wear distinc-
tive tassels on their caps (called mortarboards) and hoods of various hues draped down the
backs of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelors' and Masters' degrees wear the regulation cap with the tassel ap-
propriate to the school or division from which they are being graduated. with the exception
of those who already hold Doctors' degrees and are privileged to wear gold tassels. Except
during the positioning of the Colors, the playing of the National Anthem, and prayers, men in
academic regalia are requested to wear their caps. The authorized list of tassel colors follows:
Arts and Sciences-White
Agriculture-Maize
Engineering-Orange
Law-Purple
Education-Light Blue
Business and Economics-Drab
Pharmacy-Olive Green
Medicine-Green
Nursing-Apricot
Dentistry-Lilac
Architecture-s-Brown
Allied Health Professions-Light Green
Home Economics-Maroon
Library Science-Lemon
Social Work-Citron
Communications-White
Fine Arts-Brown
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn closed.
The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, like the others. The
sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of its oblong shape is square
cut and the front part has an arc cut away. The gown is designed and supplied with fasteners
so that it may be worn open or closed. The gown for the Doctor's degree has a bell-shaped
sleeve on which are three velvet bars (usually black but sometimes other colors depending on
the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate color
(see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution-blue and white at
Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more of
the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the person is receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the wide panels at
either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The colors of the edging
most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine, and purple for laws; the
colors for the honorary Doctor's degrees are purple for laws, white for letters, and golden
yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has been con-
ferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his honorary degree consists in his
being formally invested with the hood.
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ALMA MATER*
Hail Kentucky, Alma Mater!
Loyal sons and daughters sing;
Sound her praise with voice united;
To the breeze her colors fling.
To the blue and white he true;
Badge triumphant age on age;
Blue, the sky that o'er us bends;
White, Kentucky's stainless page.
Hail thee ever, old Kentucky!
Glorious is thy heritage;
Proud thy name and thy traditions;
Proud thy place on history's page!
May we ne'er forget thy fame
Mother of the great and free;
May we'er uphold thy name,
Old Kentucky, hail to thee!
·Words by Josephine Funkhouser
Music by Carl A. Lampert
THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Otis A. Singletary, President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER. ·· (Francis Scott Key)
INVOCATION The Reverend Ted Sisk
Immanuel Baptist Church
INTRODUCTION OF GUESTS President Singletary
GREETINGS-ALUMNI ASSOCIATION Mr. Richard M. Womack
REMARKS The Honorable John Y. Brown, Jr.
Governor, Commonwealth of Kentucky
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING OF DEGREES
Acting Dean Donald E. Sands
College of Arts and Sciences
Dean Marjorie Stewart
College of Home Economics
Dean Charles E. Barnhart
College of Agriculture
Dean Timothy W. Sineath
College of Library Science
Dean Roger Eichhorn
College of Engineering
Dean S. Zafar Hasan
College of Social Wark
Dean George W. Denemark
College of Education
Acting Dean Herbert N. Drennon
College of Communications
Acting Dean James A. Knoblett
College of Business and Economics
Dean J. Robert Wills
Collegeof Fine Arts
Dean Joseph V. Swintosky
College of Pharmacy
Dean Wimberly C. Royster
Graduate School
Dean Marion McKenna
College of Nursing
Dean Thomas P. Lewis
College of Law
Dean Anthony Eardley
College of Architecture
Dean D. Kay Clawson
College of Medicine
Dean Joseph Hamburg
College of Allied Health Professions
Dean Merrill W. Packer
College of Dentistry
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF
ALUMNI GREAT TEACHER AWARDS AND
RESEARCH FOUNDATION FACULTY AWARDS President Singletary
PRESENTATION OF
WILLIAM B. STURGILL AWARD President Singletary
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS President Singletary
Professor Joseph A. Bryant, University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES President Singletary
ALMA MATER (Carl A. Lampert)
BENEDICTION The Reverend H. Gene Templar
Faith Lutheran Church
RECESSIONAL
Professor Arnold Blackburn, Organist
Mr. John Henderson, Announcer
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
James C. Bowling
John Y. Brown, Jr.
DOCTOR OF LETTERS
Harriette Simpson Arnow
DOCTOR OF SCIENCE
Stephen Diachun
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1
Degree awarded August 7, 1980
•• Degree awarded December 19, 1980
(No asterisks) Degree will be conferred May 9, 1981
if candidates have met all degree requirements
r
Graduate School
Dean: Wimberly Calvin Royster
Doctor of Philosophy
Ashraf, Jaweed", India
Major: Chemistry
Dissertation: "Chemical Studies of Erythrocyte and Model Membranes"
Badrinarayan, Madapusi Kande", Bangalore, India
Major: Electrical Engineering
Dissertation: "A Study of Coloration and Luminscent Properties of Synthetic
Sodalite''
Bawarshi, Rima Nasri, Beirut, Lebanon
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "A Study of the Utility of the Nasal Route for Drug Administra-
tion"
Bennett, Charles Raymond *, Pensacola, FL
Major: History
Dissertation: "All Things to All People: The American Colonization Society in
Kentucky, 1829-1860"
Boadu, Frederick Owusu, Ghana
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Econometric Analysis of Demand and Supply of Fertilizer in the
United States"
Boon-Long, Preeda'", Bangkok, Thailand
Major: Plant Physiology
Dissertation; "The Relationship Between Photosynthesis and Nitrogenous
Components in Soybean (Glycine Max L. Merr.) Leaves during Reproduc-
rive Growth"
Brahme, Nanda Mahadev, India
Major: Chemistry
Dissertation: "Synthesis of Purine and Pyrimidine Polymers as Potential Inter-
feron Inducers."
Brazzell, Romulus Kimbro", Clinton
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Pulmonary Disposition of Isoproterenol and Two of its Diester
Prodrugs in the Isolated Perfused Rabbit Lung"
Brown, Perry Edward", New York, NY
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Effectiveness of Humorous Confrontation in Facilitating Pos-
itive Self·Exploration by Clients in an Analogue Study of Therapy"
Brown, Robert Hayes, Boston, MA
Major: Statistics
Dissertation: "The Distribution of Quadratic Forms in Normal Variabler with
Applications to the Comparison of Variable Selection Criteria."
r
Campbell. Julian]. N.", Lexington
Major: Biology
Dissertation: "Present and Presettlement Forest Conditions in the Inner Blue-
grass of Kentucky"
Chitwood, Dale D.·, Viroqua, WI
Major: Sociology
Dissertation: "Anomie and Drug Use"
Cross, Richard j., Terre Haute, IN
Major: Microbiology
Dissertation: "Neuroimmunomodulation: Central Nervous System Regulation
of the Immune Response"
Davis, Mark Edward, Butler, PA
Major: Chemical Engineering
Dissertation; "Analysis of an Annular Bed Reactor for the Methanation of Car-
bon Oxides"
DeGregorio, Robert M., Levittown, NY
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Carbohydrate Fermentation and Volatile Fatty Acid Production
in the Large Intestine of Lambs"
Deitchman, Eric Lee", New York, NY
Major: Psychology
Dissertation; "Differential Effectiveness of two Methods of Assertiveness
Training"
Demaris, Colleen Herrmann, Seattle, WA
Major: English
Dissertation; " 'Be Bold ... But Not Too Bold' The Epic Stature of Britomart in
Spenser's The Faerie gueene"
DeRosset, Frederick Graham, Berea
Major: Spanish
Dissertation: "Neserin and Halma: A Study of Ambiguity and Resolution"
DeRossett, Sarah Elizabeth, Prestonsburg
Major: Psychology
Dissertation: "Effects of Lead on Spontaneous Alternation, Reactivity, and In-
tracranial Self-Stimulation"
Dyer, Ruth Annette Geis··. Georgetown
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Classification and Characterization of Tissue Pathology through
Ultrasonic Signal Analysis"
Edelson, Jeffrey, Dixon, IL
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Cognitive Strategies for Chronic Pain"
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Falcone, David John, Lexington
Major: Psychology
Dissertation: "Conceptual Complexity and Friendship"
Feinberg, David Louist", Levittown, PA
Major: Psychology
Dissertation: "A Study of Parental Identification As A Function of Parent-Child
and Familial Relationships"
Frasch, Wayne David', Midland, MI
Major: Plant Physiology
Dissertation: "The Mechanism of Inactivation of the O2 Evolving System of
Photosystem II By Tris"
Gatlin, Larry Alan, Salem, OR
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "A Study on Phase Transition in Frozen Solutions of Mannitol,
Cefazolin Sodium, Cephalothin Sodium and Nafcillin Sodium"
Gerlach. Walter P.·, Lynch
Major: Mathematics
Dissertation: "Connecting Locally Compact Abelian Groups"
Gillespie, Mark N., Western Springs, IL
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Modulation of Coronary Vascular Reactivity by Adenosine and
Prostacyclin"
Glenn, Barbara Peterson"", Centerville, OH
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Ruminal Availability of Tall Fescue Sulfur"
Gordon, James Wice, Lexington
Major: History
Dissertation: "Lawyers in Politics: Mid-Nineteenth Century Kentucky as a Case
Study"
Grabowski, Marek, Wroclaw, Poland
Major: Physics
Dissertation: "Solitons and the Commensurate-Incommensurate Transition in
Quasi-Dne-Dimensional Conductors"
Gultai, Dushyant Kumar"", Lexington
Major: Biology
Dissertation: "Comparative Study of Some Naturally Occurring and Synthetic
Non-Protein Amino Acids and the Mechanism of the Toxicity of Certain
Canaline-Urea Cycle Amino Acids"
Gupta, Vaikunth Nath'"; Lexington
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Ultrasonic Tissue Characterization Via Homomorphic Trans-
form"
Hagan, Joe Dickerson?", Cohasset, MA
Major: Political Science
Dissertation: "Regimes, Oppositions, and Foreign Policy: A Cross-National
Analysis of the Impact of Domestic Politics on Foreign Policy Behavior"
Hammerschmidt, Raymond""
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Lignification and Related Phenolic Metabolism in the Induced
Systemic Resistance of Cucumber to Colletotrichum Lagenarium and
Cladosporium Cucumerinum"
Hargrove, William Leonard" '", Belton, TX
Major: Agronomy-Soil Science
Dissertation: "Reactions of Aluminum with Soil Organic Matter"
Harper, Ronnie W., Florence, MS
Major: Physics
Dissertation: "Neutron Scattering Studies with Even-A Tin Isotopes"
Helm, Finley", Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Covariation of Cognitive Preference With Instructional Mode
and Classroom Reward Structure"
Hill, James Richardt", Louisville
Major: Economics
Dissertation: "Structural Change in the Baseball Players Labor Market, 1976-
1977~'
Hood, James Larry", Louisville
Major: History
Dissertation: "The Collapse of Zion: Rural Progressivism in Nelson and Wash-
ington Counties, Kentucky"
Hutchings, John William,Jr., Lexington
Major: English
Dissertation: ''The Significance of Ritual in the Plays of David Storey"
Isenhour, David james", Anderson, IN
Major: Entomology
Dissertation: "Predator-Prey Relationships Between Orius Insidiosus (Say) and
the Soybean Thrips, Sericothrips Variabilis (Beach), on Soybeans in Ken-
tucky"
jenda, Overtoun Malandula, Lexington
Major: Mathematics
Dissertation: "On Injective Resolvents"
Kanthi, Mahendra Shivalingappa?", India
Major: Economics
Dissertation: ''The Contrast of Gandhian and Nehruvian Economics in Indian
Planning"
Kargoll, Robert', Lexington
Major: Economics
Dissertation: "Revenue Forecasting Models: Kentucky Sales and Use Tax and
Corporation Income and License Taxes"
Kelley, Robert Haynesv", Versailles
Major: Economics
Dissertation: "The Market for Air Force Officers, 1980-90"
Kennedy, Charles Wayne·, Metropolis, IL
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Accumulation and Metabolism of Alkaloids in Ryegrass X Tall
Fescue Hybrids"
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Khatikarn, Kanok, Thailand
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Risk and Uncertainty of Farmers in the Central Plain of Thai-
land"
King, Mark jimmy"", Princeton, WV
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Quality and Moisture Stress Parameters of Annual Ryegrass X
Tall Fescue and Tall Fescue X Giant Fescue Hybrids"
Kitchen, Lynn Maurice". Howe, TX
Major: Agronomy-Crop Science
Dissertation: "Inhibition of Chlorophyll and Aminolevulinic Acid Synthesis By
Glyphosate"
Koenig, Steve Edward", Mt. Carmel, IL
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Microbial Purines and Pyrimidines as Indicators of Rumen Mi·
crobial Protein Synthesis"
Lacefield, Warren E., Louisville
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Evaluation of Competence: Theoretical and Empirical Per-
spectives"
L
Lairson, Thomas Demont", Winter Park, FL
Major: Political Science
Dissertation: "Decision-Making In Groups: Social Paradigms and Postwar
American Foreign Policy"
Lazar, Mark David, Columbus, OH
Major: Agronomy-Crop Science
Dissertation: "Comparative Glutamine Metabolism of Tobacco CaJlus and Leaf
Tissues,"
Lenhart, Suzanne Marie, Louisville
Major: Mathematics
Dissertation: "Partial Differential Equations From Dynamic Programming
Equations"
Little, Linda Fay, Campbellsville
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "The Impact of Gestalt Group Psychotherapy on Parents' Percep-
tions of Children Identified as Problematic"
Malek, Lawrence Thomast", Medina, OH
Major: Biochemistry
Dissertation: "5'-Terminal Structure of Hen Ovalbumin Messenger Ribonucleic
Acid"
Mayer, Philip Ray, Ashland
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Metabolism of Isosorbide Dinitrate in the Isolated Perfused Rab-
bit Lung"
Menda, Kathleen Pacini", Franklin, PA
Major: English
Dissertation: "Settings in Trollope's Political Novels"
Miller, Robert Darrell", East Bernstadt
Major: Agronomy-Crop Science
Dissertation: "Inheritance of Alkaloid Content in Nicotiana Tabacum L."
r
Mohan, Chatapuram P., 51. Louis, MO
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Fuel-gas Desulfurization at High-Temperatures in Fluidized-
Beds Using Gasifier Bottoms Ash"
Moore, Gloria Jean Andrews, Covington
Major: Agronomy-Crop Science
Dissertation: "In Vitro Production and Characterization from Aneuploids of Di-
verse Genotypes from Nicotiana Tabacum L."
Munson, Thomas Byron, Morehead
Major: Sociology
Dissertation: "An Exploratory Study of Social-Structural Characteristics of
Publicly-Reported Community Related Events: Toward a Theory of
Community Activity"
Neidert, Gary Lee", Wheeling, WV
Major: Statistics
Dissertation: "Comparison of the Five Point Linear-Plateau Family and other
Estimation Techniques on Selected Nonlinear Systems"
Nicholas, Edgar Cruz?", Manila
Major: Chemistry
Dissertation: "Base-Catalyzed Hydrogen-Deuterium Exchange with a partial
Retention of Configuration in Enolate-FormingCarbon Acids"
Ostrander.john Mesick, Ghent, NY
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Anthramycin: Biosynthetic Studies and Proof of the Covalent
Adduct Formed with DNA"
Patterson, Gregory Matthew Leon'". Myrtle Creek, OR
Major: Biology
Dissertation: "The Chemical Nature and Mode of Action of a Toxin Produced
by Pandorina Morum (Muller) Bory"
Payne, Frederick Allan··, Hardinsburg
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "The Conversion of Corncobs into Thermal Energy for Drying
Grain using a Gasification and Combustion Process"
Phillips, Gregory Conrad, Lexington
Major: Agronomy-Crop Science
Dissertation: "Hybridization of Red Clover With a Perennial Trifolium Species
Using In Vitro Embryo Rescue"
Prickett, Jan Lee", Erlanger
Major: History
Dissertation: "A scientific and Technological Study of Topics Associated With
the Grape in Greek and Roman Antiquity"
Raisman, Arthur Robert, San Francisco, CA
Major: Psychology
Dissertation: "The Effects of Specificity, Demand, and Risk-taking Disposition
on Early Group Interaction and Cohesion"
Read, Marsha Ruth, Lexington
Major: Sociology
Dissertation: "Attitudes of Kentucky Alcohologists: Issues of an Emerging Pro-
fession"
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Reeves, Edward Bradley, Frankfort
Major: Anthropology
Dissertation: "The WaliComplex at Tania, Egypt"
Ritter, Robert joseph, III, Lexington
Major: Animal Science
Dissertation: "The Influence of Magnesium Supplementation and Fertilization
of Beef Cows Consuming Tall Fescue"
Robb, Thomas Wilbern?", Houstonia, MO
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Influence of Plant Growth Regulation on Kentucky 31 Tall Fes-
cue Utilization by Ruminants"
Roffey, John Williamsv", Melbourne, Australia
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "A Hermeneutic Critique of Counseling Psychology: Ricoeur and
Rogers"
Roy, Mark William, Galena, OH
Major: Pharmacology
Dissertation: "Adrenergic Inhibition of Pancreatic Somatostatin Secretion."
Scahill, Terrence Anthony, Ft. Thomas
Major: Chemistry
Dissertation: "A Multinuclear eH,'3c,15N) NMR Study of the Benzodiaz-
epines"
Schilling, Peter Brian, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "A Study of the Relationship of Metaphoric Thinking, Analytic
Thinking and Environmental Set on Creativity and Personality"
Seaman, Richard Glenn, Cincinnati, OH
Major: Physiology & Biophysics
Dissertation: "Response of Ventral Respiratory Group Medullary Inspiratory
Neurons to Mechanical and Chemical Loading"
Sears, Grace Page Harrls"", Berea
Major: English
Dissertation: "From Macrocosm to Mechanism: Models of Nature in Jonson's
Plays and Masques"
Seider, Margaret L. Mason", Concord, TN
Major: Spanish
Dissertation: "A Literary and Historical Analysis of £1 Camero by Juan Rodri.
guez Freile"
Sitchawat, Tawatchai, Thailand
Major: Entomology
Dissertation: "Host Plant Relationships of Heliothis species and Their Parasites
in Kentucky"
Skaggs, Eileen Breretonw, Louisville
Major: English
Dissertation: "Conversion Strategy: The Thought and Work of Gerard Manley
Hopkins"
Smathers, Webb Morrow,Jr.·, Athens, GA
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "A Mixed Integer Method for Analyzing the Impact of Surface
Mining Regulations on Economies with Public and Private Goods"
Smith, Donna Snell Davison", Jackson
Major: History
Dissertation: "Tudor and Stuart Midwifery"
StolI, john Raymond', Escanaba, MI
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "The Valuation of Hunting Related Amenities: A Conceptual and
Empirical Approach"
Stott, Nancy Gibbs Morrisonw, Baltimore, MD
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Amino Acid Degradation by Equine Cecal Microorganisms Con.
tinuously Cultured In Vitro"
Sylvester, Christine McNabb', Millord, CT
Major: Political Science
Dissertation: "World Order and United Nations Elites: An Empirical Examine-
tion of Values, Beliefs, And Images of the Future"
Tapp.john Sory.jr., MadisonvilIe
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Predicting Suspended Solids Removal in Pilot Scale Sediment
Ponds Utilizing Chemical F1occulation"
Thompson, Sidney Alan, Wichita, KS
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Physical Properties of Wheat and its Relationship to Vertical
Wall Loads in Grain Bins."
Turner, Allen C., Wilmore
Major: Anthropology
Dissertation: "Housing, Water and Health Care: The Anthropology of Planning
in a Southern Paiute Community"
Vellekoop, Ronald Byron, Lexington
Major: Educational Psychology and Counseling
Dissertation: "Self-Control In Delay of Gratification: The Effects of a Goal Con-
tingency and Response Feedback on Delay Time and Active Work"
Wang, Kuei Hwa Chia", Kokomo, IN
Major: Metallurgical Engineering
Dissertation: "Solid Solution Strengthening and Ductile Fracture of Ti-Al
(CPH) and Ti-Me (BCC)Alloys"
Welch, Robin B., Cincinnati, OH
Major: Psychology
Dissertation: "The Influence of Interaction Goals and Stereotype-Based Expec-
tationson Behavioral Assimilation"
Wells, Lila Charlonew, Louisville
Major: Spanish
Dissertation: "Palacio Valdes' Vision of Women in His Novels and Essays"
Williams, Wayne D., Spencerport, NY
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effects of Elemental Sulfur and Ferrous Sulfide on Perfor-
mance, Liver Copper Stores and Copper Solubility in the Digestive Tract
of Pigs Fed High Copper Diets."
Wilson, Mark Elder, Mason City, IA
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Endocrine Studies of Delayed Parturition"
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Wolfe, Richard Neff, Lexington
Major: Pharmacology
Dissertation: "Cytogenetic Correlates of Leukemogenesis in Rats: Short- and
Long-term Effects of 7, 12-dimethylbenz(a)anthracene on Chromosome
Banding."
Woolard, Carolyn Sue Martin, Milligan College, TN
Major: French
Dissertation: "The Heroines in Corneille's Comedies; An Analysis of Woman's
Condition in the "Societe Nobiliaire" of Seventeenth Century France"
Doctor of Business Administration
Barnes, Thomas Hawkins, Dorval, Quebec
Major: Business Administration
Dissertation: "Bond Portfolio Allocation Strategies: An Empirical Study"
Cosenza, Robert Michael",
Major: Business Administration
Dissertation: "An Analysis of Husband-Wife Dominance with Respect to Fam-
ily Purchase Decisions"
Giacoletti, Robert R., Clinton, IN
Major: Business Administration
Dissertation: "A Comparison Between State Government Auditors and Private
Sector Auditors on the Attribute of Independence in Fact"
Krentler, Kathleen Alice, Detroit, MI
Major: Business Administration
Dissertation: "An Empirical Investigation of the Use of Tangible Cues in the
Marketing of Consumer Services"
Lander, Gerald Harold", Dansville, NY
Major: Accounting
Dissertation: "The Empirical Definition of a Common Body of Knowledge for
Management Accounting"
McDonald, John Patrick, St. Clair Shores, MI
Major: Business Administration
Dissertation: "A Laboratory Experimental Approach to the Evaluation of Cog-
nitive Response Methodologies"
Miller, Gail L.•• ,Columbus, OH
Major: Business Administration
Dissertation: "Donor Behavior as Resource Exchange: An Examination of the
Structure and Desirability of Resources"
Reeder, David Brown, Jr.·, Evansville, IN
Major: Accounting
Dissertation: "An Analysis of the Effect of Asset Acquisition Methods-Pur·
chase or Lease-and Accounting Methods on the Financial Structure of
Selected Privately Owned Electric Utilities"
Reinstein, Alan", Southfield, MI
Major: Accounting
Dissertation: "A Conceptual Framework for Audit Committees"
Seat, Donald Lee", Means
Major: Accounting
Dissertation: "A Logical and Empirical Investigation of the Relevant Decision
Variables in Supreme Court Estate and Gift Tax Cases"
Sitchawat, Saowanee Unahasuvan, Bangkok, Thailand
Major: Accounting
Dissertation: "Human Resource Efficiency in the Efficient Market"
Stambaugh, Clyde Thomas, Paintsville
Major: Accounting
Dissertation: "The Effects of Errors on Sample Size for Simple Random, Strat·
ifled, and DUS Estimation"
Wade, Daniel Eugene, Owensboro
Major: Accounting
Dissertation: "A Study of the Long Run Nature and Usefulness of Zero-Base
Budgeting"
Doctor of Education
Adkins, Bertee", Harold
Major: Vocational Education
Dissertation: "An Analysis of Business Communications Skills and Knowl-
edges as Perceived by Selected Businesspersons, Teachers, and Students
in Kentucky"
Dahl, Randall W., Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "Early Predictors of Alumni Giving: An Empirical Study of Se-
lected Pre-Enrollment Characteristics and Collegiate Career Experiences
in the Giving Behavior of Alumni of a Public University"
Evers, Linda M., Middletown, OH
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "Assessment of the Cloze Procedure as a Measure of Braille Read-
ing Comprehension"
Helm, Phoebe Knight**, Lafayette, TN
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "The Effects of Practice and Coaching on First Year College Stu-
dents' Acceptance of Cloze Tests, Test Anxiety and Cloze Test Perfor-
mance"
Lusk, Mark William, Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "Higher Education in a Developing Nation: The Case of Social
Work Education in Peru"
Martin, Donald Lee, Ir.", Athens, GA
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "A Study of the Family, Personal, and Subjective Characteristics
of School Dropouts in Kentucky"
Martin, Randel Odell, Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "The Relationship Between Library Resources and Indicators of
Institutional Quality"
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McDowell, Doris Marie Day", Louisville
Major: Vocational Education
Dissertation; "A Study of State Boards of Nursing in the United States: Board
Members and Executive Directors"
Moore, Doris Lynn Koch, Louisville
Major: Social and Philosophical Studies
Dissertation: "Benjamin Orr Peers and the Beginnings of the Public School
Movement in Kentucky, 1826-1842"
Nutter, Norma Jane Richmond", Chillicothe, OH
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "The Effects of 'Consciousness of Correctness' on Selected Mea-
surements of Speech Production in Adolescents"
Peal, Suzanne Head, Lexington
Major: Vocational Education
Dissertation: "Comparison of Records Used in Small Business with Content of
High School Accounting and Recordkeeping Textbooks."
Plummer, Bonnie Jean Craft"", Maysville
Major: Higher Education
Dissertation: "A Test of Holland's Theory Applied to University Administra-
tive Positions"
Quick, Katherine Marie Owada", Lexington
Major: Higher Education
Dissertation: "The Nature of Scholarly Contribution in Higher Education as
Determined by Citation Analysis"
Suppa, Robert Joseph, Bethlehem, PA
Major: Special Education
Dissertation: "Effects of Motivation and Anxiety on the Learning of Meaningful
and Nonrneaningful Paired Associates by an Institutionalized Aged De-
velopmentally Disabled Group"
Thomas, Susan', Logan, WV
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "Contextual Constraints and the Construct Validity of the Cloze
Procedure"
Master of Arts
Acker, Tawny R., Lexington
Adams, Joan Frances Gregory", Ft. Thomas
Allaway. Elizabeth Ballard. Goulais River.
Canada
Alster, Cynthia Rae··, Bethel Park, PA
Arnett, Robert james"", Wilmore
Baker, Christopher Thomas"", Louisville
Barrett, Lina M., Birmingham, AL
Barrineau, Nancy Warner", Waycross. GA
Bateman, Tristan Nightingale"", Louisville
Batt, Rosemary Laura. Lexington
Baumann. Susan R.. Newport
Beall, Daniel MacIntyre, jr .. •• Decatur, GA
1
Tillett, Billy G., Richmond
Major: Curriculum and Instruction
Dissertation: "Factors Associated with Success and Nonsuccess in a Criminal
Justice Graduate Program"
Tolar, Mary Ellen Klatte, Danville
Major: Higher Education
Dissertation: "Vocational Indecision Among College Freshmen"
Worthington, Garnet Eleanor?", Cold Spring
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "Study of the Perception of the School Superintendent's Role Ex-
pectations"
Doctor of Musical Arts
Goold, William Clifford, Wilmore
Major: Music
Dissertation: "The Verdian Baritone: A Study of Six Representative Operas"
Pethel, Stanley Robert, Rome, GA
Major: Music
Dissertation: "Contemporary Composition for the Trombone: A Survey of Se-
lected Works"
Price, Gale R,··, Winchester
Major: Music
Dissertation: "/1 Sedecia: A Seventeenth-Century Oratorio by Giovanni Le-
~renzi"
\
Specialist in Education
Hicks, Judy Carol Hornet", Winchester
Bierley. Deborah Lynn?", Wilmore
Blevins, Twilah Kay Knotts, Winchester,
VA
Booker, Thomas Lindsey. Richmond, VA
Boysen, Cynthia Marie, Hammond, IN
Bradshaw. Kenneth Alan", Lexington
Brent, Julie Evelyn. Campbellsburg
Briley. Rebecca Lynn Luttrell". Frankfort
Bronstein. Janet M.· -, Lexington
Brooker, Timothy Douglas. Siloam Springs,
AK
Brown. Judith Lockyer", Frankfort
Buda, Scheryl Reinhardt, Louisville
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Bunch. Gail Beauregard Mislow, Lexington
Caldwell, Dorothy Ulrich, Kenosha, WI
Cambron, Jean", Owensboro
Campbell, Karen Sue'?", Dayton, OH
Church. Samuel M.•Ashland
Clark, Robert Eugene", St. Joseph, MO
Collins, Cherie D.... Mt. Sterling
Combs, Vicki E. Lyle, Owensboro
Cooley, John David", Wayland
Cotherman, Steven Robert, Cheyenne. WY
Cowart, Rebecca Lynn. Huntsville. AL
Crew, Benjamin Keith, Montgomery. AL
Crews, Steve Weldon. Greensboro, NC
L
Crouch, Charlie Woodrow, Lexington
Crow, Kelley Alberta, Gilmer, TX
Crunk, Tony L., Hopkinsville
Daniel, John Alexander', Lexington
Doutt, Margaret Elizabeth, Canton, NC
Escobar, Jose", Lexington
Estes, Charles Randle, jr., Lexington
Ezell, Ricky Kevin' I Bardstown
Fay, Robert Patrick", Waukesha, WI
Fleming, J. Peter, Lexington
Fletcher, Jennifer Lee, Lexington
Franke, Pauline Loretta Duquette, North
Little Rock, AR
Franklin, Douglas Arnold, Somerset
Frazier-Buckner, Vivian Lynn, Louisville
Funk, Jared Kirk, Owensboro
Gatus, Thomas W., Lexington
Gibson, Eric Clifton", Lexington
Gilvin, Lisa Mary Waslo', Lexington
Goins, Joseph A., Lexington
Gona, Deborah Ann", Lexington
Gonzalez, Gail E. Graves", Lexington
Goodell, Thomas Eric, Dutton, MT
Goodwyn, Linda Lee Campbell', Lexington
Griffin, Patricia Elizabeth, Crescent Springs
Haller, Lori Jean, Ft. Thomas
Harper, Sandra Kay Cooper, Wilmore
Harris, Melanie, Dalton, GA
Haven, Roberta L., Williamston, MI
Henderson, A. Gwynn, Seaford, DE
High, Doris Virginia", Clarksburg, WV
Hockensmith, Charles Douglas, Stamping
Ground
Howard, Richard Dallas", Harlan
Huff, William Glenroy, Catlettsburg
Hughes, Leatrice A. Scarborough, Albany,
GA
Huler, Michael Jay, Cleveland, OH
Hulett, Diane N., Lexington
Jaworowski, Stanley Steven, Newington,
cr
Johnson, Angela Sue, Louisville
Johnson, Dennis Joseph, Redondo Beach,
CA
Jones, Elizabeth Flowers, Columbia
Jones, Errick Vernerd", Floydada, TX
Keefe, Jack Elden, [r., Wilmore
Kern, janet", Cleveland, OH
Kirkpatrick, Charmaine, Danville
Lee, Lucy Faye", Statesboro, GA
Lewis, Jeffrey Jackson, Versailles
List, John Elmer, Erlanger
Lockhart, Kirk W., Rochester, MI
Lyman, James Kelly, Wilmore
Maginnis, Riley Rogers", Winchester
Maruskin, John Raymond, Aliquippa, FL
Mason, Michael Ray", Coral Gables, PA
McConnell, Winnie Ellen, Louisville
McDonald, Cornelia", Nashville, TN
McGraw, Betty Frances Jones, Lexington
Meara, Terry Kay Phelps", Dallas, TX
Miller, Cynthia Harbett, Lexington
Milutin, Pamela Faye, Galveston, TX
Miranda, Maria Teresa, Puerto Rico
Mize, Ernest Neal, Lexington
Mohseni, Mahnaz Koosha, Tehran, Iran
Mohseni, Navid, Tehran, Iran
Morales, Carlos Augusto", Bogota,
Colombia
Mount, Truly Brown", Danville
Neal, Augusta Jean", Owensboro
Nekola, Annette Marie", Glen Carbon, IL
Newton, Dwight Alan, Lexington
Nixon, Neal Dean", Louisville
O'Dell, Tami Maria, Pulaski, VA
Osbey, Brenda Marie, New Orleans, LA
Parker, Anne Salyers Arnold, Bardstown
Parker, James Neil, New York City, NY
Payne, Cathy Joan, Nicholasville
Pekarek, Elizabeth Mary, Princeton
Perrine, Kenneth Ray, Los Angeles, CA
Pohl, Gayle Marechia, Louisville
Polk, Beverly Lynn Benton", Somerset
Pollard, Richard"", Dover
Pomfret, John Michael, Winchester
Porter, Kevin Patrickt", Wadsworth, OH
Prewett, David Lynn, Greenville, NC
Puckett, Anita Marie", Dayton, OH
Pulaski, Paula Ann, Meriden, CT
Rankin, Terry Lee, Richmond
Renfro, Patricia Elise Candlin, Lexington
Rice, Michael Stewart, Lexington
Ritter, Christian James, Lexington
Robinson, Jeffrey Charles, Pell City, AL
Robinson, Kenneth Wayne, Greensboro, NC
Rosenquist, Sara Ellen, Newburyport, MA
Ryan, Patricia M., Louisville
Rylko-Bauer, Barbara M.··, Lexington
Sanders, Lucinda Wylie Thompson,
Lancaster
Saylor, Thomas Dale, Corinth
Scanlan, Michael joseph", Boston
Schmidt, Martha Mangis'?", Frankfort
Shafferman, Jean Anne Schalk, Owensboro
Shaw, Jon Robert", Council Bluffs, IA
Shearer, Suzanne Meadow, Murfreesboro,
TN
Shelby, Anne Elizabeth Gabbard, Oneida
Smith, William M., Versailles
Smither, Woodrow M., Louisville
Straus, Carol Martins". Lexington
Stricklin, Martha Elizabeth, Athens, OH
Thacker, Shelby Gene", Louisville
Thurber, Donald C., Frankfort
Tincher, Robert Bentley, Berea
Tourjee, Michael Charles", North Adams,
MA
Vick, Sandra Michele", Louisville
Wallis, Richard Corey, Jr.", Birmingham,
AL
Walton, Anne Huggins, Lexington
Warren, Burdetta [inx", Richmond
Washer, Laurel Elizabeth, South Elgin, IL
Weber, William warren", Albany, GA
Weddle, Linda Lou", Liberty
Wetsel, Donald Earl", Harrisonburg, VA
Wheeler, Mark V.·, Nashville, MI
White, Elizabeth Stuart". Paris
White, Ronald F., Syracuse, NY
Wilson, Lauri Ellen", Indianapolis, IN
Wood, James Robert, Owensboro
Worthington, Elizabeth Ann, Lexington
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Master af Arts in Education
Baker, Anita Patterson", New York City,
NY
Baldwin, Anne Willmott, Winchester
Ball, Hensley Michael, Harlan
Baugh, Kathy Jean, Lexington
Bewley, Teresa Joye jewell". Glasgow
Birdwhistell, Karen Sue Owsley",
Lexington
Bishop, Deborah Faye", Waynesburg
Black, Sally Ann Hoffer, Owensboro
Blakey, Mildred Smith", Corinth
Boggs, Janet Elizabeth Sample",
Lexington
Brennan, Susan Sharon McEwan·,
Lexington
Calhoun, Cathy Susan", Lexington
Cash, Mary Patricia". Lexington
Cayce, Sharon F. Oliver, Princeton
Clark, Mary Ann Montague". Versailles
Cleaver, Becke Adams"", Georgetown
Clements, Sharon Helen, Morganfield
Combs, Marsha McNeill·, Versailles
Compton, Leslie Kay Stevens", Owensboro
Cook, Robert W ... , Mulberry, IN
Cowgill, Margaret Hillenmeyer",
Lexington
Cox, Paula Holleran", Lexington
Craig, Janece Marie Mobley", Lexington
Delph, Tipaporn Kiratibhongse"",
Lexington
Doerting, Rose Ann Payton", Frankfort
Douglas, Debra Ely", Salyersville
Durham, Brenda Lee", Greensburg
Eakin, Scottye Sanders", Lexington
Ecton, Virginia Shannon", Winchester
Embry, Mary Anne Furnish", Lexington
Faulkner, Robert Thomas, Lexington
Faust, Linda Haddix", Lexington
Feldman, Charlotte Louise", Danville
Flurry, Mary Bobo", Jacksonville, AK
Foote-Kelley, Barbara Lynn", Louisville
Fritz, Sister Mary Ann Adele", Covington
Garland, James S., Lexington
Gash, Mary Alice", Covington
Godhelff, Lawrence Gayle, Lexington
Hale, Carolyn Dean", Prestonsburg
Hale, Patricia Ann Kinder, Lexington
Hall, Catherine Louise", Falmouth
Haney, Patricia Scherrer", Versailles
Hanson, Bruce E., Lakewood, OH
Harbin, Kay Kennedy, Frankfort
Hardin, Vara Jane Mitchell, Louisville
Harp, Marcia Clarke", Lexington
Harper, Teri Stein", Lexington
Hart, Susan Grannis", Flemingsburg
Heil. Martha Wells, Paintsville
Hellmann, Jane E. Gard, Lexington
Henry, Sally Ann Eakins, Elyria, OH
Hook, Susan Maurine Scott", Lexington
Hostetler, Betty Sue Estes", Lexington
Hughes, Patricia Marie", Charleston, WV
Hutchins, Freida Ann Sheene"", Lexington
James, Janet Leigh", Troy, OH
Jeter, Deborah Summers, Bardstown
Johnson, Paula [ean", Hartford
Johnson, Sherry Darlene Chism", Lexington
King, Kathleen O'Banion", Lexington
Klopman, Linda Gail", Schenectady, NY
Kokas, John E.·, Milford, MI
Kutzlo, John Steven, Wheeling, WV
Kyle, Rhoda Bllese, Richland Center, WI
Leach, George Robert", Pine Mountain
Ledford, Sharon Lee", Lexington
Leland, Lonnie Lynn, Lexington
Lewis, Marietta", Lexington
Livesay, Lynn Ann", Carrollton
Lyons, Judith Elaine", Louisville
Madden, Jane Matthews", Greenville, SC
Marshall, Shirley Carter", Lockport
McCord, Janice Cretola", Morrill
McCoy, Donna Marie Landerav", Lexington
Messmer, Rosemary Palmer", Lexington
Milburn, Ann Burkhead", Versailles
Miles, Janice Markert", Shelbyville
Minasian, Elizabeth Allison, Harrodsburg
Morningstar, Grace Elizabeth, Lexington
Mountjoy, Marcella", Williamsburg
Newland, William Jerry, Lexington
Newquist, Charles Edwards", Lexington
Olshewsky, Judith Burris Withers·,
Lexington
Papania, Elizabeth Moran Elsea", Findlay,
OH
Parke, Wanda Suew, Lexington
Peck, Phyllis Elaine", Albany
Pitts, Dorothy M. Robinson?", Lexington
Pratt, Julia Finnie", Monticello
Rae, Thomas Morris, Wilmore
Ramsey, Alberta Kemper, Lexington
Randall, Linda Colyer", Somerset
Redwine, Donna Jean Townsend",
Westerville, OH
Redwine, Gail Stosuy, Winchester
Saunier, Ann Eisenhauerv", Lexington
Scircle, John Gregg, III·, Lexington
Settle, Alice Levy", Lexington
Settles, Pamela Jean Root", Kenton, OH
Sherrod, Susan Burke'?", Lexington
Shire, Jenny Finkbone", Ashland
Sieweke, Judy Porter, Georgetown
Simms, Darla Gail", Lexington
Smallwood, Karen jenell", Elizabethtown
Smith, Jennifer Carol", Stanford
Smither, Arlene Marie Moccia",
Nicholasville
Stanley, Sandra Lynn Tucker", Frankfort
Sutton, Shirleen Kay, Ashland
Tackett, Barbara Stivers", Lexington
Thomas, Madeline jean", Louisville
Tucker, Deborah Jean Nicoletta·,
Lexington
Turner, Faith VanHuss·, Georgetown
Vancil, Judy Story, Paducah
Vasquez, Maria Cecilia, Colombia, SA
Washington, Lavonne Caise, Versailles
Watts, Melissa Engel·, Lexington
Weaver, Bethany Dee Stewart·, Owenton
Webb, Mary Margaret Kelemen·, Lynch
Wells, Michael Lee··, Lexington
White, Margaret Conrad··, Lexington
Williams, Jeanne Marie", Danville
Williams, Malinda Daugherty, Nicholasville
Wilson, Rebecca Brown", Princeton
Winkel, Kathy Marie, Lexington
Woodward, Janet Lynn", Lexington
Yoder, Jane Ann", Westchester
Young, Sara Lloyd", Lexington
Master of Business
Administration
Allbritten, George R.., Lexington
Au, Gregory Higginson'?", Prospect
Bansal, Harsh, New Delhi, India
Barnett, Christopher [arnesv", Bloomfield
Hills, MI
Bohannon, Philip Lindsay, Bowling Green
Bolton, Robert Henry". Louisville
Botto, Mark Davis", Winchester
Braun, Robert Meier", Lexington
Bronkema, Elizabeth Othelia Koehler",
South Bend, IN
Brown, Ralph Charles", Lexington
Burridge, Thomas Gilbert'?", Brockville
Carter, Edna jane", Williamsburg
Cheng, Vivian Huey-Wen", Taiwan
Cherry, Jane Fergus, Lexington
Click, Sally Anne", Lexington
Cornwall, Jeffrey Russell", Green Lake, WI
Coyle, Gary L.·, Springfield
Crout, Frank Vider, Lexington
Cunningham, Ann Carol, Ashland
Dale, Edward Brian, Lexington
Davis, Averill Jackson, jr., Bridge City, TX
Denny, David Jerome, Jr.··, Louisville
Duffy, Kevin joseph", Louisville
Dunbar, Wallace H., jr.", Louisville
Ecton, Walter Guerrant, jr., Richmond
Fox, Carolyn [eanv", Highland Park, IL
Fullenwider, Diane P., Richmond
Galloway, Edwin Moore", Glasgow
Ghosh, Asim Kumar", Lexington
Gilliam, Brenda Sue", W. Liberty
Gividen, Thomas Arthur", Louisville
Graves, Ben Michael, LaCenter
Harrison, James W., Louisville
Hathaway, Gregory Rodney", Ann Arbor,
MI
Hatter, Larry L.··, Lexington
Hayes, Kenneth Harold", Louisville
Herb, Melanie Ratliff*·, Frankfort
Hickerson, Duane Ual, Louisville
Hicks, Timothy Calvin, Hopkinsville
Hillebrand, Carole Lynne··, Louisville
Houchin, Barbara Ann Bellomy·, Lexington
Houston, Owen Thomas·, Louisville
Hubbard, Jane Lee Bachelor, Bartlesville,
OK
Hupman, Alga A., Findlay, OH
Huster, Michael William, Cincinnati, OH
Krebs, Julianne··, Louisville
Liebbe, Paul Roger, Davenport, IA
Long, Richard Edward, Kevil
Lutz, Mark Bernard, Fort Thomas
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Madden, Darrell Edward", Pippa Passes
McCall, John jeffrey", Lexington
McGlone, Vernon Lee", Demossville
Mead, Katherine Ann", Lexington
Morgan, Cathy Lynnv", Lexington
Mucci, David Thomas", Lexington
Neal, Sidney Warren, Owensboro
Nutter, Gina Leigh", Bowling Green
Pellegrino, joseph", Yonkers, NY
Pett, Donald Malcolm", Lexington
Phillips, Betsy Bowman, Liberty
Purswell, Robert Louis, Prestonsburg
Rawlings, Jane Ellen'?", Midway
Reilly, Robert Emmett, III··, Henderson
Sands, Carolyn Ruth", Lexington
Sardone, Frank Joseph, Danville
Slone, Jerry Wayne, Frankfort
Smith, Edward Martin", Mt. Olivet
Sozeri, Hakan Mehmet, Istanbul, Turkey
Thoney, Roger Neil, Highland Heights
Thurman, Mark Kendall", Murray
Tronta, Richard Steven, Lexington
Tucker, Delmar Kenneth", Louisville
Walker, Glenda Marie Taylor, Louisville
Weede, Charles Frederick, Bloomfield, IA
Wickham, Mark Allen, Fern Creek
Williams, Gregory", Frankfort
Williams, Rexanne", Louisville
Willis, Clarence E.··, Coxton
Wright, Mark F.·, Lexington
I
Master of Fine Arts
Brock, Walter Lucas, Lexington
Hughes, David Lee, Clarksville, TN
MacKellar, Linda Jean Esterline, Lexington
Pendergraft, Don William··, Chapel Hill,
NC
Verhey, Evalyn Ann Hiskes, Frankfort
Master of Music
Arnold, Cecil Benjamin, [r., Lancaster
Brotz, Thomas W.··, Monticello
Donaldson, Nancy Lynn, Spring Creek, PA
Doyle, Sharon Lee Thomas"", Maysville
Hargis, Marsha jean"", Harrodsburg
Heard, Monica Gale, Lexington
Herron, Evelyn June Hackert", Lexington
Lohr, Susan McClaskey, Bloomfield
Overstreet, Janwin Gail, Paducah
Saylor, Owens Garrison", Berea
Shipp, Karen Bryant·, Norfolk, VA
Wasson, Edward Alan·, Lexington
Master of Public
Administration
Anglin, Susan, Ashland
Bencheqroun, Mohammed Karimi, Morocco
Britt, Daniel Bradley··, Shepherdsville
Cahill, Catherine Daniesev", Williamstown
Costich, Julia Field", Lexington
Crawford, Timothy", Lexington
Dearinger, Lana Sue woodward", Maysville
Durand, Catherine H., Burlington, VT
Ellis, Kevin Todd", Lexington
Erwin, Johanna Staneko, Lexington
Fairbanks, Margaret Mary'", Ft. Mitchell
Greenway, Geri Denbo", Lexington
Human, Sherrie Elaine", Lexington
Loveland, Susan Whitaker, Peru, IL
Morris, Frances J.• , Lexington
Owen, Martha Jean, Owensboro
Rehak, Pamela Jane, Bloomfield, NJ
Siegel, Carolyn Friedman", Lexington
Sparks, Jimmie S., Whitesburg
Tucker, Andrew wrayburn", Lexington
Whitaker, E. Berton, Benton
White, James Craig", Winchester
Master of Rehabilitation
Counseling
Cannon, Joyce Amita, West Point, MS
Kononen, Viola Lorraine Tolonen"",
Coupeville, WA
Pawlak, Robert Steven, Lexington
Rogers, Jackie Gayle Brown'?",
Lawrenceburg
Master of Science
Aaron, Debra Kay, Russell Springs
Aikens, David W., Hamden, NY
Al-Niemi, Abdullah Najim", Mosul, Iraq
Ali, Mahfuza Begum?", Dacca, Bangladesh
Anderson, Tim R·, Middletown
Aoun, Abdessalem", Lexington
Arvin, Jon A., Mt. Vernon
Atkinson, John E., Villanova, PA
Aviotti, Michael Patrick, Plainwell, MI
Baharanyi, Ntamulyango", Zaire
Baird, Robert Alan, Paducah
Ballard, Stephen Thomas, Hillsborough, NC
Balles, John August''". Bondville
Baransky, Thomas Michael". Cumbola, PA
Barnes, Robert Nantz, Winchester
Barney, Paul Edward, Jr.**, Erie, PA
Barrett, Lana Kay Sheffield, Beaver Dam
Barron, Lance S., Spearsville, LA
Bauer, Lambert Lewis, Hiseville
Bedingar, Toubamatingar, N. Yamena
Bernstein, Barry Aaron, Baltimore, MD
Blevins, Ricky Allen··, Coeburn, VA
Bloem, Kenneth Alan··, Grand Rapids, MI
Brach, Frances Helen, Orchard Park, NY
Brandon, David Lloyd, Greenville
Brewster, David W., Washington, NJ
Brock, William james"", Beaver, PA
Brothers, Jane Rea", Cincinnati, OH
Burns, Patrick James·, Lexington
Burns, Richard Matthew·, Proctorville, OH
r
Campbell, Douglas Stevenson"", Ft.
Lauderdale, FL
Carone, Timothy Edward, Ventnor, NJ
Carroll, Randolph Wayne, Lexington
Carter, Thomas Gregory, Turkey Creek
Casey, John Patrick", Lexington
Casey, Michael", Brooksville
Chen, wet-tin", Taipei, Taiwan
Cheng, Lee-chu Tien?", Taiwon, ROC
Chesnut, Don R, [r.", London
Chou, Ching-Ping Sophia Cheng, Rep of
China
Clemons, Connie Lee'", Hueytown, AL
Collender, Robert Neil", Long Beach, CA
Colley, Eddie Leroy, Paducah
Collingwood, Thomas R, Richardson, TX
Compton, Suzanne Bufkin", Georgetown
Conner, Timothy W., Helena, AR
Cooper, Elmer David, Maysville
Cornell, Joanne Hutchison, Sanford, FL
Crawley, Bryan S., Lexington
Davis, Daniel Alexander"", Lexington
Debrah, Siegfried H., Ho, Ghana
Dillman, Scott Brlan"", Buffalo, NY
Doorley, Mathilda Doerseln", Ringwood, NJ
Doorley, Peter Francis", Moonachie, NJ
Downs, Billy J.. Smithland
Driggers, Sharon Cunningham",
Georgetown
Driver, Robert H., Hillsdale, MI
Easterly, Ronald Penn", Frankfort
Eastham, Jennifer [o, Ashland
Elliott, Timothy Scott, Ft. Mitchell
Erlanger, Howard, Los Angeles, CA
Evans, Lamar French, Jr.", Hazard
Fagge, Norman Douglas, Alexandria, VA
Faries, Olive Paige, Lexington
Fatone, Michael Anthony, New York
Fay, Susan Ann, Ofallon, IL
Feamster, Susan 8., Frankfort
Feuerbacher, Thomas Arthur, San Antonio,
TX
Flynn, Kevin Michael, Birmingham, AL
Frohardt, Avis Ann", Early, IA
Gallagher, John P., [r., Beech Grove, IN
Gerrish, James Ramsay, Patoka, IL
Giles, Leslie Carol, Murray Hill, NJ
Gmeiner, John Porter"", Ridgewood, NJ
Goodlett, Martha McClure, Frankfort
Gordon, Lawrence Alan", Toledo, OH
Grantham, William Clinton, Orlando, FL
Green, Cynthia Betht", Ellwood City, PA
Greene, Eugenie Weir**, Lexington
Guyther, Susan Candace, Atlanta, GA
Guzzardi, Lawrence Jos, Lexington
Hall, Estill Thone, jr.". McDowell
Hamann, Scott Rolland, Lexington
Han, Lung-Wen, Republic of China
Hanly, John Michael, Bowling Green
Hanna, David Eugene?", Charleston, WV
Hardy, Marshall Barwell"", Louisville
Hawes, Martha Canter". Lexington
Hawkins, Donna Barger", Lexington
Hershman, Lizbeth"", Lexington
High, Victor Irving, Zebulon, NC
Honeycutt, Charles Wayne, Glasgow
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Horrell, Mark Alan, Lexington
Hosmane, Balakrishna S., Gokam, India
Hull, Curtis George, Paducah
Humphreys, Teresa Mae··, Cold Spring
Hunter, Isaac Roy, III·, Edgewater, MD
Huntington, Thomas Gordon, Lexington
Ip, Che-Wah, Lexington
Ismail, Wan Mohdnor, Malaysia
Jacobs, Andrew Lewis, Newton, MA
Johnson, Darrell Duane", Springfield, MO
Johnson, Robert S., Woodland, MI
Johnson, William Allen, Houston, TX
Judd, Randel Herbert"", Corunna, MI
Kamkar-Diary, Haideh, Tehran, Iran
Kasaka, Njelu Edward Mulugale" ",
Lexington
Kells, Bruce Lynn", Lexington
Kessler, David M.··, Dayton, OH
Khalid, Zainal Arifin, Malaysia
Ko, Anthony Ming-Fong, Hong Kong
Korfhage, Rachel Ann, Shepherdsville
Kosovsky, Jane Ellen, New York City, NY
Krautter, George Robert", Brooklyn, NY
Lawrence, Jeffrey Adam", Houston, TX
Lawrence, Lowell Jeffry", Lexington
Layton, Harold Erick", Lancaster
Lee, Ronald Eugene", Philpot
Lin, Chi-Ming, Hong Kong
Loeffler, Timothy Mark, Gagetown, MI
Luzar, E. jane", Cloverdale, IN
Lysy, Helen Haney, Charlottesville
MacPeek, Wendy Ann, S. Charleston, WV
Marks, Michael David", Marion, IN
Martin, John David, Louisville
Martinez, Manuel D., Guatemala
McDaniel, Danny Neal, Mt. Sterling
McDonnell, William Edward, Lexington
Melrose, Patricia Ann, Muskegon, MI
Miller, John, Peekskill, NY
Montgomery, Christopher Leev". Lexington
Morton, Phillip Andrew, Lexington
Mumolo, Karen A., Bayside, NY
Newsome, Rosetta Leigh, Frankfort
Nicholas, Richard Parry, III, Carlisle, OH
Norton, David Harold, Scottsburg, IN
Okagbue, Reginald N.", Nigeria
Overton, Michael Capps", Harrods Creek
Palermo, Michael T., Lexington
Parker, Marilyn Kay Johnson, Lexington
Pear, James Lewis", Hammondsport, NY
Pearce, Mary Ann·, Lexington
Petrun, Craig J., Philadelphia, PA
Pfeiffer, Karen Jayne, Alexandria
Pirtle, Sarah Leah", Lexington
Pooler, Robert Leland, Ir.". Halifax, MA
Portig, Elisabeth Renate, Husum, Germany
Pudliner, Heidi jane", Okemos, MI
Quattrocchi, Mary E. Ratcliff, Georgetown
Rambicure, Gregory Wayne, Lexington
Ramsey, Timothy Allen"", Charleston, WV
Ren, Rong, Republic of China
Rice, Charles William", Lexington
Rittenhouse, Kate W.·, Rochester, NY
Roark, Saundra Lynn, Cumberland
Robie, Marilyn Baker, Louisville
Rodeheffer, David Craig·, Portsmouth, OH
Rozeman, Judith Elaine, Lexington
Rupe, John Clark, Elkhart, IN
Russell, Louis E., Paducah
Rymer, Rodney Keith, Acworth, GA
Sabo, John Paul, Riverhead, NY
Sam, Ellen Mei, Waldwick, NJ
Schnepf, Randall Dean, Rock Rapids, IA
Schriefer, Martin Eric, Lexington
Schultz, Carol Louise, Milwaukee, WI
Schuster, Katherine I., Frankfort
Seale, Gary Lee. Lexington
Shechet, Arthur Leon, New York, NY
Sheil, James Michael", Georgetown
Shields, Gregory Cleveland, Lexington
Silver, Ivin Scott, Westbury, NY
Simon, Marion Faye", Georgetown
Smith, Frances Wyn, Raleigh, NC
Smith, William Charles, [r.", Lexington
Sneegas, Janiece joy, Lexington
Snell, Kenney M., Paris
Spangler, Lawrence Edward, Denver, CO
Sprague, Paul Gerard", Lexington
Steinemann, Christopher Fuller, Sandusky,
OH
Stevens, Cathy Delise", Raceland
Stewart, Pamela A.", Beverly, MA
Stidham, Mary Lee, Lexington
Stober, Coral Ray", Sweet Springs
Trabelsi, Brahim", Tunisia
Troester, Joseph William, Carbondale, IL
Trone, Marianne, Burlington, VT
True, James A, Owenton
Truong, Thuan van", Lexington
Vance, Robert Kelly, Hodgenville
Vari, Richard Charles", Cumberland
Vicedomini, John Peter, New York City,
NY
Vincent. Jean Elizabeth, Lexington
Wang, Chyan-ji, Taipei, Tawain, ROC
Wang, Diana Shu-Fan", Taiwan, Republic
of China
Warmbold, Sheryl Renee Knudson, Lake
Forest,IL
Warth, Pamelia Sue", Lexington
White, Kenneth Edwin'"', Vanceburg
Wigginton, Mark Anderson, West Point
Williams, Ruth Ann", Louisville
Williams, Thomas Grant", Bardstown
Wilson, Randall Allen", Indianapolis, IN
Winsett, Darrell Wayne, Hopkinsville
Wonderley, Patricia Faith, Lexington
woock, Robert David, Louisville
Wu, Shu-Ling, Lexington
Yurkoski, Jeffrey F., Lewisburg, PA
Zeiher, Carolyn Anne··, Ft. Lauderdale, FL
Zembrodt, Isabella Marina Carr". Villa
Hills
Master of Science in
Accounting
Armstrong, Nathaniel Thompson, Louisville
Davidson, John Alger·, Lexington
Heffner, Rebecca Grace", Ashland
Khan, Mohammad Farooq'", Pakistan
Mazdyasni, Mehrbod Matt, Lexington
McNally, Kipley joseph", Prestonsburg
Moore, Donald Curtis", Lexington
Ray, Edward Hunt, lIT", Lexington
Smith, Markalan Thomas", Lexington
Master of Science in
Agriculture
Deaton, Mary Margaret Hutcheson,
Lexington
Gambino, Frances L. Garbarino, Rochester,
MI
Gerrish, Dawn Larson, Rockford, IL
Hassan, Siti Aishah Bte", Malaysia
Holland, Diane Sheryl", Columbia, SC
Kris, Edward Stephen, East Meadow, NY
Lewis, Patricia Ann, Vansant, VA
Osborne, John Stephen, Fountain Run
Master of Science in
Agricultural Engineering
Ewen, Lori Singleton", Middletown
Hiatt, Richard Specht, Wilmington, OH
Palmer, Wendi Lou, Lexington
Master of Science in
Chemical Engineering
Bazzell, Catherine Campbell", Benton
Caractosios, Malamas, Thessaloniki, Greece
Cheng, Chean-Yeh Edward, Taiwan, ROC
Cheng, Ching-Shurr", Taiwan
Dickinson, Richard Lee, Shellsburg, IA
Garland, Ronald wayne", London
Gonzalez, Alvaro", Lexington
Karamchandani, Prakash K., New Delhi,
India
Kirkland, Ned Matthews, Tuscumbia, AL
Kulkarni, Pradeep Laxman". India
Luk, Shek Hoc'?", Hong Kong
Luther, Cindy Jan Morris, Benton
Settles, Joseph Hays, Louisville
Soley, Jeffrey Robert, Lexington
Sun, Gene-Hua", ROC
Theobald, Eugene Harry. Ft. Thomas
Wimpsett, William Gary, New Haven
Master of Science in Civil
Engineering
Ahmed, Mushtaq, Lexington
Anderson, Mark, Georgetown
Briggs, Lindsey Taylor", Florence
Day, George Baldwin, V, Lexington
Dempsey, Westley Wayne··, Adairville
El-Khuri. Ziyad Samir?", Lexington
Gnau, Randall Edward'?", Louisville
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Gordon, John Marion, Springfield
Guinn, Dennis Kay, Monticello
Hassan-Hosseini, Rasoul?", Esfahan, Iran
Howard. Kevin Michael, Lancaster
Jones, Barney Willis, Columbia
Jones, David Elston'?", Cane Valley
Kaveh, Gholam Hosseln, Iran
Lambert, John Gregory, Huntington, WV
Lin, Chiang··, Taiwan
Mohseni, Farid", Iran
Najafabadi, Morteza Ahmadi,
Nosrati. Asghar B., Iran
Pasha, Mustafa, India
Rivette, Charles Albert, Owensboro
Rohlf, Richard Alan, Lexington
Samarasinghe, Ananda Mahinda", Srilanka
Samarasinghe, Manel Felicia S., Colombo,
Srilanka
Shahrvini, Behnam"", Teheran, Iran
Stratman, John Francis, III, Richmond
Toritsemotse, Ogbara [ohnson'", Warri,
Nigeria
Vahidy, Amin Ahmed, Karachi, Pakistan
Master of Science in Clinical
Nutrition
Beltz, Beverly Kay Kreher, Lexington
McConnell, Lisa Beth, Indianapolis, IN
Ransdell, Christine Marie, Lexington
Ratcliff, Sandra May", Lexington
Twyman, Diana L. Strode, Hobart, IN
Master of Science in
Dentistry
Chumbley, Alvin Brent", Somerset
Gholston, Lamont Ray, Louisville
Ritter, Nathaniel, Dayton, OH
Rivera, Amanda L., San Juan, PR
San Miguel, Angel F., San Juan, PR
Tipton, Edward F., Lexington
Master of Science in
Education
Austin, Judith Marie'?", Taylorsville, NC
Battleson, Ellen Rae Jensen, Wilmore
Blum, Karen Marie". Lexington
Bodnar, Sharon Lynn, Louisville
Botts-Penrod, Elieabetht", Versailles
Bowman, Ronald H.·, Lancaster
Bradley, Roma Ann Wilson··, Newport
Bursinger, Sylvia", Lexington
Chiswell, Charles Lawrence". Lexington
Cohen, Mildred Roslyn Dayen··, Lexington
Connell, Maureen joe, Lexington
Connery, Cindy S.·, Villa Park, IL
Cooper, Edith Katherine Roby? ", Nepton
Cutshall, Susan Marie Kennedy",
Lexington
Dunn, Sylvester", Barbourville
Dyk, Linda K. Avery·, Lexington
Embrey, David Glenn", Austin, TX
Ferrara, Ronald J., Somerset
Furbish, Deborah Wiggins, Raleigh, NC
Garrity, Ann Rawding't", Lexington
Gibson, Patricia Denise Combs", Pippa
Passes
Gonzalez, Amparo, Bogota, Colombia
Graybeal, Sheila Simmons?", Lexington
Hall, Carol Ann"", Grayson
Hammer-Higgins, Paula Nell, Tulsa, OK
Hardesty, Karen A.. ill, Louisville
Hayes, Teresa Ann Farmer", Hopkinsville
Henshaw, Sheila Rose Blandford"",
Danville
Hobbs, Rebecca Trigg, Bardstown
Hughes, Karen Ruth", Lexington
Jacobus, James L.·, Danville
Jarvis, Carol Shaffer", Lexington
Judge, Michael", Carlisle
Keith, Danny Litton", Science Hill
King, Victoria [ohnsont", Green Bay, WI
Kirkpatrick, Eileen Bea", Glen Ellyn, IL
Lundgren, Mary Jean West·, Lexington
MacDonald, Janet Audrey", Sydney, Nova
Scotia
Mateer, Susan Rider", Lexington
McCall, Barbara Fields", Nicholasville
McGuire, Lora Sue", Campbellsville
Menschenfreund, Robin, Washington, NJ
Moore, Michelle Ann Kemp", Lexington
Morris, Evelyn Dianne Mauldin"",
Simpsonville
Muehlhausen, Christine B.", Logansport,
IN
Nash, Jerry Wayne"', Maysville
Nichols, Janet Leight", Hodgenville
Pace, Barbara Lynn [ump", Dry Ridge
Preston, Debra Leigh Caudill, Winchester
Rabinowitz, Levy'?", Haifa, Israel
Raker, Jack Garland", Milton
Razor, Rebecca Morton, Sharpsburg
Regan, Dorothy jeen". Portland, ME
Rice, Susan Elizabeth Broquist, Lexington
Riffle, Christy Ann", Chillicothe, OH
Rodak, Bernadette F. Beales'?", Eagle
River, AK
Royalty, Jennifer Fahrv", Richmond
Scott, Wallace Duval", Louisville
Scully-Burch, Julie Ann·, Lexington
Shanklin, Alice Hunt, Lexington
Sierp, Keila Carpenter", Lexington
Smith, Carolyn Sue, Kerby Knob
Solomon, Francis S., Lexington
Spiegel, Shirley Lynn, Lexington
Stephens, Leslie Ann, Louisville
Stephens, Mary A., Verona
Stevens, Deborah Ann Messinger?",
Huntington, WV
Stewart, Annetta B. Burden, Carlisle
Stout, Anna Elizabeth Mabson", Lexington
Stroh, Shelley S. '". Elizabethtown
Taylor, Paula Faye Carr", Cannelton, IN
Tolle, Susan Lynn", Maysville
Wallace, Judy Lynn·, Richmond
Webb, Karon Lynn Stephenson, Lexington
Wellons, Julie Adams, Florence, SC
Whaley, Robin Lucille·, Lexington
Wilhoite, Barbara Joan Budde",
Georgetown
Wolfe, Janet Bruce Duty", Georgetown
Woodyard, Valissa Aubrey", Lexington
Yingst, Sara Ann, Lexington
Master of Science in
Electrical Engineering
Abraham, Robert Thomas, Louisville
Acree, Darrell Wayne, Lexington
Auton, Jon Richard··, Louisville
Bishop, Clarke Arnold, Georgetown
Boca, Mohammad Hady, Lexington
Chen, Ching-Hsuan"", Taiwan
Cline, James Howard"", Nitro, WV
Dinkel, David Alan, Lexington
Hall, Estill Thone, Jr., McDowell
jafri, Ashraf Majid?", Karachi, Pakistan
Jolly, Marty Boston, Center
Kennedy, james Dennis, Erlanger
Lee, Youn Moo", Seoul, Korea
Lewis, Charles Ollen, Grayson
Lewis, james Dwight, Lexington
Lopez-Benitez, Ncev", Mexico
Melson, Gary Bruce""', Danville
Shafer, Mark Eldon, Lexington
Wade, Bobby Ray, Greensburg
Master of Science in
Engineering Mechanics
Chang, Naintzu, Taiwan
Chow, Wah Cheung, Hong Kong
Master of Science in
Forestry
Buchanan, Martin Herbert'?", Washington,
DC
Cunningham, Thomas Robert, Paris
Ellingsworth, Freddie Ray, Louisville
Immel, Mark [osepht". Campbellsville
Roberts, Dane Richard, Trenton, Nj
Stringer, Jeffrey W., Lexington
Zimmerman, Lisa Jean, Pittsburgh, PA
Master of Science in Home
Economics
Allison, Barbara wagner", Lexington
Bailey, Carol Lee", Pikeville
Bastin, Sandra Sue Packett, Lexington
Baumgardner, Barbara Ann Felton"",
Tiffin,OH
Benassi, Cindy Arnold, Frankfort
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Chanvijit, Kannika"", Bangkok, Thailand
Chen, Chwen-Ju Yu, Taiwan, China
Combs, Deborah Elaine, Pineville
Crum, Ruth Ann Hanselman", Angola, IN
Dvir, Ellen Kennis", Lexington
Emerson, Christine Elizabeth Hall"",
Huntington, WV
Fields, Edwina Ruth Wehrmeyer", Mt.
Vernon
Franklin, Olivia [ohnetta"", Augusta, GA
Greene, Alice Jean Mclnturff", Lexington
Hall, Aletha Masters, Frankfort
Ham, Jennifer Jane", Lexington
Hartlage, Carol Ann, Louisville
Hatch, joi Cecile, Louisville
Hickerson, Denise Ann", Lexington
Hough, Sandra Lynn, Leesburg, VA
Hughes, Loyanne Wilson, Harlan
Jeng, jessie"", Lexington
jones, Sharman Wright, Nicholasville
Leber, Nancy Rose, Lawrenceville, IL
Liu, Sun, Taiwan
Maribe, Tshire Olive, Mochudi, Africa
McCoy, Lois D., Mt. Sterling
Moreno, Mary Anne, Madera, CA
Morris, Carol Ann Wilson"", Gainesville,
FL
Mukhalis, Peggy Kwang", Hong Kong
Pagoulatos, Roxanne Marie Eklund",
Lexington
Parks, Jane Salter, Lakewood, OH
Porter, Emily Gaines Pryor, Georgetown
Rison, Carole Sue Terry, Owingsville
Rose, Susan Ruth Cope'?", Middletown, OH
Songer, Deborah [ane", Beckley, WV
Stark, Kindra A. Boyle", Stanford
Wallace, Mary G., Lexington
Warner, Lisa Ann Gardner", Tollesboro
Weisbrodt, Paula [ean? ", Lexington
Whitis, Sarah Elizabeth, Lexington
Master of Science in Library
Science
Acker, Ruth Ligon", Richmond
Alfred, judith Dean Cornette", Louisville
Arnold, Cynthia Lynn?", Somerset
Bell, Mary Margaret", Louisville
Bolin, Mary Kathryn Stuart, Lincoln, NE
Bolin, Robert Luke, Lexington
Bostock, Katherine Bruce, Lexington
Breetz, Dalarna Gayle Tuttle, Louisville
Brinkman, Carol Sue", Wheeling, WV
Buchanan, Patrick Campbell, [r.",
Williamsburg, VA
Cheniae, Audrey Ann·"', Lexington
Cline, Elizabeth Ann, Augusta
Craig, Leslie Susan", Cincinnati, OH
Cummins, Sallie Darlene, Georgetown
Denham, Lisa Kelly"", Maysville
Dennis, James Floyd, Jr.", Miamisburg, OH
Dickinson, Raymond King", Lexington
Doherty, Rita Maureen", Paducah
Dorsey, Jean Russell, Flemingsburg
Duffey, Polly Jean Andrews", Tallahassee,
FL
Dunman, Susan Kay Nanny"", Murray
Easley, Mary McAfee'", Mt. Washington
Eichell, Nanette Dice·, Lexington
Ferguson, Linda Kay", Richmond, VA
Fields, Cheryl Alice", Montgomery, WV
Finney, Margaret Ann"", Creston, OH
Gibson, Emma Cottrell". Cincinnati, OH
Gotsick, Priscilla Pauline Sawyer",
Morehead
Govern, James J.., Wheeling, WV
Gray, John Hardin"", Frankfort
Greeman, Lisa Gay··, Lexington
Griffith, Earl Wayne", Webbville
Grim, Susan Beth", Sylvania, OH
Groen, Elizabeth L., Erlanger
Hansford, Nancy Gibbs McDonald,
Louisville
Harmon, Margaret E.·, Cincinnati, OH
Harvey, Susan M. Gorsuch'"; Springfield,
OH
Hiser, Helen F.·, Elkins, WV
Howell, Cathy Mariev", Muldraugh
Ison, Betty Sue Hanson?", Lexington
James, Susan F., Louisville
Kinghorn, Hilda Marie Hartzler, Lexington
Knott, George Thomas", Cincinnati, OH
Lemley, Ruth Lombard, Louisville
Lincoln, Carol Sue". Louisville
Lockwood, Evelyn Marie Bevinsv", Canada
Lollis, Sue Rein"", Lexington
Macy, Brenda Gail", Elizabethtown
McClintock, Patrick joseph". Charleston,
WV
Mollette, Nancy Resale", Boonscamp
Newbolt, Denise, Owensboro
Newman, Linda Dianne, Lexington
Nickols, Gayle Walters", Elizabethtown
Noble, Vikki L. Rabada, Troy, OH
Ogg, Marlene Harris, Cincinnati, OH
Pittman, julee Anne, Drakesboro
Potter, Karen", Owensboro
Powell, Jean Gay", Dixon
Preston, Jane Gail", Danville
Ryans, David Alton, Ewing
Seymour, Bonnie Goodman", Vine Grove
Shafer, Barbara Ellen"". Morgantown, WV
Smith, Martha Smith?", Windsor, VA
Snodgrass, Gwendolyn Lee, Louisville
Stevenson, Elizabeth Ann Nader". Erlanger
Tafel, Linda L. Stagge", Cincinnati, OH
Trosper, Melody Katherine". Harlan
Vance, Nancy Louise, Louisville
Wagner, Robin Mary··, Charlottesville, VA
Watson, Lois Marie··, Elkton, VA
Woodward, Cathy Lee, Lima, OH
Young, Sandra Cooper·, Lexington
Master of Science in
Mechanical Engineering
Akhtar, Mohammad Wasim, Karachi,
Pakistan
Ballinger, Robert Stafford, Lexington
Barnard, Charles Tinsley"", Lexington
Bowles, Patrick J.•• , Louisville
Chen, Jhitang Ithane", Lexington
Hasan, Mohammad Zahid", Lexington
Hickey, Thomas Eugene, Lexington
Ken, Chinyu ", Taipei, Taiwan, ROC
Kelley, Benjamin Southerland"", Somerset
Pollock, Michael Alan, Huntington, WV
Prueitt, James Kosake", Sligo
Rizvi, Asif Raza". Karachi, Pakistan
Ruggles, Arthur Elwood", Boonsboro, MD
Santelli, Francisco M.··, Lexington
Shee, Ying-Tsair David, Taiwan, ROC
Sinha, Alok", Muzaffarpur, India
Soeknarko, Benjamint", Lexington
Ungar, Eugene Kenneth, Closter, NJ
VanDresar, Neil Thomas, Holland Patent,
NY
Vedhanayagam, Muthuswamy", Madurai,
India
Winchester, David C.··, Westwood, NJ
Zimmerman, Christopher J., Norwood, OH
Master of Science in
Medical Radiation Dosimetry
Gooch, Adrian Wallace, jr;", Stanford
Vogel, Patricia D., Ventura
Young, Paul Edward, Jr.., Leitchfield
Master of Science in
Metallurgical Engineering
McCabe, Duncan Douglas, Galvin, WA
McCabe, Laura Peterson, Kelso, WA
Nityanand, Neerajv", Lucknow, India
Russell, Sayra N., Lexington
Shin, Youngwha"". Lexington
Swintosky, Michael David, Nicholasville
Master of Science in Mining
Engineering
Guffey, Wendell Ray, Albany
Lowe, Jeffrey Alan, Morehead
Master of Science in Nursing
Adams, Rebecca Hollen·, Louisville
Annino, Susan Louise·, Boston, MA
Atwater, Kathlynn Raye Bowles·, Berea
Bergeron, April Mary·, Boston
Brandt, Barbara Ann", York, PA
Bryant, Mary Carol, Midwest City, OK
Burkitt, Melinda Kathryn·, Nashville, TN
Carlson, Judith Lynne··, North Easton, MA
Cooke, Catherine Ellen Rottman·,
Frankfort
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Corum, Rebecca Ruth", Louisville
Crume, Judith Carolyn", Olaton
Davis, Kathleen Chromik", Erie, PA
Emberton, Julia Donna", Edmonton
Emerson, Patricia Jean Ebel", Frankfort
Gaffney, Rebecca Chrismon". Lexington
Guy, Jill Craig", Louisville
Heck, Brenda Jean Spence", Alexandria
Heimerdinger, Kathryn'?", Hyden
Hodges, Helen Katherine Frishe ",
Frankfort
Hogan, Kathleen Farrell?", Burke, VA
Howard, Patricia Ann Byrd", Louisville
Hunsicker. Patricia Joyce Coldagelli",
Frankfort
Jamieson, Sharon Anne Zeiner", Renton,
WA
Johnson, Ramona Leslie Bullock",
Louisville
King, Pamela Diane Lalsreacht"",
Lexington
Kraner, Mary E. Hoyt'?", Battle Creek, MI
Lawson, Donna Lynn", Louisville
MacLeod, Kathy wells", Nashville. TN
Meinke, Connie Rucker", Flemingsburg
Melton, Dona Eloise", Titusville, FL
Miller, Frances Sue". Louisville
Moller, Jill Strathman", Lexington
Narrigan, Deborah Louise"", Toronto,
Ontario
Nelson, Dana Hutton", Louisville
Owen, Elizabeth Laviers". Irvine
Palmer, Margaret Noyes", Charleston, WV
Quarles, Bonita Susan Elliott", Frankfort
Reitz, Margaret Carol", St. Louis, MO
Saylor, Kathleen Marie Ryan", Louisville
Siders, Pauline Ruth Winjum·, Lexington
Smith, Mary Margaret, Shelbyville
Stephens, Lisa Rae, Lexington
Teague, Barbara Marie Romano, Lexington
Thompson, Suzanne Sisson'", Lexington
Toney, Linnie Marie Stalecken, Granite
City,IL
Towler, Marianne Louise, Hyden
Traudes, Mary Beth Stevens", Lexington
Wise, Gail Insko", Maysville
Yeo, Ann Paige Friel"", Covington, VA
Master of Social Work
Anderson, Evelyn P. Carpenter,
Campbellsville
Barwick, Kenneth W.··, Nicholasville
Beattie, Melissa Cornleyv". Nicholasville
Bettis, Myra Lin··, Nome, AK
Bologna, Michael Arthur·, Lexington
Boone, Helen J., Covington
Brink, Kelly Lynn Carmody, Armour, SD
Brown, David J .•• , Paducah
Bush, Sister Mary Kathleen, Melbourne
Cahill, Anne Marie Dadosky, Elsmere
Callan, David B., Cincinnati, OH
Cameron, Jacalyn Jo··, Dayton, OH
Campbell, Walter Michael, Lexington
Clark, Gail Frances, Lexington
Daudt, Valerie Wilkens, Midland, MI
Davison, Timothy L., Ft. Wright
Dinkel, Laurel Ann", Russell, K.S
Dodson, Mary Ina, Lexington
Ebersten, Thomas Kenneth, Lexington
Fiery, Leigh-Ann Hartley, Pt. Pleasant, WV
Fiery, Randolph Martin, Princeton, WV
Fink, Alene L. Aulich, Lexington
Fox, Stephen Paul, Westfield, MA
Fraim, Deborah Ann"", Lexington
Geagan, Ann Elizabeth, Lexington
Geeding, Marilyn M. McGee, Cincinnati,
OH
Gensler, Denise, J."'''', Lexington
Gobel, Sister Harriet, Yankton, SD
Goldberg, Sonia K. Kern, Ft. Mitchell
Hardin, Peggy Joyce, Morehead
Hill, Mark Robert, Vincennes, IN
Johnson, Paula [ean", Russell Springs
Johnson, Virginia Ann"'''', Irvine
Jones, William Ralph, Arcadia, FL
Koplow, Mary Cordelia Mullikin, Covington
Lee, Norma L. Staton?", Danville
Leitsch, Sharon Brooks Lowry, Middletown
Lentz, Cherry warson", Paducah
Lewis, Ancil Ward, Vanceburg
Long, Paul Stephen, Madisonville
Lowe, Marion Oy Chan", Arlington, VA
Manley, John J., Cincinnati, OH
McNeel, Janet Kay Thomas, Cincinnati, OH
McNeill, Martha L., Flemingsburg
Merke, Barbara P. Porter, Cincinnati, OH
Millhon, Beth Ann, Lexington
Moore, Towana Kay Phillippe, Marion, IN
Morton, Ann Elizabeth", Charleston, WV
Offutt, Dorothy Conolia?". Central City
Olson, Barbara Lynnv", Minot, ND
Porter, Paula Jean, Carmi, IL
Price, Cassandra F. McKnight, Cincinnati,
OH
Putthoff, Nancy A. Brothers, Bellevue
Reedy, Catherine Marie, Ft. Mitchell
Richardson, Joyce M. Kivett, Lexington
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Rogers, Edith Ann"", Frankfort
Schaafsma, Jane Elizabeth·"', Grosse Point
Park, MI
Scheessele, Jan Marie, Evansville, IN
Schorch, James Louise", Louisville
Schwantes, Laura Ann, Newport
Shea, Kathryn E. ", Lexington
Shennum, Doris Fitz, Wilmore
Smith, Robert Dale, Owensboro
Snyder, Susan jo Mccown'"; Lexington
Staley, Janice Marie, N. Wilkesboro, NC
Stanley, Joyce M. McKechnie, Lexington
Thomas, Hazel Ollie, Lexington
Tolliver, Evelyn Carol Combs, Winchester
Towner, Robin Denise Nelson, West Union,
OH
Trimarco, Claudia Ann, Park Ridge, IL
West, Ruthann Asbury, Coldwater, MI
Wicker, Jennie Lynn", Eddyville
Yeary, Linda K. Razor, Midway
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Juris Doctor
Adams, David T., Frankfort
Arvin, David Estea"", Hopkinsville
Askew, Logan Barker, Trenton
Basil, Danny J.", Glasgow
Booth, David Carlisle, Worthington
Bordy, Neil Charles, Louisville
Bradford, Mark Douglas, Bowling Green
Bridges, Gallen Wayne, Independence
Brines, Steven F OJ Rensselaer, IN
Brooks, Robert Mark, Louisville
Brothers, Kathryn Ann, Lexington
Brown, Larry Dean, Prestonsburg
Brown, Robert Hawthorne, Hazard
Brown, William Robert, II, Lexington
Bryant, Winifred Lewis, Newport News,
VA
Butler, James Francis, Ill, Lexington
Caldwell, Karen Kaye", Waynesburg
Carroway, Carolyn, Georgetown
Carter, Terry Cortez, Eubank
Cassidy, Elizabeth S., Lexington
Catlett, Larry David, Harrodsburg
Caudill, Douglas Wayne, Lexington
Cayce, Lyle Wyman, Princeton
Childers, Joe F., jr., Pikeville
Choate, Dennis Jeffrey, Albany
Clary, Betty J., Frankfort
Cohen, Arlene Switow, Louisville
Collins, William Lewis, Whitesburg
Cooley, Edward Lyn, Wayland
Cox, Marsha Ann, Danville
Cox, Robert Niceley, Lexington
Crone, Steven Stoy, New Albany, IN
Cundiff, Don Richard, Shepherdsville
Dean, Jeffery Bryant, Bellevue
Dearing, James Michael, Lexington
Deen, Robert Curba, Lexington
Dixon, Charles Michael, Overland Park, KS
Doyle, William Edwin, Lexington
Edmiston, Robert Gray, Ft. Mitchell
Emmons, Marilyn Benge, Manchester
Federle, Michael William, Fort Thomas
Feldbaum, Alan Bruce, Louisville
Felde, Jon Rockwell, Lexington
Foley, Margaret Sweeney, Lexington
Freeman, Terry Edwin, Kevil
Friend, Carolyn M.", Pikeville
Gilbert, Jerry William, Berea
Gill, Shaun Marie, Bardstown
Gillihan, Phillip Michael··, Benton
Godoy, William Daniel, Lexington
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Green, Ronald Lee", Lexington
Gwin, Robert Young, Owensboro
Hall, Darrell, Kite
Hall, Gregory L.", Wheelwright
Harbison, John Stephen, Glasgow
Hart, Gary Wayne, Lexington
Harvey, Prentice Alexander, Glasgow
Hay, Richard Wayne, Albany
Haydon, Ben Thomas, jr., Bardstown
Heath, Betty Sue, Henderson
Hellmann, Thomas John, Ft. Mitchell
Hitch, Dwight Hobart, Wilmore
Hom, Betty Carolyn Moore, Lexington
House, Brian Carter"", London
Hughes, John D., Lexington
Hynden, Douglas Scott, Louisville
Kelley, John Samuel, [r., Bardstown
Kelley, Melanie Wilson, Bardwell
Lake, Megan Kathleen, Lexington
Lilly, Christopher Lawrence, Lexington
Little, Bob Hardy, Benton
Litzenberger, Virginia Powell, Atlanta, GA
Lovett, John Thomas, Owensboro
Lynch, Christopher F., Frankfort
Malone, Eileen Mary O'Brien, Brooklyn,
NY
Marks, Thomas Clay, Lexington
Mattingly, Phyllis Lee Sharp, Versailles
Mayes, Sandra L., Lexington
McCabe, McPherson Patrick"", Lexington
McCartney, Marsha McNeill, Flemingsburg
McCarty, Janet Carol, Louisville
McCord, Elizabeth Ann, Berea
McKenzie, Elizabeth M. McDaniel,
Lexington
McMullen, Marshall Aaron, [r., Lexington
McQueen, Albert Bradley, jr., Richmond
Meihaus, Donald Edward", Fort Mitchell
Mills, Richard Lynn, Lexington
Morrison, Charles David, Georgetown
Murray, William John, Louisville
Myers, Joseph Ray'". Jeffersonville, IN
Newberry, James H., jr., Hiseville
Nienaber, Donna Schmidt, Ft. Mitchell
Orwin, Donald Bruce, Somerset
Patterson, Kathleen Louise O'Connell, St.
Louis, MO
Paul, Ronda S.··, Lexington
Pence, Stephen B., Louisville
Phillips, John Witt, Franklin
Phillips, Susan Lynn Daunhauer, Louisville
Porter, Janice Faye, Rogers
Prather, Donald Thomas, New Castle
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Price, John Clarence, Flemingsburg
Pritchett, Charles Martin, Paducah
Rabits, Patricia H., Williamsburg, PA
RaU, John Patton, Frankfort
Rambicure, William Charles, Lexington
Reams, Gerald Brock, [r., Ashland
Rhorer, John Regan, jr., Frankfort
Richardson, Paul Gay··, Owingsville
Rigney, Roger Taylor", Elizabethtown
Roeder, George Edward, III, Louisville
Rogers, Harold Taylor, [r., Louisville
Rosenberg, Martha A, Louisville
Ryan, Arnold Jerome, Toler
Schmidt, John Anthony, Louisville
Schumacher, Robert James, Louisville
Schupbach, Rebecca Frances, Lexington
Schweitzer, Richard Philip, Louisville
Seewer, David William, Louisville
Sellars, Connie Vance", Paducah
Shadowen, H. Leon, jr., Louisville
Shepherd, Lela Elizabeth, Bowling Green
Simons, Danny Allen, Flemingsburg
Sims, Michael Hall, Louisville
Spradlin, Phaedra, Ashland
Stafford, Rebecca Louine Skeen, Ashland'
Stokley, Susan Lynn, Lexington
Taylor, Kembra Sexton, Whitesburg
Theiss, Marsha, Louisville
Thomas, David William, Nicholasville
Tomasi, Roxane Marie, Greeley, CO
Trombetta, Patricia JoAnn jensen'?",
Southfield, MI
Trumpf, Anne Abbott, Hilton Head Island,
SC
Tudor, Jane Illene, Lexington
Vaught, Janice Kay, Lockland, OH
Voisinet-Anderson, Mark Kevin, Lexington
Wagner, Robert Edward, Lexington
Warmbold, David Andrew, Lake Bluff, IL
Warner, John Augustus, jr., Lexington
Wasson, Roy D., Lexington
Watson, Kenton Jay, Henderson
Watts, Patrick Urwin, Morehead
Wells, Michael Earl··, Covington
Wetterer, Mary Anne, Louisville
White, Rebecca Hanner, Russell
Wilkie, Kim Martin", Lexington
Wilson, Judge Bradley, Lexington
Wood, James Talton, jr., Louisville
Wright, Elizabeth Ann Peterson":", Albert
Lea, MN
Wright, Joe Futrell, Cadiz
Zarranz, Jose A, Miami, FL
I
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Abell, Thomas Gerald, jr., Lebanon
Allsbrook, Linwood Robert, Louisville
Aufox, William Edward, Louisville
Baldridge, Elbert Douglas, jr _,Covington
Browning, Theresa Rita, Lebanon
Buehner, Thomas S., Louisville
Butler, Jeffrey James, Brandenburg
Carlson, Elaine M., Bristol, CT
Casale, Gloria Ann, Garwood, NJ
Cecil, Stephen G., Owensboro
Chick, Leland Russel, Nicholasville
Childers, Sara Jean, Louisville
Clark, Joe Francis. Louisville
Clark, Keith Terrill, Greensburg
Clopton, Christopher Dale, Murray
Cohen, James Harrison, Louisville
Coleman, Billie Kay, Pikeville
Corman, Hardman Jean, Lexington
Cox, Michael Thomas, Somerset
DeBord, Jacquelin Althea Taulbee, Lee City
Dillon, Richard Stephen, Oak Ridge, TN
Drake, Robert G., jr., Somerset
Driver, Barry Michael, Paducah
Duncan, Thomas Johnson, Lexington
Dwyer, Dreux Patrick, Louisville
Embry, Candace Lee, Leitchfield
Frank, Jeffrey Howard, Louisville
Frost, June Norman, Greenville, AL
Gibson, Miles Kenton, Langley
Goldenberg, Edward, Lexington
Green, Steven [hwane, Lawrenceburg
Guon, James Wallace, Ft. Thomas
Haist, Steven Arthur, Louisville
Hamilton, Ronald Dale, Louisville
Hatley, Robyn Maurice, Jersey City, NJ
Hayes, Francis Martin, [r., Hopkinsville
Jackson, Jennifer Carol, Magnolia
Jackson, Stephen Holt, Kirby ton
John, William Joseph, Lexington
Kauffman, William Meade, Paducah
Keig, William Carter, Grand Forks, ND
King, Dana Edwin, Toledo, OH
Klein, James Alan, Louisville
Kregor, Janice Marie, Louisville
Lacy. Mary Patricia, Homestead, FL
Lane, Richard Leegan, Mt. Sterling
Lang, Kathleen Henke, Maysville
Latham, Philip B., Hopkinsville
Lee, Anthony Wong, La Palma, CA
Lewis, Phyllis Ann, Lexington
Lichter, Arlen Ira, Brooklyn, NY
Locke, Steven Wayne, Louisville
Mandell, Maurice Stephen, Jr., Erlanger
Manship, Lawrence Louis, Los Angeles, CA
Marshall, Anne Patrice, Henderson
Martin, Joseph Crosby, Union
McKee, Robert Craig, Benicia, CA
Meador, Sally [o, Midland, MI
Menk, Emil Joseph, Nicholasville
Minor, G. Irene, Franklin, OH
Moore, Paul Edward, Lexington
Moore, Valerie Cassandra, Elizabethtown
Mueller, Elizabeth J., Lexington
Napier, Baxter Wilson, III, Louisville
Nieder, Kathy Ann, Louisville
Nunnelly, David Ernest, Henderson
O'Neal, Jerald Drew, Wilmore
Parrott, Mark Lee, Versailles
Penn, Charles H., jr., Lexington
Prunty, Edward Marshall, Jenkins
Rader, Wilbur Allen, Pleasure Ridge Park
Radin, Edward James, Johnson City, NY
Reams, Robin Adair, Columbia
Ritter, Diane Beth, Lexington
Schulte, William Joseph, Lakeside Park
Small, Karen Marsh, Glasgow
Smith, Donald Lee, Louisville
Smith, Louise Alvey, Louisville
Southgate, William Michael, Ft. Thomas
Spoonemore. Barry Allyn, Danville
Stahr, Benjamin Joseph, Mayfield
Stine, Thomas Carlisle, Ft. Thomas
Swigonski, Nancy Lynn, Bowling Green
Tabb, Thomas Neil, Louisville
Tackett, Reva Duff, Hueysville
Tao, David Thomas, Lexington
True, Wayne Stewart, Camillus, NY
Van Bussurn, Robert Ritchie, Henderson
Wahl, Gary Jackson, Owensboro
Weaver, Gregory Rynn, Scottsville
White, Robert Franklin, Calvert City
Wiles, Howard Olen, III, Georgetown
Williams, Richard Bryan, Covington
With, Glenn Schuyler, Lexington
Witt, William Stuart, Lexington
Woods, L. Carlisle, St. Louis, MO
Wrede, Linda Dianne, Lexington
Date of graduation for College of Medicine, May 17, 1981
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College of Dentistry
Dean: Merrill W. Packer
Doctor of Dental Medicine
Agent, Stephen Lee, Dawson Springs
Anderson, Barry Douglas, Hazard
Barclay, Anne Marie, Lexington
Beto, Louis McLean, Danville
Biederman, Bernard Patterson, Russell
Black, Leo Allen, Greenville
Block, Robert W., Paducah
Carroll, Thomas Franklin, Henderson
Conley. Galen Woodrow, Sandy Hook
Cormney, Ben Gabriel, Richmond
Cousins, Carolyn Leah, Cincinnati, OH
Cummings, Gerald Riddle, Paducah
DeMarim, David Paul, Covington
Derer, Cindy Michelle, Lexington
Dobyns, Michael Lee, Russell
Engel, Robert A., Fulton
Foster, Keith Hamilton", Philpot
Gross, Michael L., Owensboro
Haering, Harold John, Jr., Louisville
Harrison, Ershal, Georgetown
Henry, Robert Gerth, Jeffersontown
Holloway, Rhonda Lynn, Glasgow
Howell, Michael Allen, Jeffersontown
Hulsey, Thomas Wayne, Owensboro
Jeffries, John Arthur, Williamsburg
jeter, Richard A., Campbellsville
johnson, jeffrey David, Paducah
Jones, Stephen Barrett, Lexington
Kamp, Anthony A" Fort Thomas
Konrad, Michael Ernest, Calvert City
Larkin, Linda Ann, Hopkinsville
Lee, William Edwin, Lexington
Luther, Dan Michael, Murray
Manley, Daniel Bruce, Sharpsburg
Mays, Ronald Denvil, Russell
McLaughlin, Michael Daniel, Lexington
Mumford, Rick, Hopkinsville
Myrick, Walter Michael, Paducah
Page, William M., [r., Lexington
Parks, Edwin Thomas, Lexington
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Parsons, john Hess, Wildie
Pasco, William Nall, Murray
Patrick, Danny joe, Salyersville
Pearson, Cheryl Ann, Miami, FL
Raggard, Diane S., Louisville
Raybould, Teddy Paul, Stanton
Rice, Martha Roberts, Hazard
Rider, Steven jay, Lexington
Riley, Georgenna, Harlan
Robinson, Michael Link, Florence
Rodriguez, Maria Carla, Lexington
Salmon, Mary Diane Bianchi, Evarts
Shepherd, james Morgan, Salyersville
Smith, Matthew Richard, Pikeville
Steward, Christopher Dale, Radcliff
Stump, Gary Dean, Phelps
Vogel, Daniel Carl, Newport
Wallace, Nancy S., Lexington
Wiemann, Alfred Hannibal, III, Lexington
Wortham, William Brent, Paducah
College of Arts and Sciences
Acting Dean: Donald E. Sands
Bachelor of Arts
Acree, Charles Edward, Edmonton
Adams, Leslie Ann. Alexandria
Adams, Pamela [anev", Morehead
Akaydin, Abmet Saban, Lexington
Akerejah, Daniel Irivboje, Ibadan, Nigeria
Alderman, Ira Stuart, Miami, FL
Alexander. Kimberly Lynn", Glasgow
Allman, Darrell Lynn, Weston, WV
Alroy, Antony, Tel Artr. Israel
Anderson, Callie Padgett. Radcliff
Antle, Julie Charles, Cynthiana
Appleby, John L., Atlanta, GA
Arnold, Yasemin Guliz, Lexington
Baker, Jennifer Lynne, Catlettsburg
Barker, Christopher Charles, Mannheim,
West Germany
Barr, Barbara Lorraine Gitelson",
Lexington
Baston, David Wayne-·, Georgetown
Bates, Ernie, Elizabethtown
Bates, Leon Thomas, Radcliff
Beeker, Gloria Jean Lester, Danville
Bilharz, Leslie Armstrong, Louisville
Black, Betty Frances Farris, Louisville
Black, Bonita Kay, Lexington
Blanton, Kathy Ann", West Liberty
Boone, Ward Bradford, Murray
Borders, Ellen W., Lexington
Bowles, Claude R., jr., Campbellsville
Bradley, James Douglas, II, Lexington
Breathitt, Patricia Lynn, Louisville
Bredar, James Allen, Owensboro
Brewer, Robert Allen, Jr., Maysville
Bromagen, Wm. Lee", Lexington
Brooks, Mary Catherine, St. Louis, MO
Broude, Donna Lee?", Lexington
Brown, John Knox, III, Hazard
Browner, Kathleen Ellis, Neenah, WI
Broyles, Elizabeth Karen, Plato
Brunton, Jeffrey Raymond"", Louisville
Bushway, Gregory Lyn, Mayfield
Butler, Maureen Ann"", New York, NY
Cain, Maria Cristina, Alexandria, VA
Callahan, Katherine Diane", Lexington
Carpenter, James Robert, Medina, OH
Carroll, William Emil, II, Covington
Chambers, Gary Wendell, Louisville
Chaney, Ralph Phillip, Jr., Pine Knot
Churchill, Mary Sue, Irvington
Clarke, Mary [oyce"", Covington
Clough, Deborah Jean Glenn". Lexington
Cogdell, Martha Lee··, Wilmington, DE
Collins, Thomas Randal, Lexington
Coming, Joan Marie, North Olmsted, OH
Compton, Janis Boll, Ironton, OH
Congdon, Christina Margaret", Hopkinsville
Conner, Lynn Victoria, Ashland
Conrey, Charles Kevin", Louisville
Cooke, Margaret Alicia, Smiths Grove
Cooke, Tracy Ann, Louisville
Cooper, Randy Ray"", Frankfort
Corio, Paul Louis, Lexington
Corman, Chris Caldwell, Nicholasville
Coward, Thomas Price, Shippensburg, PA
Crebessa, Annette Jean Staffen, Radcliffe
Croke, Mary Margarett", Brooklyn, NY
Crossen, Kathryn L., Lexington
Cundiff, Laura Anne, Louisville
D'Angelo, Anthony Paul, Winchester
Davidson, Michael, Louisville
Davis, Kathryn Jean, Ft. Mitchell
Dawahare, Michael Dee", Lexington
Deal, Betty Wood, Radcliff
Dell, Harry Walton, Mechanicsburg, PA
Despain, Jennifer Mitchell'?", Lexington
Dingus, Kelly J., Martin
Drucker, Rosariov", Lexington
Dunaway, Karen Wood, Elizabethtown
Edmonson, William Bryan, Louisville
Edwards, Jimmy David", Loyall
Eifert, Susan Elaine, Covington
Eldridge, Stuart Alan, Louisville
Elliott, Lisa Renee Barlow, Owensboro
Ellis, Terence Bruce'?". Lexington
Ellis, William Kennethv", Lexington
Eskenasy, Maria Del Carmen, Guatemala
City, CA
Evans, Mary V., Pikeville
Farley, Marshall Eugene", Lexington
Ferland, Patricia Ann Brown, Lexington
Fetter, Denise Marie, Louisville
Fields, Charles David, Bardstown
Fields, David Lowellt", Mt. Sterling
Fields, Phyllis Carol, Lost Creek
Fitzgerald, Joy Elaine, Lexington
Fizer, Mary Stanley, Cynthiana
Flanery, Phillip R., Martin
Followell, Wendell Anthony, Lebanon
France, Janet Lee Henry", Radcliff
Fried, Andrea jo. Lawrenceburg
Galbraith, Michael Gerard, Lexington
Gayhard, James Lee, Mt. Sterling
Gibson, Gail Ann, Louisville
Gift, Virginia Lynn, Lexington
Gilbert, Marilyn M., Lexington
Graetz, Michael S., Nicholasville
Graham, Janice Marie, Radcliff
Graybill, Daniel Robert", Alliance, OH
Greathouse, Michal Ann", Owensboro
Gregory, James Carlin, Utica
Grigsby, Charles Gary, Jr.··, Lexington
GueHch, Holly Beth, Louisville
Hahn, Leslie Lebendiger, Louisville
Hall, Joan Rae"", Whitesburg
Haman, Frances Neil, Chattanooga, TN
Hammock, Stephen Paul··, Halesite, NY
Hanrahan, Matthew Jude, Morehead
Hart, Marvin Eugene, Lebanon
Hawkins, Delori Acushla, Lexington
Haynes, Brian Lars, Owensboro
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Heaberlin, Paul Franklin, Wurtland
Hempel, Richard James, Lexington
Hendrickson, Mark Harold, Lexington
Hensley, Darla Gail'"; Frankfort
Hess, Sammy Roger, Mouthcard
Hewlett, Thomas Clark, Lexington
Hirsch, Steven Arthur, Lexington
Holthaus, Barbara Marie", Lexington
Holtzclaw, Bradley J.., Lexington
Horrar, Beth Lynn", Richmond
Horvitz, Myrle Lynn, Louisville
Howard, Nick R., Pikeville
Howell, Deborah D., Clarksburg, WV
Hubbuch, Glenn Douglas", Louisville
Hurst, Elizabeth Catherine, Middletown,
OH
Hurst, Stephanie Lynn, Stanton
Hutchison, Steven"
Jackson, Rebecca Aph, Shelbyville
Jackson, Terri Kristine, St. Louis, MO
James, Randall Hugh, Hamilton, OH
Jensen, Rebecca Jean, Louisville
Johnson, Paula jo, Frankfort
Johnson, Sandra L.··, Elizabethtown
Johnson, Stephen Howard, Elyria, OH
Johnson, Vernon Theodore", Lexington
Joines, Jay D.·, Russellville
Jones, Lisa Renee", Madisonville
Jones, Margaret Ann", Lexington
Jones, Ricky D., Corbin
Jones, Scott Nelson, Burlington
Kaplan, Lisa Ann, Lexington
Kelly, Ann Lynn, St. Albans, WV
Kenkel, Donald Scott, Lexington
Kerrick, Aleta joy", Philpot
Kesterson, Abbe Lorraine?", Ironton, OH
Kim, Yun Kyung"", Seoul, Korea
Kingston, Merrill Dean, Lexington
Kirkpatrick, Shannon Malinda, Russellville
Kneafsey, Ann Marie, Huntington, WV
Knight, Erin Kathleen, Louisville
Knoll, Susan Kelly, Frankfort
Kommor, Michael Devon, Louisville
Korfhage, Jeffrey Scott, Louisville
Kozak, Karen Marie, Edgewood
Kriz, Barbara Ann, Danville
Kuhn, Terrence Louis", Louisville
Lee, Debbie Ann, Lebanon
Lenox, Carolyn, Lexington
Lentz, Dena Carol, Lexington
Levine, Laurie Anne, Louisville
Lewis, Catherine Darden, Lexington
Lohr, Luanne, Frankfort
Loucks, Gary Dalton, Lexington
Luckett, Joseph Buford"", Lebanon
Maguire, Norbert Joseph, Jr., Lexington
Manley, Edward Eugene, II, Maysville
Markham, Joseph Lee, Vine Grove
Marshall, David Rollins, Lexington
Maruyama, Marian Michiko, Lexington
Maryman, Julia Anne Stemmle, Louisville
Maxwell, Mary Leise, Middlesboro
May, Dwight David, Salyersville
May, Thomas V .• Friendship. OH
McAlister. Brent Marshall, Louisville
McAnelly, Kimra, Liberty
Mccord, Mark, Covington
McCoy. Mickey", Inez
McEllistrem, Mary A., Lexington
McGuire, Karen L., Mt. Sterling
McInteer, Richard Lee?", Lexington
McLaughlin, Patricia J. Moluson, Louisville
Meek. Q. Craig, Aurora, OH
Mendell. Michael Thomas, Cold Spring
Moles, Eydie Allene", Lexington
Moore, Laura Callaway, Louisville
Morgan, Bettye Jayne Williams··, Fort
Knox
Moss. Terry Leigh, Vine Grove
Motley. Gregory Stephen, Glasgow
Mynear, Daniel Dwayne, Lexington
Nesbitt, Kevin Lee", Morehead
Nevius. William Allen. II, Louisville
Nickles. Sheila, Litt Carr
Niedenzu, Kurt Stephan, Lexington
Nix. Robert Bernard", Lexington
Nobis, Melody Ann, West Milford, NJ
Noonan, Marc Andre", Louisville
Nunn, Steven Grey, Louisville
Oder, Kenneth Lee", Mt. Washington
Orlandi, Yvonne L. Lambrechts'".
Charleston, WV
Osborne, Martin Lee. Prestonsburg
Owens, David Millard, Wapakoneta, OH
Palmer, Edward Allen. Winchester
Parker, Bradley Shelton", Radcliff
Parker, Carl Ray, Winchester
Parsons, Bridgett Ann, Harlan
Patterson, Katherine C., Lexington
Pena, Lynett Ann"", Lexington
Penn, John Phillip, Miami, FL
Pepper. James Arthur". Paducah
Peters. John Edward", Carlisle
Peterson. Betty June Withers, Somerset
Petrey, Rodney Lee, Lexington
Phillips. Vicci Sue", Salyersville
Pigage, Michael Steven, Hopkinsville
Pinkston, James Richard. Murray
Pope. William Peter, Jr.", Mechanicsburg,
PA
Prewitt. Jeffrey Dean, Elizabethtown
Price, Shannon Lou, Clay
Probus, Susan Jane, Owensboro
Ramsey. Forest Lee, II, Ashland
Ratliff, Paul Raymond, Frankfort
Rawlings. Mary Ann Edwards, Frankfort
Razor, Rick Allen, Bethel
Redwine, James T., Lexington
Reed. Ralph Shannon Lee", Mayfield
Register, Nancy King", Bellbuckle, TN
Reid, Thomas Patrick?", Lexington
Reid, William Shane, Paducah
Reyna, Elsa G.·, Hopkinsville
Riesenweber. Julie Alice"", Danville
Rinehart, Martha Diane'?", Louisville
Robertson, Arden Winter, Lexington
Robinson. Elizabeth Morrow, Lexington
Rollins, Jeffrey Dean", Lexington
Rose, Robert S.·. Lexington
Roszel, James Page, Jr.··. Owensboro
Rottersman, Ann Ruth"", Richmond
Rouse, Stephen James, Lexington
Rupert, Sally Jo, Englewood, OH
Russell, Alfred Martin, Jackson
Sanders, Cindy June", Cadiz
Schafer. Cynthia J.• , Lexington
Scott, Timothy Lewis, Lexington
Sears, Paula Sue. Corbin
Seitz, Greg Baron. Louisville
Sellers, Nancy Darlene. Ft. Thomas
Senler, Tufan Ihsan", Louisville
Shelby, Ronald Eugene", Lexington
Shepard, Sherry Lasha, Helena, AR
Shrock, Gregory [ohn'?", Lexington
Silbar, Claudia [ane'?", Lexington
Silvanik, Robert Andrew, Lexington
Simpson, David Wayne, Louisville
Skaggs, Tony W.", Maysville
Slone, Gordon Ray"", Inez
Smalley, John A., Louisville
Smith, Clinton Alex", Harlan
Smith. Gerald Lamont, Lexington
Snider, Sharon Kay, Louisville
Somers, Deborrah Susan Wach, Western
Springs
Son. Sherri Lynn, Jeffersontown
Spears, John Wendell. Paintsville
Stahlman, Phillip Hatfield·", Lexington
Streble, Martha Lois Wright. Brandenburg
Sutphin, James Richard", Lexington
Swisher. Thomas Richard, Lexington
Switow, Mark Richard, Louisville
Talavera, Anthony Gray, Hopkinsville
Taylor, Nancy Diane". Ashland
Taylor. Roger Thomas", Dry Ridge
Taylor. Thomas Robert, Jr., Boston
Taylor, Tracey Lizabeth"
Teague, Barbara Anne, Harlan
Teraslinna, Tiina Tellervo", Lexington
Thomas. Catherine Smiley", Lexington
Thomas. Joseph W... , Gibson City, IL
Tilley, Diane. Carrollton
Townsend. Blake Jesse W.·, Calvert City
Tucker. Lewis Arthur, Louisville
Turner, Jeffrey L.", Erlanger
Turro, John, Louisville
Vance, Dorothy Ward". Lexington
Vincent, John Fredrick, Ashland
Waisman, Andrea Faye, Kansas City. MO
Walk. Thomas Edward, Radcliff
Walker, Richard Marshallt", Lexington
Ward, Ashley Willis, Ft. Thomas
Ward. Daniel Kelly", Cleveland, OH
Ward, Gregory, Phyllis
Wardman, William E.• Ashland
Weber, Kent Reed. Wilmette. IL
Whitehead, Shelly Ann, Louisville
Wilber, Harold Robinson", Lebanon
Wilkey. Robert Dee?", Owensboro
Wilkinson, Charles Evans, Lexington
Willett, Barry Lee", Louisville
Williams, Christopher Lee, Louisville
Wilson, Sherri Mae··, Lexington
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Windland, Loraine McGlone, Lexington
Woods, Marilyn Teresa", Anchorage
Woolwine, Barbara Adell. Louisville
Wright. Sarah-Charles··. Lexington
Wyatt, Sarah Evelyn"". Mayfield
Yates. Judith Marie", Vine Grove
Bachelor of General Studies
Anderson, William Lee", Stanford
Bade, Craig Young", Louisville
Baker, Jack Richard, Paducah
Baldwin, Donna Faye Johnson, Frankfort
Barnett, Gary Olen, Lexington
Baugh, Michael Leonard", Harrodsburg
Beasley. Camden Thomas, III, Ashland
Bennett, Kirkland Erik, Louisville
Bertrand, Johnny Vaughn··, Pikeville
Booth, Rebecca Jane, Anchorage
Boyd, Ritchie Dale. Sarasota, FL
Bradshaw, William Terry", Lebanon
Brady, Linda Hall, Louisville
Braun, Dana Susan··, Great Neck, NY
Brooks, Randy, Louisville
Caudill, Jeanne Elizabeth, Whitesburg
Chaney, John, Hazard
Chaney, Robin Stevenson", Catlettsburg
Coffey, Ann Lorraine, Frankfort
Dailey, John Charles", Lexington
Davis, Burt Marvin. Louisville
Dennis, Robert Steven, Lexington
Drumm, Charlotte Honor". New Orleans,
LA
Durbin, Robert Thomas, jr., Winchester
Eskridge, Joan Elaine, Louisville
Ferrell, George Cherry, Richmond
Firestone, Myrna O'Dell, Lexington
Fisher. Edward Howard "", Villa Hills
Foushee. Henry Gilbert. Lexington
Galbraith, Kelly Leigh. Paris
Gallaher. Erin Brynn, Lexington
Ganci, Mildred S., Radcliff
Gaspard, Glaudis Pierre, III". Annandale.
VA
Gettelfinger, Christopher Joseph, Knoxville,
TN
Gillispie. Samuel S., Georgetown
Gooch. Timothy Bryan, Hawesville
Hale-Hicks, Terry, Morehead
Hamilton. James Byron, Allen
Hand. Michael Joseph", Louisville
Hart, Patton Ray", Louisa
Heine, Robert Donald, II". Sturgis
Hellabusch, Arthur Atherton, Lexington
Hellebusch, Jan Marie Eberling", Louisville
Henry, Charles David, Lexington
Holbrook. Darrell Ray"". Louisville
Howard. Michael Wayne. Garrison
Huger, Caroline Merrick, New Orleans, LA
Hunt, Stephen King, Henderson
Ison, Kevin james", Jeremiah
Ison, Rodney Keith". West Liberty
janszen, Jeffrey David", Fort Thomas
Johnson, Bruce Rob. Winchester
Johnson. Claudia jo, Louisville
Johnson, Raymond Wayne·, Lexington
Jordan, Rebecca Marie, Montgomery, OH
Kalen, Margaret Jane, Harlan
Keller, John Lee··, Lexington
Kelly, Terrence Turner, Marengo, IL
Kirkpatrick, Michael Lee?", Stanford
Laffoon, Joann Leslie, Louisville
Lancaster, Steven Dale, Lexington
Larrick, Thomas William, Louisville
Liaupsin, Andrew john ", Lexington
Lindberg, Carl Foster, Lexington
Linder, Leslie Winston, Lexington
Lynch, Cynthia Diane, Lexington
Malkus, Charles Orrin, Palm Bay, FL
Maimer, Sally Ann, Frankfort
Manis, Mary Kathryn··, Lexington
Marrillia, Carl Victor, Louisville
Mason, Laura Amsden", Lexington
McBride, John Maxwell, Chillicothe, OH
McCleary, Roderick Scott, Geneva, IL
McGaughey, Mary Hood", Lexington
Meade, Cathy L., Ashland
Menshouse, Edward Allen'", Lexington
Midkiff, Mary Dike, Lexington
Milam, Diane Crawford, Nashville
Montgomery, Mary Ellis, Lexington
Moore, Melissa Lee, Lexington
Moran, Thomas W .... , Riverside, IL
Morris, Robert E.·, Harrodsburg
Oldham, James Daniel, Lexington
Ordaz, Fernando Edmund, Louisville
Pence, Lorrie Dean, Irving, TX
Penn, Edward Lane, Georgetown
Polley, Aubrey Ivan", Madisonville
Pope, Eddie M., Harlan
Powell, Dana Ann", Lexington
Ramsey, Derrick Kent, Hastings, FL
Rhoads, Bill Gene"". Bowling Green
Ross, Craig Stephen, Fort Mitchell
Ruehling, Thomas Arnold, Lexington
Schiavone, Tina Marie, Lexington
Scudder, Ellen Surratt?", Owensboro
Sharp, Thomas Andrew, Nashville, TN
Skur. Roland Anthony", Euclid, OH
Smith, Harold Derome", Canton, OH
Stanley, Steve Dalton, Lexington
Sturgeon, Bradley Payne, Louisville
Sutton, James David", Louisville
Tafel, Ellen Doherty, Louisville
Tarbert, David Franklin, Rocky River, OH
Thomas, William Sturgill, [r.", Lexington
Thompson, Thomas M., Owensboro
Turner, Marcus Wayne, London
Waite, Lemuel warren", Ashland
Walden, William Edward", Paducah
Washbish, Karen Marie, Louisville
Westerfield, Richard Clark, Lexington
Whalen, Kyle Robert, Lexington
Will, Randall Todd"", Lexington
Williams, Lavon Van", Denver, CO
Wilson, Ambrose, IV, Midway
Wilson, James Tertll, Somerset
Wise, Thomas LaMar, Lexington
Wood, Jerry Lynn"", Valley Station
Woodward, William Lee, Jr., Lexington
Workman, Benjamin Franklin"", Fort
Mitchell
Zwischenberger, Cynthia Ruth"', Louisville
Bachelor of Science
Akin, James Wesley, jr., Hodgenville
Anderson, Lynn Marie, St. Paul, MN
Anderson, Roger wayne'?", Somerset
Bachuss, James Paul, Paducah
Ballard, Susan Trigg, Bardstown
Barker, James Thomas, Raceland
Beppler, Stephen Carl", North Canton, OH
Berg, Debra Ellen, Pittsburgh, PA
Bigdeli-Fariba, jahedv", Tehran, Iran
Bitetto, Delia Rose, Nicholasville
Black, Stephan Randal, Lexington
Blevins, Dana Louis'?", Washington
Bonn, Kevin T., Louisville
Boston, William Litzenberg, Murray
Bowers, William E., Harlan
Boylan, Kevin Lee, Cincinnati, OH
Brandenstein, Diane Kay, Miamisburg, OH
Bressoud, Phillip F., Louisville
Broaddus, Emmett James, Lexington
Brown, Scott Lee, Lexington
Buchele. David Earl, Cloverport
Buckley, William Matthew, Maysville
Butler, Rhonda Reed'", Louisville
Byrne, Gregory J., Lexington
Caldwell, Jane Clemens, Danville
Callihan, Julie Ann, Ashland
Campbell, Craig Elvin", Louisville
Carr, Mark Barham, Paducah
Catlett, Terrye Denise Green, Lexington
Caudill, Stella Elaine Adcock, Carrollton
Cheaney, Russell Alan", Louisville
Chilukuri, Syam Sunder, Barbourville
Choi, Myung Keun'", Seoul, Korea
Christopher, Amy Sue, Winchester
Coffey, Ricky V., Columbia
Collins, Timothy Rand, Prestonsburg
Conn, Randy, Dana
Craig, Alan joseph", Louisville
Croke, James joseph", Mexico City
Danridge, Patricia Elaine, Dayton
Davis, Richard Glenn, Louisville
DeRossett, Pamela Susanv", Lexington
Dewitt, Robert Sterling, Stephensburg
Dillon, Kathryn Courtney"', Louisville
Douglas, David Waymon, Lexington
Drake, Laura Bennett, Louisville
Dull, Nina Suzannev", Warfield
Durbin, William Morris"", Guston
Eads, Margaret Gail, Lexington
Eberwein, Kip Allan, Lexington
Edmondson, David Ross, Elizabethtown
Elder, Dean F., Winchester
Elliott, Gerald Wayne, Louisville
Erena, Michelle Stephanie, Lexington
Farmer, Karen Sue, Lexington
Farrell, Randall S.·, Frankfort
Faulkner, Mary Kathleen?", Lexington
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Felton, John Charles, Tiffin, OH
Fernandez, Jesus E.··, Lexington
Figa, Robert Kerry, Louisville
Flynn, Robert W., Lexington
Francis, Billy Ray", Prestonsburg
Frazier, George Thompson". Cynthiana
Freano, Marion Doyle, Jr.., Bowling Green
Gibson, Jacqueline S., Lexington
Ginter, Marlys Jean, Winchester
Gordon, Chester Oliver, III, Louisville
Gouzie, Douglas Richard, Pittsburgh, PA
Graham, Michael Edwin, Ashland
Green, Larry Lee, Danville
Gregory, Donald Kevin, Taylor Mill
Grubb, Larry Keith, Louisville
Guiglia, Elizabeth Suzanne, Lexington
Gullett, Steven Paul, Flatwoods
Gunn, John Curtis, Ft. Thomas
Handy, Stephen W., Harrodsburg
Hatcher, John Madison, Louisville
Hawks, Michael Louis?", Fulton
Hayden, Patrick Kevin, Owensboro
Henderson, Martha Jill, Greensburg
Henze, David Paul, Abington, PA
Hiett, John Kincade", Lexington
Hines, Gerald Wayne··, Bedford
Hopkins, Brenda June, Lexington
Horton, Susan Kimberley, Ashland
Howard, John Allen, Lexington-
Howard, Richard Allen, Covington
Huang, John Hsu-Li ", Lexington
Huckaby, James L., Louisville
Hunter, jane Ellen, Lexington
Ingram, Jacqueline Elaine, Lexington
Isaacs, Linda Lee, Lexington
Jackson, Dee Jay, Paintsville
Jiunta, Mary Lue", So. Williamson
johnson, Dana Allen, Ashland
Keegan, Chris A., Louisville
Keeley, Phillip McCarthy, Owensboro
Kheradbin, Mohsen,
King, Karen Towles"", Lexington
King, William Bradley, Owensboro
Kipp, Gary Stephen, Lexington
Knight, William Michael, Madisonville
Kremer, jennifer Anne"", Fort Thomas
Lake, Maud Elizabeth, Louisville
Lab, Mark Kevin, Lexington
Lasheen, Aida A.·, Lexington
Lathrop, joyce Ellen", Sharon Center, OH
Likins, Bobby Harold"", Henderson
Linneweber, Cathy Ann, Columbus, IN
Litsey, Stephen Edward, Owensboro
Logan, Anne Marie, Louisville
Loughrin, john Hudson, Lexington
Lundy, julie, Pineville
Mai, Minh Van, Lexington
Matsuyama, Shigenori?", japan
Matthews, John Harold, Glasgow
Matthews, Neffra Alice'·, Fordsville
McDonald, Mary Lydia, Lexington
McMaine, Lynne Marie, Sadieville
McWhorter, Russell Franklyn, Lexington
Miller, Jacqueline Ruth, Nancy
Miller, joseph Paul, Nancy
Miller, Melanie Jane, Kingsport, TN
Mobley, Mary Nannettev", Cincinnati
Moore, Ricky jce-, Bedford
Moreland, Douglas Allen"", Alexandria
Mowery, Robert Glenn, jr., Ashland
Murphy, Daniel Charles, Lexington
Nadji, Mahvash Bayat, Lexington
Napier, Lowell Gregory, Bledsoe
Nelson, Reid Arthur"", Lexington
Newcomb, Oliver Thoams, III, Louisville
Noel, Karen Loraine, Lexington
Noel, Robert Thomas, Louisville
Noel, Teresa Jean, Lexington
Nolan, James Michael, Springfield
Nowak, Pamela", Broadview Hts, OH
Ogbuehi, Alphonso Oparanoaie'?", Owerri,
Nigeria
O'Hare, Andrew Timothy"", Huntingdon
Station, NY
Orr, Kent Edward", Lexington
Ortiz, Hector Julian, Lexington
Osborne, Jimmie Bernarr, Paintsville
Osborne, Norman Scott", Drift
Palassis, Mariakatherine, Lexington
Patterson, John Gregory, Owenton
Pauer, Katalin Magdoena, Lexington
Perkins, Don Louie, Princeton
Perkins, Robert Allen, Lexington
Peters, Kim"", Paducah
Pierce, Shari Lynn"", Morehead
Pogue, Kevin Ray, Lexington
Pratt, David Allen, Jr.", Berea, OH
Prichard, Robert L., Louisa
Pruitt, Terry Allen, Ashland
Reams, Mark Thomas", Ashland
Redenbaugh, Robert Allan, Rochester, MN
Richardson, Jane Carol, Big Clifty
Richardson, Roger Wayne", Shelbyville
Rightmyer, Gerald Rush, Calhoun
Riley, Scott Anthony, Louisville
Robertson, Martha Durelle'", Danville
Rogers, Kevin Blair", Lexington
Rooney, Philip joel", Pittsburgh
Schaftlein, Richard C., Louisville
Scherzer, Louis George", Louisville
Schneider, George Russell", Lexington
Schulze, Gene Edward, Louisville
Scott, Rebecca Ann, Milton
Scroggs, Renae E.", Elizabethtown
Segnitz, Herbert, Lexington
Seiler, John Gray, III, Louisville
Senler, Tufan J.. Louisville
Shaut, Mark Stanley, Lexington
Shaver, Norman Scott, Lexington
Shearer, Kenneth Jesse, Georgetown
Simpson, Debra Lynn, Russell
Simpson, Stanley Frank", Sebree
Sinha, Vinita, Morehead
Smith, John Michael, Springfield
Smith, Keith B., Pikeville
Smith, Martha Morgan Brock", Harlan
Solomon, Abraham Anthony, Lexington
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Sommerkamp, T. Gregory, Edgewood
Sorrell, Christy Denise", Bardstown
Spicer, James Edward", Corbin
Stacy, Elizabeth Anne", Prospect
Steele, Jane Ann", Harold
Stewart, Robert Calvert, Frankfort
Stich, Candace Marie, Louisville
Swann, Robert Dennis, Louisville
Sweeney, Jacquelyn Sue, Hebron
Swisher, Mark Andrew", Lexington
Taylor, Lawrence R., Radcliff
Tharp, Timothy Charles, Ft. Thomas
Timmons, Vanessa, LaGrange
Trunnell, Ronda Ann, Owensboro
Turner, John W., Ft. Mitchell
Valle, Jenny D., Lexington
VanderHorst, Miriam Kay, Berea
Vibbert, Jeffrey Allen··, Marrowbone
Wahlbrink, Robert Aloysius, Ft. Thomas
Waterhous, David Vincent, Louisville
Watts, Jean Guy, Louisville
Webb, Gerald josepb'". Lexington
Webb, Harold Dwight, Magnolia
Wells, Ben Reid, Frenchburg
Wheatley, Robert Michael, Springfield
White, Glen Alan, Ludlow
Wilder, Graham"", Louisville
Williams, Jeff Trent, Lexington
Wilson, Ward Glenn, Shelbyville
Wonderley, Wendy Hope, Lexington
Woodruff, Lori Jean, Winchester
College of Agriculture
.Dean: Charles Elmer Barnhart
r
Bachelor of Science
in Agriculture
Adams, Clyde Shelley. Eddyville
Alexander, Lucie Deedes, Versailles
Allen, William Michael, Clinton
Andrews, Carolyn, Hodgenville
Atwell, Steven Douglas, Louisville
Bach, Gerald R, Independence
Baia, Terry Susan, Lexington
Baker, Karla Ruth, Louisville
Balles, Peter James, Ashland
Barbieri, Kirk Edward?", South Bend, IN
Bay, Laura Beth, Burlington
Beaven, Gerard Raymond, Loretto
Bennett, Brian james"", Winchester
Berryman, Richard Scott'?", Winchester
Biancardi, Andrew Ralph. Arlington Hts, IL
Biggerstaff, Sherman Deanv'", Louisville
Binney, Peter Michael", Wrentham, MA
Bishop, Timothy R, Eubank
Blevins, Gary Randall, Paris
Board, Allan Keith, Louisville
Bodfish, John Douglas?", Mayfield
Bollinger, Jessica Co··, Louisville
Boone, Gail W., Louisville
Boone, Jeffrey Alan, Princeton
Boroff, Linda Beth'", Paulding, OH
Boswell, Timothy A. •• , Bardwell
Boulanger, Marie Claire, Lexington
Bowling, Daniel Garrard, Richmond
Bridges, Barry Louist". Louisville
Brown, Barclay T., LaGrange
Brown, Linda G., Paducah
Brown, Scott Anthony, Greenfield, IN
Burke, Don Michael, Lexington
Cain, John McEwan, Versailles
Caudill, Stanley Conard", Wallingford
Clark, Sarah Graves, Lexington
Clements, George Thomas, Springfield
Cleveland, Margaret Cecilia Moloney",
Versailles
Combs, Samuel Thomas, Elkton
Congleton, Curtis D., Barbourville
Cooper, Peter Albert··, Lexington
Croley, Owen Glen, Rockholds
Cropper, Jeffrey Lee, Cincinati, OH
Culber, Michael Carl, Lexington
Daniel, Gregory Bruce", Corbin
Daniel, Thomas Earl, Hopkinsville
Darden, Elizabeth duPont, Aiken, SC
Douglas, Roger C., Water Valley
Dowdell, Richard Hart, Louisville
Drucker, Felipe", Lexington
Duddey, Cecilia Sue, Dry Ridge
Dugan, Richard D.•• , Washington
Dulworth, Early Vaughn", Louisville
Dungan, Claude Harding, Jr.··, Paris
Dupre, Laurie Robin, Jeffersontown
Eckman, John W... , Waverly
T
--
Farmer, Charles Denver, Paris
Farr, Michael Andrew", Louisville
Farrell, Janelle Lynn Eyssen, Brunswick,
OH
Fields, Calvin Douglas, Corinth
Fields, James Mitchell, Brooksville
Fleming, William Davidson"", Lexington
Florio, James Mallory, Hamilton, OH
Flynn, David Wayne", Faubush
Frasher, Charles David, Louisville
Freibert, Teena Lynne Bell, Louisville
Gay, Emily C.··, Versailles
Gerstle, James Lee'", Louisville
Ginn, Terrell Dallas, Milton
Glidewell, Michael Eugene"", Albany
Golley, Priscilla Sue, Athens, GA
Good, Donald Ellsworth, [r., Lancaster
Graves, Henry B., Georgetown
Gray, Roy Cooper, III, Nicholasville
Grayson, Larry Neat'", Russellville
Greathouse, Mary Mink", Midway
Green, Jonathan David, Richmond
Greenlee, Elizabeth Stuart, Quicksand
Greenwell, Dwight David, Taylorsville
Griffin, Terry Dean"", Mt. Eden
Grimes, Scott", Robards
Guthrie, John William··, Lexington
Haggard, Michael Young'", Lexington
Hamilton, David Anthony, Vine Grove
Hanscom, Kurt Nelsen, Louisville
Harman, Ann Wickliffe, Louisville
Harris, James Gene, Richmond
Haywood, John Thomas, Mt. Morris, NY
Higgins, Cynthia Jeanne, Lexington
Holland, Merrilee, Ryland Heights
Holmes, Susan Elizabeth, Louisville
Huey, H. Terry", Lexington
Hughes, Henry Faulconer, Lexington
Hughes, Sarah Elizabeth, Carlisle
Humkey, John Patrick", Coxs Creek
Hunt, Benjamin Lynn, Morgantown
Insko, Philip Wayne, Mt. Olivet
Isaacs, Tim W.··, Lebanon
Jackson, Donald William, Skaneateles Falls,
NY
Jacobson, Ross Edwin, Lexington
Jermolowicz, Andrew A., Lake Villa, IL
Jessen, Scott Douglas'?", Lexington
Johnson, Glenn Davis", Paris
Johnson, Louis Dean", Nicholasville
Kindler, Deborah Brindle. Rockville, MD
King, Denis Gerard, Brandenburg
Kortz, Susan Dianes", Paducah
Laue, Susan K.", Frankfort
Layton, James G.•• , Paris
League, Duke Anthony, Vevay, IN
Lohr, Luanne, Frankfort
Long, Emit M., III", Lancaster
Longman, Richard Irving", Henry, IL
Loy, Marsha Kay, Louisville
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Lucas, Allison Lynn, Lexington
Main, Joseph P., Owensboro
Manion, Kenny Joe, Scottsville
Marshall, Barry Neal, Sanders
Martin. Tracy jo, Paducah
Matney, Avery K.", Sulphur Well
Mattingly, John Samuel, Henderson
Maynard, Mark Anthony, Maysville
McDonald, Duncan Nelson", Louisville
McDonald, Marcia Ellen'"; Louisville
McDowell, Pamela Denise, Magnolia
Mcintyre, Christy Gay, Owensboro
McKenna, Charles L.. Lexington
Meng, Martha jane". Bowling Green
Menke, Richard C.··, Fort Mitchell
Meyer, Michael Allen, Greensburg
Miller, Robert William, Independence
Mitchell, Martin Estil, Owensboro
Moutardier, Cheryl Marcelle, Lebanon
Junction
Muldoon, Karen A... , Cincinnati, OH
Myers, Larry Wayne", Lexington
Noel, David jeffreyv", Frankfort
Northcutt, Walter Clifford, Lexington
O'Bryan, Michael Anthony", Payneville
O'Connell, Erin Kathleen, Hicksville, NY
O'Nan, David Ames". Sturgis
Opheikens, Clint H.·, Ogden, UT
Osburn, Roger Finley, Madisonville
Pace, Kimberly jann". Mt. Washington
Parrett, Dennis Lee, Cecilia
Parrott, Wayne Allen, Versailles
Pass, Kevin C., Lexington
Pate, Elizabeth Susan, Cumberland
Peddicord, Stephen Parker, Lexington
Pennington, Martha Anne, Russell
Perros, George Michael, Danville
Peyton, Stephen W., Lexington
Pinkston, Francene Faye··, Glasgow
Porter, Thomas Herechel"", Madisonville
Potter, Kim"", Ipswich, MA
P'pool, Jonathan Todd"", Princeton
Pratt, Phillip Randolph, Georgetown
Prewitt, Allen jeffries", Mt. Sterling
Proctor, Patrick Alan, Lexington
Puaoi, Deidre Libana, Radcliff
Ragsdale, John David", Prospect
Raine, Sharon Faye", Rineyville
Ray, Randy Thomas. Rineyville
Reed, Michael Stephen, Stanford
Remacle, Shawn Michael", Boynton Beach,
FL
Richardson, Tina Marie, Lexington
Riggs, Holly De Haven"", Edgewood
Robertson, Zaring Peterman", Lexington
Robinson, M. Sue Stephenson, Hampton
Rogers, Timothy Joseph, Louisville
Ross. Billy Keith. Maysville
Schechter, Barbara Ellen", Shaker Heights,
OH
Schneider, George W., III, Middlesboro
Schrader, Joel L.·, Lexington
Schwabe, Charles H.··, Louisville
Schwartz, Jeff John, Florence
Sever, Daryl Leigh, Lexington
Shafer, Mikal Ann Miller, Lexington
Sheehan, Michael Patrick, Ft. Thomas
Shepherd, Barry Todd, Carrollton
Shewmaker, Carl Ritchie, Mackville
Simmons, William Alan, Auburn
Sloan, Stuart Andrew, New Rochelle, NY
Small, Sally Ruth", Livonia, MI
Smith, Sam P., Tompkinsville
Smith, Saralyn Elizabeth Collins,
Milledgeville, GA
Snider, Mary Susan, Franklin
Staton, Woodson Lee"", Owingsville
Stine, William DeWayne, Blountville, TN
Stith, Leslie J., Guston
Stith, Michelle Kathleen, Georgetown, OH
Stivers, Jack Lee, Jr.··, Lexington
Story, Sandra N., Paducah
Strasinger, Scott Reeds", Covington
Stull, Debra Lynn, Kettering, OH
Tabb, Sallie D.··, Jeffersontown
Taylor, Guy L., Nancy
Taylor, Steven Glenn, Lexington
Thomas, Alvin Michael"", Russellville
Thomas, Donald Lynnv", Herndon
Thomas, Douglas Leon, Elizabethtown
Thomas, Michael Wayne, Princeton
Thompson, Charles Lee, Lexington
Thornton, David L., Georgetown
Tipton, James Allen, Taylorsville
Trowbridge, Rodney T., Eubank
Trumbo, Deborah Darlene-", Finchville
Turpin, Joe Taylor, Jr., Campbellsville
VanMeter, Solomon Lees", Ashland
Vessels, Kenneth Ioseph"", Louisville
Walker, Donna Leev", Mayfield
Walls, Margaret Ann, Maysville
Webb, Arvin, Annville
West, Jean Ann, Owensboro
Wheby, Deena Marie··, Princeton, WV
White, Allen Briscoe", Perryville
Widman, Constance Mary, Louisville
Wilson, Judith Ann Lowe, Mt. Sterling, IL
Workman, James Tonyv", Clinton
Wright, Miriam Whittier, Chattanooga, TN
Yankauskas, Valerie Ann, Lexington
Yankey, Tommy Ray, Mackville
Yates, Carol Ann, Paducah
Bachelor of Science
in Forestry
Adams, Jerry Lee"", Ashland
Albright, Raymond Cecil'?", Lexington
Byarlay, Starr Alden'"; Versailles
Creamer, Michael Keith, Covington
Horn, Rick Edward, Erlanger
Lundgren, Daniel Dale, Lexington
Mallard, Jeffrey Bret"", Louisville
Metcalfe, Carl Steven, New Haven
Olsavsky, Stephen Paul, Queenstown, MD
Phillips, Melinda Kay, Bowling Green
Shelburne, Douglas Martin, Perryville
Tabone, Tom Joseph, Cincinnati, OH
Vatter, Deborah Ann, Cincinnati, OH
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Bachelor of Science
in Landscape Architecture
Ballard, Gregory James, Louisville
Bishop, Phillip Wyman, Lexington
Burkhart, Karen R., Lexington
Caudill, Merle G.·, Blackey
Cotterill, Thomas Mark, Lexington
Douglas, John McGuire·, Anchorage
Drury, Ronald Lee, Louisville
Fiorini, Thomas B., Falmouth
Foster, Mark Daniel, Louisville
Gill, Timothy James, Cincinnati, OH
Gray, Leslie Martin··, Frankfort
Grisewood, Kenneth Randall", Califon, NJ
Henney, Jonathan Dale", Louisville
Hensley, Dennis Ray, Lexington
Hieronymus, George Lucas, Lexington
Hill, Brian Christopher", Macon, GA
Houser, Matthew Ross", Louisville
Malley, Elizabeth, Louisville
McNamee, Robin Colleen, Louisville
Meshako, Diane S. Sutcliffe'?", Lexington
Reffett, Patrick Helms, Veedesburg, IN
Russell, Virginia Lockett, Harrodsburg
Schimmoeller, Mark Anthony, Frankfort
Siebenthaler, Susan Jones, Dayton, OH
Thomas, Charles Lawrence'"; Cincinnati,
OH
Wang, Keifun C.·, China
-
College of Engineering
Dean: Roger Eichhorn
Bachelor of Science
in Agricultural Engineering
Buschermohle, Michael Jerome, Louisville
Canary, Donald Lewis, Louisville
Cooper, David Morgan, Normal, IL
Eigel, Joseph David, Louisville
Holbrook, Kendall Flint"", Lexington
Lewis, William Phillip··, Grayson
Nolan, Peter Joseph, Elizabethtown
Razor, Robert Boone, Morehead
Taut, Keith Lyons, Cecilia
Wieman, Don Michaelv", Lexington
Wood, Randall Keithv", Henderson
Zimmerman, Robert jamesv", Lowellville,
OH
Bachelor of Science
in Chemical Engineering
Adkins. Gregory Wayne, Lexington
Allaf-Tajer, Mohammad Hassan, Mashad,
Iran
Beasley, Vickie Sue, Paducah
Briggs, David Wilson-, Louisville
Brown, William Allen, Russell
Clift, Matthew Dougherty, Maysville
Commella, Robert J., Russell
Davis, Rhea Ann, Cadiz
Debord, Richard Allen, Morehead
Douglas, Richard Craig, Benton
Edwards, Steven Charles, Versailles
Fister, Dennis Anthony, Lexington
Foley, Stephen Sean, Lexington
Gastenveld. Edward Thomas, Henderson
Gould, Patricia jo, Middletown
Graves, Dana Kent, Versailles
Graves, William Randolph"", Hebron
Greenwood, Donald L., Crestwood
Hanley, Peter Daniel, Middletown
Heidorn, Steven Glenn, Maui, Hawaii
Henson, Thomas S., Corbin
Hughes, Harold Wayne, Lexington
Kelly, Steven Hays, Frankfort
King, David Wayne, Haymond
Kuhn, Curt Springer, Ft. Mitchell
Leigh, Katherine Anne, Lexington
Leung, Karen Kam-Kuen, Hong Kong
Mammas, Paula Christine, Merrillville, IN
Manning, James Porter, Flatwoods
Marberry, Mike Logan, Paducah
McDearman, John David", Louisville
Merriam, Russell B., Owensboro
Mudd, John Benedict"", Louisville
Nagel, Delane Ann, Paducah
Pennington, Gary Alan, Ashland
Rode, Edward James, Louisville
Saylor, Ricky Davis, Burgin
Scott, Mark Walter··, Fort Thomas
Shelman, Mary Louise, Elizabethtown
Stapleton, Teddi jo, Kenova, WV
Stephenson, Joel Craig, Greenup
Stith, Connie Gayle, Lexington
Theiss, Robert Mitchell, Greensburg
Toney, Kenneth Alan, Benton
Tupman, Linus Martint", Louisville
Veigl, Gregory Joseph, Louisville
Wright, Thomas Bradley", Lexington
Bachelor of Science
in Civil Engineering
Absher, Glen I.•• , Somerset
Alaviroshankoohi, Seyed, M., Iran
Alcocer, Alfredo D.·, Mexico City, Mexico
Arnold, Jeffery Allen", Dunmor
Azimi, Faramarz, Lexington
Beattie, Carolyn Sue, Somerset
Belshoff, Mary Ann", Louisville
Bidarian, Mohammad"", Tehran, Iran
Brady, William Edwin"", Lexington
Buchele, Paul Scott, Cloverport
Burchett, Harry Lee, Prestonsburg
Burke, Jefferson Con, Hager Hill
Byers, Timothy Alexander, Louisville
Cain, William David, Louisville
Carr, Richard Wayne·, Alexandria
Casey, Randy Ray, Kinsport, TN
Catron, Henry Alan, Ashland
Caudill, Pamela Jean, Louisville
Cunningham, Forrest Chadwick'?",
Tollesboro
Davis, Susan Marie, Lexington
Dempsey, Robert Edward, Louisville
Drake, Gary L., Franklin
Drake, John Marshall, Somerset
Durrett, Stephen Gerard, Crestview Hills
Ebling, Stephen Henry, Lexington
Ebrahimpour, Massoud", Tehran, Iran
Edelen, Gerard james". Bardstown
Eshraghi, Yaghoub, Tabriz
Eyster, John Eli··, Wise, VA
Fadavl, Mohammad-Ali, Lexington
Fallahi. Behrooz Moghimi", Iran
Famouri, Parton, Tehran, Iran
Fardi, Behnam", Persia
Finnell. David Ray"", Taylor Mill
Ghaelian, Mostafa", Esfahan, Iran
Gray, Gary Waynen• East Bernstadt
Grey, Frank G .• jr .. Allen
Grigsby. Wiliam Edward?", Lawrenceburg
Hamon, James Edward. Jr.··. Winchester
Harvey, Garry Eugene, Hazard
Hatcher, Bruce Leslie, Pikeville
Heitzman, Gregory Charles". Louisville
Herron, William Micbael"", London
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Hoskinson, Byron William, jr .•• , Louisville
Houck, Brad William·. Madisonville
Jones, Gregary Neal, Columbia
Lee, David Alan··. Lebanon
Lemieux, James F,··, Bardstown
Lichtefeld, Cheryl A.·. Louisville
Major. Glenna Elaine. Somerset
Malone, Edward George, jr., Annandale,
VA
McGary, Mark Edward?", Frankfort
McGhee. Mike W.··, Elkton
McGregor, William Clark". Nortonville
Messinger. Marvin Keitht", Lexington
Morehead, Carolyn Marie", Louisville
Morgan, Mattie Cherarr'", Lexington
Nutini, Warren R.., Ashland
O'Bryan, Glenn Alan, Henderson
Onkst, William Dale, London
Osterman, Michael Lynn", Waynesburg
Owens. Robert Maurice, Paducah
Payne. John Timothy, Corbin
Potter, Terry Caudillt", Lick Creek
Powers. Stanley W.·, Frenchburg
Pratt, Jeff Wayne", Louisville
Price, Byron Kevin"", Owensboro
Rabe, David Richard'?". Verona
Rahbar, Behrooz", Mashad, Iran
Rearic, Donald Guy, [r."", Danville
Regan, Kathleen Dawn. Lexington
Ringlieb, Dennis Michael··, Boonton, NJ
Robison, Raymond Gilbert, jr;", Louisville
Rowshanaie, Rasool, Abadan, Iran
Schloemer. William Joseph, Frankfort
Schneider, Kenneth Robert, Bowling Green
Sherkat, Fazlollah, Isfahan. Iran
Simpson, Walter Lee, Lexington
Smith, Martin Gerard. Henderson
Sorrel. Alan Baxter", Madisonville
Sparks, Mark Evan'?", Louisville
Starcher, Michael Scott"", Lexington
Teimoury, Masoud K.··. Tehran, Iran
Teymouri-Sabet, Gholamreza", Ahwaz, Iran
Thrasher, Charles Leonard, Jr.··,
Owensboro
Wallace, John Alexander, lV, Elizabethtown
Watkins, Albert Perry. Corbin
Weber, David A., Prospect
Welch, Michael VanBuren··, Lexington
Weldon, David Gerard, Owensboro
West, John Eric"", Frankfort
Wilson, William Kenneth, Lily
Yuen, John Wai Kwok", Hong Kong
Bachelor of Science
in Electrical Engineering
Alley, Rodney Lee, Salt Lick
Acani, Rahmatollah Mazroui, Aran Kashan,
Iran
Arrott, William [r., Albany
Attarahwazi, Abdolrahim, Lexington
Atwood, Stephen Webb··, Shelbyville
Batista, Michael Jeffrey, Kettering, OH
Beeker, Rodney Wayne, London
Bell, Robert Nelson, Russellville
Bialik, Jack Richard", Akron, OH
Bingham, Greg S.··, Crittenden
Birkebak, Richard Todd?", Lexington
Boggs, Lowell, Jr.·, Lawrenceburg
Boone, Alton Lorenza", Suffolk, VA
Boteler, Joseph Randall··, Philpot
Bramblett, Woodrow Wilson, [r."",
Finchville
Brown, John Martin··, Lexington
Butcher, Glenn Russell, Lexington
Caudill, Ricky Carl", Jeremiah
Charron, Pierre Alfred, Lexington
Cooley, Ken L., Lexington
Crowe, Neil Ward··, Lexington
Dale, Keith Lynn, Elizabethtown
Davari-Nejad, Ahmad, Tehran, Iran
Denney, Leroy Augustus, Georgetown,
Guyama
Dodd, David Vincent, Vienna, WV
Drummer, Mark Anthony, Lexington
Emtiaz, Moh Reaa, Shiraz, Iran
Fiedler, Alan Wayne, Lexington
Freudenthal, Patrick E., Frankfort
Gatson, Gregory Pierce, Winchester
Gilda, Glenn David, Louisville
Gollihue, David Jesse, jr.. Raceland
Greer, Joseph Bowling, London
Hart, Kenneth Lynn, Lexington
Holbrook, Robert Lynn"", Lexington
Horr, Hossein", Iran
Houtchen, Steven Wright, Owensboro
Hurt, Edly Carson··, Lexington
Johnson, Daniel Charles··, Louisville
Kelly, Roy Michael, Cumberland
Kirkland, Gary Kyle··, Harrodsburg
Lafferty, James Earl, Lexington
Langebrake, Lawrence C.··, Waverly, OH
Le, Liem Q.• , Lexington
Leach, Carol M.··, Lexington
Macemon, David John, Versailles
Maggard, Steven Edward"", Lexington
Majdi, Mehran", Abadan
Marik, Mark Douglas, Chicago, IL
Martin, Kenneth [enninga'", Covington
McCloskey, Mark Anthony'"; Lexington
McIntosh, Kyle Dewayne··, Paducah
McMichael, Terry Lee'". Bloomfield
Moe, Carol Ann Stockton, Lynch
Morgan, David Scott, Hebron
Morgan, Kenneth James··, Elizabethtown
Nagafi Nejad Naser, Hassan··, Tehran
Pate, Wilbur Anthony··, Owensboro
Pepper, Ronald L.··, Greensburg
Phelps, Robert Lynn, Lexington
Pierce, Terry Jay, Lexington
Pollock, Samuel Kirby··, Georgetown
porter, Michael Arnold, Lexington
Rahenkamp, Craig Arthur, Lexington
Ramey, Blaine Edward, Pikeville
Rauh, Michael John, South Bend, IN
Richardson, Anthony Merle, Somerset
Rogers, John Graham, III··, Frankfort
Ross, Gary Blake··, Paducah
Royster, Michael Wayne··, Philpot
Sanford, Stephen J.•• , Ashland
Schuler, David Allen, Lexington
Scott, James Thomas?", Parkersburg, WV
Simpson, Harry Claude, Jr., Lexington
Singh, Ramesh, Lexington
Smith, Samuel Andrew, Prospect
Smith, William Travis"", Flatwoods
Stapleton, John Charles, Frankfort
Stephens, Jeffrey Dale"", Louisville
Stevens, Gregory Alan, Ft. Mitchell
Sturm, John E.··, Edgewood
Summe, Richard Augustine, Ft. Mitchell
Thomas, David Mitchell, Elizabethtown
Todd, Richard Harris"", Edgewood
Tren, Nhan Dinh", Lexington
Walburg, William David", Fort Thomas
Walker, William Paul, Dayton, OH
Wilson, Tim Lee··, Ripley, OH
Young, Paul Daniel", Lawrenceburg
Bachelar of Science
in Mechanical Engineering
Allen, Eugene David··, Somerset
Badgett, Kevin John··, Lebanon
Bartleson, Larita Carroll, Danville
Beam, David Louis, Lexington
Bishop, David L.··, Lexington
Boh, Dennis Joseph·· , Hebron
Boorman, Elizabeth Jane, Louisville
Brannon, Desai Arnaz, Lexington
Bransom, Daniel Hume, Lexington
Brown, Ronald ward'". Frankfort
Callihan, Timothy Norris··, Greenup
Carter, Gregory G., Lexington
Casada, Mark Edwin, Lexington
Casey, David Kenton, Lexington
Christopher, Thomas Claiborne",
Winchester
Church, Ross Brook, Louisville
Clary, Charles Duke, Lexington
Creevy, Clifford Stephen, Ft. Thomas
Cummings, Michael Lee'", Lexington
Curry, Steven Glenn, Lexington
Davis, Charles Edward", Rush
Finfrock, Debbie June, Fort Thomas
French, Samuel Tyler", Paducah
Fry, Lawrence John, Bellevue
Godby, Ricky Keith··, Somerset
Graves, Bradley Eugene, Mt. Eden
Green, Janet Louise, Dayton, OH
Gregory, Frank M., Jr., Richmond
Grimes, Hamil Orman·, Barbados, West
Indies
Halicks, David Robert··, Paducah
Harris, WilHam Roy, Louisville
Herdy, Joseph Roger, Paducah
Holzer, Gregory Lee··, Lexington
Johnson, Paul Jeffrey, Hindman
Klocke, Stephen David, Ft. Thomas
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Lattin, John Julian··, Hartford
Manning, James Thomas", Alexandria
Marshall, Billy Joe, Ft. Mitchell
Mayo, Sarah Ann Giles, Georgetown
Mazkoori, Mehrdad··, Abadan, Iran
McNeese, Robert Allen··, Brooksville
Melead, Thomas James, Louisville
Miller, Daniel john"", Louisville
Morgan, Bruce Ray?", Lexington
Mosier, Darrell Rhea"", Louisville
Noe. James Beam, Lexington
Noell, Mark Edward, Lexington
Patterson, James William, Paducah
Pearson, Mark Joseph·· , Newport News,
VA
Perrero, William George?", Cincinnati, OH
Pfeifer, Frederick K., Louisville
Qualls, Mark David", Russell
Reed, David Fredrick, Lexington
Robey, Michael Dale, Elizabethtown
Roth, Robert Gary, Louisville
Sanderson, John Richard, Lexington
Simpson, Brian Keith"", Lexington
Siry, Glenn W., Ft. Thomas
Smith, Charles Shelby, Louisville
Smith, Harve Weston, Lexington
Souers, Bobby Charles, Jr. •• , Frenchburg
Stager, Keith Leonard", Lexington
Stonage, Richard Stanton, [r., Bowling
Green
Vaniglia, Milo Mario, Cold Spring
Veleta, Cynthia Ann, Louisville
Wade, William Merritt, Lexington
Wardell, Wayne Charles, Lexington
Waters, Brad J.•• , Lexington
Wigginton, Charles Keith, Shelbyville
Wilhoit, John Hiram, Houston, TX
Bachelor of Science
in Metallurgical Engineering
Adkins, Bruce Dale, Ashland
Akinrinade, Oladele Isaac"", Ife, Nigeria
Claggett, Julie Ann"", Ashland
Cox, Linda Carol, Ashland
Dunaway, Kimberly Sue Pennington",
Flatwoods
Gonzalez, Rolando Enrique·, Maracay,
Venezuela
Keaton, Donald E., Ashland
Mendoza, Enrique Jose", Caracas,
Venezuela
Oghide, Godwin Osarenmwinde, Benin
City, Nigeria
Slone, Jacqueline··, Prestonsburg
Bachelor of Science
in Mining Engineering
Aull, Joseph Michael, Owensboro
Barnett, John S.··, Owensboro
Bishop, Deborah Ann, Pleasant View
-
Blevins, Stephen Michael", Betsy Lane
Charles, James Martin·· I Phelps
Conley, Michael Dean", Paintsville
Craft, Rex Ranford", Whitesburg
Dean, Kevin Lee"", Loyall
Drake, John M., Somerset
Eison, Barnett Clayton"", Madisonville
Evans. Joseph Grant'?", Middlesboro
Fields, James Harry, Hazard
Fyffe, Rick S., Blaine
Gardner, William Ronaldv'", Shelbyville
Goins, Edward Alan··, Middlesboro
Greer, Bernard Albert, Lexington
Hall, Jeffery Kent, McDowell
Hatcher, Bruce Leslie, Pikeville
Hensley, David'?", Manchester
Hogue, Joel Scott"", Cumberland
Johnson, Ronald Mosey", Hindman
Johnson, Roy Earl, Bypro
Justice, jessv", Pikeville
Major, Glenna Elaine, Somerset
Manci, Anthony Brian, Henderson
Music, David Sherman, Allen
Newsome, Anthony W., Virgie
Orlandi, Joseph Oraaio'?", Charleston, WV
Perry, Sarah Alice Davis"", Hanson
Pigman, Leonard Stanley, Raven
Quinn, Jeffry Neal, Sturgis
Ricci, Michael Anthony, Clinton, MO
Sartaine, John Jeffrey, Olive Hill
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Schloemer, William joseph'?", Frankfort
Smith, David K.··, Mousie
Smith, Marvin Carroll, Science Hill
Sparks, James Harold, Oil Springs
Stacy, Gordon Bryant, Lexington
Sutton, Tommy Lee'". Dixie
Tajadod, Vahid··, Kerman, Iran
Tucker.Tim"", Payne Gap
Wade, James Robert"", Campbellsburg
Warfield, Ronnie Glenn"", Stanford
Webb, Timothy Lee", Jenkins
Wellman, Donald Michael, Louisa
Williamson, Stuart, Bowling Green
College of Education
Dean: George W. Denemark
Bachelor of Arts
in Educotion
Abell, [ami J. DeSpain, Lebanon
Abell, Rebecca Lynn Meredith, Sonora
Abell, Sarah [ane", Louisville
Adams, Margaret A.", Paintsville
Adcock, Lucy Lanier", Lexington
Adkins, Patricia Ann, Bristol, VA
Albany, Kimberlee jo. Glasgow
Allison, Patricia Louise", Clinton
Anderson, Beth Ann, Lexington
Applegate, Diane Lyn, Versailles
Arnold. Mark Congleton, Lexington
Ashley, Angela" ", Louisville
Au, Teresa Lee'"; Prospect
Barczy, Johnnie Teresa, Louisville
Barnes, Diane Carol", Lexington
Barnes, Dorothy LeeAnn, Lexington
Barnes, Sherry Ellen Hoger, Lexington
Bassini, Steven William"', Fair Haven, NJ
Beiting, Amy Ann·, Ft. Thomas
Benjamin. Edward A., Louisville
Berini, Alice Ann, Winchester
Bidwell, Michael'?", Georgetown
Blair, J. Melinda, Cincinnati, OH
Blanke, Barbara Elaine, Cincinnati, OH
Blosser, Anita Louise Scottt", Jackson
Blossom, Laurie J., Connersville, IN
Borror, Susan Michelle, Stamping Ground
Botkin, Linda Ann Crowe, Lexington
Bradley, Susan Lynn, Paducah
Brandenburg, Timothy Louis'?",
Elizabethtown
Brewer, Toni Collins, Campton
Bridgeman. Vikki Lynn, Monticello
Brown, Lisa Marie?", Louisville
Brown, Robin K., Corbin
Brown, Terri Ann, Maysville
Bruce, Denise Leigh, Louisville
Burd, Lisa Lynn"", Louisville
Burks, Gardenia Curley, Harlan
Bush, Mary Virginia, Lexington
Butcher, Linda", Lexington
Butler, Kimberly Ann Harless", Louisa
Campbell, Wendy Stuart, Louisville
Carrico, Charles Rudolph"", Fancy Farm
Carter, Clyde William, jr., Bellevue
Cartmell, Rebecca Hord"", Maysville
Castlen, Martha Jane, Owensboro
Caudill, Catherine Lynne, Louisville
Cecil, Nancy Lois Hutchins, Loretto
Cervak, Andrea Lynn, Crete, IL
Chesky, Margaret Riddell, Lexington
Childers, Janie Elizabeth, Somerset
Christi, Barbara Andrea, Lexington
Christian, Susan", Ashland
Ciaravino, Frances Ann, Lexington
Clark, Elise Rosebrook, Houston, TX
Clark, Elmer Stone. III··, Lexington
Clark, Joy Ellen, Hopkinsville
Coffman. John Wesley, Elizabethtown
Cole, William J., [r., Lexington
Colliver, Gwendolyn Denise Downs,
Lexington
Combs, Barbara Sue, Hazard
Combs, Jennifer Leigh, Richmond
Combs, Wayne Douglas", Paintsville
Connelly. Michael joseph", Leavenworth
Conroe. Ella Darlene, Radcliff
Cook, Francine, Elkhorn City
Copes, Cathy F., Cynthiana
Corbett, Jennifer S.··, Louisville
Cornelius, Donald Wesley··, West Point
Costello. Timothy L.·, Delran. NJ
Crawford, Lisa Ann··, Ashland
Crenshaw. Gary Donald", Springfield
Cullinane, Mary Patrice, Cincinnati, OH
Cullum, Joyce Anne Stott, Wilmore
Cundiff, Marcia Gayle"", Eastview
Cunningham, Catharine Groves, Louisville
Dean, Linda Gill··, Nicholasville
DeChristopher, Joseph Peter, Peekskill, NY
DeMoss. Darlene Kay·, Lexington
DeRossett, Clyde Douglas'?", Martin
Ditto, Jeanette, Louisville
Divine, Michele jean'?", Ludlow
Donnelly. Judith Ann, Deaborn Heights, MI
Donohoo, John Michael", Cincinnati, OH
Donovan, Artis Andrew, Lexington
Dotson. Debora Diane, Phelps
Dotson, Gregory Keith, Phelps
Doyle, Lisa Ann, Cynthiana
Doyle, Tammy Lee, Lexington
Drury, Nancy Yvonne Watson, Lexington
Duerr, Sharon Rhea'"; Louisville
Dugan, William Harold, jr.", Bardstown
Duncan. Carol June··. Lexington
Dunham. Gayle Leev", Fort Thomas
Dycus, Richard P., Jr.··, Mayfield
Ecton, Mary Jane. Winchester
Ehemann, Kathryn Fayne, Libertyville, IL
Elliott. Tammy Lynn, Stanford
Elliott, Thomas King, Elizabethtown
Ellis, Betty Lynn, Lexington
Ellis, Swanee D. Looper, Lexington
Emberton, Dana Faye'?", Edmonton
Embry, Rita M .• Louisville
Emmons, Melissa, Louisville
Fanelli, Glen Hunt, Crestwood
Farmer, Elizabeth F.··, Kenova, WV
Farmer, Warren Gamaliel, jr., Lexington
Farrar. Robin Kay, Louisville
Ferguson, John Robert", Louisville
Feuerstein, Elisa,-Riverdale, NY
Fiala. E. Stephanie Cramer"", Lexington
Fletcher, Tommy Lee, Paducah
Flexner, Marcia Anne··. Nashville, TN
Flores. Shella Marie··. Mariemont, OH
Foster, Shirley Morgan", Bardstown
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Foster, Vicky Lynn, Delta
Fowkes, Elizabeth Ann"", Middletown, NY
Franklin, Cynthia Jane. Marion
Galiskis, Jill, Lexington
Garmon, Elizabeth Marie", Owensboro
Geis, Beverly Ann··, Lexington
Gfroerer, Debra Kathleent", Elizabethtown
Gilbert. Anthony Eugene··. Middlesboro
Gillis, Lee Gray··, Stamping Ground
Gilvin, Marchel Denise, Georgetown
Golden. Nancy Anne", Wilmore
Gormley, Mitzi Dawn"", Versailles
Graf, Kim Louise"", Louisville
Graven, Nancy Mauldin"", Lexington
Gray, Lisa Kimberley, Lexington
Green, William Robert. Miami. FL
Grow, Debbie Jean McGuire··.
Harrodsburg
Guiltinan, Sharon O'Connellt",
Nicholasville
Hale, Michael Copeland. Harlan
Hall, Elizabeth L.·, Lexington
Hall, Janet Ann, Nicholasville
Hamilton, Rebecca Lynn, Ashland
Hammon, Phyllis, Lexington
Hampson, Linda Sue, Liverpool, NY
Hampton, Rhoda Jane··, Logansport
Harbison, Susan Lee, Paintsville
Hargis, Sandra Kay··, Somerset
Harman, Allen T., Lexington
Hatton, Joyce Ann, Paris
Havlis, Suzette Claire'", Cincinnati, OH
Hawkins, Robert Riley?", Mt. Sterling
Hawkins, Venita Lynn?", Louisville
Hellmann, Cheryl Ann", Lexington
Henry, Sally Ann", Nicholasville
Henson, Joy Stacy, Winchester
Herman, John Andrew, Lexington
Hernandez, Margaret Louise wens-,
Paintsville
Hibbs, Sheila Ann, Madisonville
Hoagland, Mary Esther, Louisville
Horton, Renee Helene, Hyden
Hossain, Antoinette Lynn Lyons",
Hamilton, OH
Howard, Janet Elizabeth, Madisonville
Howell, Robert Jon··, Glasgow
Howell, Sherry Ann. Augusta, GA
Hranicky, Rebecca Lee Dye", Somerset
Hutchens, Jane Miller, Winchester
Hyatt, Billy Lowell", Cynthiana
Hyden, Judy Anne'?", Prestonsburg
Jackson. Jimmy [oe"", Lawrenceburg
Jackson, Linda jean'", Lexington
Jackson, Lissa L., Hazard
Jarboe, Rebecca Jo··, East View
Jennings, Helen Jane. Henderson
Johnson, jeanette S. Flener", Danville
Johnson, juli Rene, Tucson, AZ
Jones. Alfred Preston", Lexington
Jones, Bradford Clay, Russellville
Jones, Deborah Lee, Cecilia
Jones, Larry Michael", Flatwoods
Jones, Melinda Rue?", Lexington
Karsner, Kimberly Kay", Frankfort
Kays, Leslie Scott", Lexington
Kelley, Joy Ann··, Fordsville
Kelley, Joyce Adair"", Lexington
Keltner, Luanna", Columbia
Kendrick, Mary E., Pikeville
Kennedy, Brenda Rankin", Warsaw
Kidwell, Gary Lynn", Chaplin
King, Carol joe-, Glasgow
King, Susan Gail, Ashland
Kinton, Paula Erwin, Lexington
Kiser, Connie Elaine, Paris
Kotmel, John William, Lansing, NY
Krausman, Susan Denisev", Radcliff
Kwozalla, Stacey Lynn", Park Hills
Lambert, Mary Beth"", Louisville
Landers, Barbara Mel"", Maysville
Langley, William Martin, Elizabethtown
Lansdale, Janis Kaye, Lexington
Laporte, Linda M.··, Farmington Hills, Ml
Lawrence, Kimberly Ann, Fraser, MI
Lerner, Amy Elizabeth, Randallstown, MD
Lilly, Joan Christine Kendrick, Lexington
Linz, Margaret Mary··, Cincinnati, OH
Long, Joanne J. Verville", Maysville
Long, Rebecca Burgess, Bardwell
Loomis, Nancy Jean, Ft. Mitchell
Lord, Cheryl C... , Tifton, GA
Lovell, Lydia Marie, Paris
Lovern, Susan Wolf, Lexington
Lycan, Lesli, Ashland
Lynn, Karen Shea, Elizabethtown
Mackell, Emily Jane. Louisville
Maglinger, Amy Lyn"", Owensboro
Manning, Gina Lee, Ashland
May, Sharon Lynn, lvel
McBride, Patricia Lee, Lakewood, OH
McCann, Jane R.•• , Harrodsburg
McCord, Patricia Lowen"", Lexington
McDowell, Lesley Claudette, Grayson
McKinney, Eunice Arlene, Louisville
Meeker, Melissa Jane, Waterville, OH
Meenach, John Mark, Catlettsburg
Merritt, Sharon Kay"", Louisville
Miller, Debbie Ann", Elizabethtown
Miller, Franklin Bruce, Freeburn
Miller, Linda Marie", Louisville
Miller, Martha Hale, Pittsburgh, PA
Miller, Pamela jo, Henderson
Mink, Teresa Ann, Lexington'
Minton, Kaye Lynn, Louisville
Mitchell, Luanne Mahlinger", Barbourville
Mix, Gaylinn, Louisville
Mize, Ann Tucker McAlpin, Somerset
Monica, Susan Lynn, Rochester, Ml
Monroe. Jacqueline G. Akins, Bardstown
Moore, Elizabeth Greer, Bowling Green
Moore, Laura Ann, Lexington
Morris, Kim Elizabeth, Paducah
Morris, Phyllis Marie··, Louisville
Morrison, Shannon Kay, Owensboro
Morton, Deborah Denise, Lexington
Mosher, Judith jeryl", Gowanda, NY
Mudd, Catherine Lynn?", Bardstown
Mudd, Louis Gerardv", Lexington
Murphy, Laura Ann", Louisville
Mussman, Linda Lee, Louisville
Napier, joni Ranee, Stanford
Nason, Harold Roy, Louisville
Neal, Elizabeth Gene, Louisville
Newsom, Belinda Sue, Neon
Nord, Judith Marie, Lexington
Norwood, Melanie Gale", Kirksey
O'Brien, Richard Edwards, II·, Lexington
O'Bryan, Patricia Maureen, Richmond, VA
O'Connor, Rebecca Ann, Huntington, WV
Odlivak, Nanette Marie, Skokie, lL
Ohr, Tennye A., Irvine
Orr, Rachel Chambers, Western Springs, lL
Orr, Rosemary Lynn Mollencop,
Charleston, WV
Orr, Willis Bernard, Radcliff
Palmer, Patricia Jean, Lexington
Parido, Gordon Ray, Winchester
Parker, Kimberly Renee", Paris
Parker, Lesley Ann Oliver, London
Patterson, Ruthie Lynn?", Ashland
Payne, Lisa Ann··, Frankfort
Peege, Deedee Marie, Louisville
Perkins, Laura Ann, Louisville
Perry, Sarah Ruth Hockensmith"",
Lexington
Petit, Patrick Kevinv", Lexington
Powell, Kay Lynn··, Louisville
Pridemore, Vonnie Lee, Nicholasville
Pruehs, Beth Ann··, Louisville
Puckett, Barbara Ann··, Paris
Quille, Tanya jusryne", Lexington
Ragland, Julia Faye Williams, Whitesburg
Ransdell, Gemma M., Elizabethtown
Ray, Lisa Lyn, Lexington
Redmond, Susan Mary··, Southgate
Rehorn, Tami Marie, Lexington
Rice, Cathy Marie, Lexington
Rice, Pat Junior, La Puente
Riehl, Stacey Elaine, Louisville
Ritchie, David Reynolds, Carlisle
Rizzo, Deborah Lynn'?", Northbrook, IL
Roark, Paul Edward", Hopkinsville
Robinson, Larry Michael, Paintsville
Roessler, James Arthur, Lexington
Rogers, Harold Lee··, Lexington
Rokem, Ann-Marie Ofra··, Lexington
Rollins, David Wayne··, Mousie
Royalty, Peggy Lee"", Willisburg
Rucker, Jean Pauline, Ashland
Ruschel, Sandra Joanne, Washington, PA
Rush, Melody Kay, Park Hills
Rush, Scott Foster'?", Tompkinsville
Sanford, David Fairchild'", Lexington
Sawyers, Patricia Ann··, Albany
Schildt, Sally Grace, Louisville
Seeger, Mary Elizabeth"", Bardstown
Settle, Susan Nell, Louisville
Shea, Ruth Lynn?", Greensburg
Sheehan, Donna Lynne, Fern Creek
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Shrewsbury, Lynn D., Lexington
Shumate, Robert Bradley, Virgie
Simonton, Sally Reidt", Harlan
Sledd, Elizabeth Hart'"', Louisville
Smith, Horace Ray, Lexington
Smith, jennifer L.·, , Mt. Washington
Smith, Temi, Lexington
Smith, Tracey Leigh"", Ashland
Snowden, Wanda Faye'?", Lexington
Southerland, Donna [an", Rochester
Sowards, Sada june··, Harrodsburg
Spalding, Karen Kay··, Louisville
Spalding, Sallie Burgess, Bardstown
Speicher, Kathryn S., Louisville
Spurlock, Susan Denise", Lexington
Squires, Terry"", Radcliff
Stallmeyer, Cynthia Marie, Lexington
Staples, Karen Marie, Henderson
Staples, Lana Faye Fox"", Lexington
Stephens, Deborah Lee, Ashland
Stewart, Michele A.·, Dunbar, WV
Stewart, Ruth Denise, Louisville
Stiles, Rodney William, Campbellsville
Stith, Mary Lee-e. Paris
Stocker, Jan W.··, Lexington
Stone, Ketsy Lee"", Winchester
Strubel, Rose Ann, Jeffersontown
Sturgill, Patricia Lee, Prestonsburg
Sufficool, Laura K.··, San Diego, CA
Sumner, Paula Denise, Louisville
Sutton, Marla Sue, Lexington
Swain, Diana Cooper, Bardstown
Swisher, Rebecca Ann, Lexington
Taylor, Janice Ic Brueggman", Louisville
Taylor, Karen Van, Owensboro
Taylor, Marion Redwood", Lexington
Teague, Cynthia Elaine" ", Lexington
Thomas, Kim Michelle, Crystal Lake, lL
Tolliver, Beverly Kaye"", Hindman
Toombs, DeAnna Jewell, Bedford
Trades, Cheryl Ann, Ft. Mitchell
Tucker, Cindy R.., Louisville
Turner, Charles G., II, Bellefontaine, OH
Turner, Earl Dean, Combs
Upton, Anne Maria, Greensburg
VanHoose, Carol J. Hamiltonv", Red Bush
VanMeter, Carol Ann··, Elizabethtown
Veeneman, Catherine Marie, Louisville
Vise, Linda Kay, Benton, IL
VonderHaar, Mary Patrice, Louisville
Wainscott, SheUey Anne Wallace,
Russellville
Waites, Deborah Joy··, Kankakee, IL
WaU, Bobby Russell, Jr.··, Hopkinsville
Wallace, LaBreeska Ann··, Lexington
Walter, Kimberly Carol, Lexington
Ward, Wanda L.•• ,Meally
Wathen, Carol Ann··, Lexington
Watson, Kitty Lee", Ashland
Weddle, Pamela Ann, Liberty
Weidrick, Michael John, Louisville
Weston, Kathie June", Monticello
White, Lynn M., Lexington
White, Marita Stewart", Mt. Vernon
White, Mary Virginia Nave", Lexington
Wieting, Cindy Sue"", Louisville
Wilcox, Jeffery Lynn, Ashland
Williams, Marilyn Denise, Greensburg
Williams, Marisa··, Cynthiana
Wilson, Mary Yvonne, Shelbyville
Wilson, Victoria Lynne", Fort Thomas
Winkler, Wanda joy", Lexington
Wood, Deborah Anne, Versailles
Wood, Jane Duncan, Maysville
Young, Julie Elkin, Lexington
Young, Lane James, White Plains, NY
Ziska, Susan Loraine, Columbus, OH
Bachelor of Science
In Education
Gill, Bruce Irvin", Versailles
Hurst, Gerald Barry, Bardstown
Jolly, Fred David, Irvington
Lucas, Charles Ruben, Lexington
Peterson, Edward A.··, Loretto
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College of Business & Economics
Acting Dean: James A. Knoblett
Bachelor of Business
Administration
Abel, John Daniel, III, Louisville
Aboul-Hosn, Walid Ali-, Lebanon
Achberger, Marie Louise, Cincinnati, OH
Adams, Randall Bruce'"', Lexington
Ader, Steve Edmund", Ft. Thomas
Ainsworth, William Connolly, Madisonville
Albers, Teresa Rose, Louisville
Albrecht, Scott Meredith?", Abington, fA
Aldridge, Martha Jane, Winchester
Alexander, Albert Nolant", Big Clifty
Altimier, Paul Vance, Venice, FL
Arnold, Joseph Smith, Owenton
Asseff, M. Keith, Louisville
Augustus, Jeffrey Alan, Homewood, IL
Bachmann, John Ronald. Louisville
Bachmann, Richard Kenneth", Louisville
Baker, Connie Frances, Louisville
Bales, Michael Edward, Lexington
Ball, Robert Freeman, Lexington
Ballard, Teresa Lee. Lexington
Ballerstedt, Bruce David", Louisville
Barclay, Karen Dean Botkin, Lexington
Barr, Edward Standish, Richmond
Bartelt, Scott Alan", Polo, IL
Bauer, Tanya Ann, Louisville
Bell, Terry L., Madisonville
Bernstein, Joseph Michael, Charleston, WV
Besten, Robert Bruce, II', Louisville
Bickett, Robert Edward "", Louisville
Bilek, Nancy Jean, Louisville
Bizzell, Gregory K.', Lexington
Bleck, Paul Stephen, Lexington
Blackwell, Brian Douglas", Paducah
Blaine, Michael James', Ashland
Blair, Gary Lane, Lexington
Block, Don Keith, Paducah
Bohn, Bruce Allen, Louisville
Bostic, William Alfred", Louisville
Bourne, William David "", Middletown
Braden, James Louis, Louisville
Bradford, Lisa Elaine, Bardstown
Brennan, Julie Elise, Louisville
Brennan, Suzanne K., Middlesboro
Brewer, Henry Edward, Louisville
Brewer, Thomas Andrew, Louisville
Brewer, William Keith, Jr.'''', Lexington
Brinkley, Sarah Bosworth, Louisville
Brooks, Gregory Scou'", Louisville
Brooks, Mary Virginia, Louisville
Brooks, Michael Thomas, Lexington
Brown, Bobby Allen, II, Madisonville
Brown, Debbie Ann, Flatwoods
Brown, Melody Kay", Lexington
Brown, Neal Merritt, Wheaton, IL
Brown, Rodney Wayne", Cynthiana
Brown, Roy Alfred, Lexington
Brown, William David", Louisville
Browning, Earl Emmerson, jr., Louisville
Brownlee, Barbara Ann', Pittsburgh, PA
Bruce, Neil Scott, Mason
Bryan, Edward Martin"", Frankfort
Buckner, Richard David, Louisville
Buehner, Charles Frank, Jr., Louisville
Buehner. Richard Steven, Louisville
Burchett, Andra joanv", Lexington
Burckle, Robert Jack, Jr., Louisville
Burgess, Paul L.•Morganfield
Burt, William Franklin, Calvert City
Bush. Jeffrey John, Lewistown. OH
Byham, Pamela Ann. Dunkirk, NY
Carmichael, Lawrence Ray. Somerset
Carpenter, Gary Louis, Louisville
Carpenter, John Hefley". Lexington
Carr, Debbie Lynn, Louisville
Carter, Jacke Lyn", Jeffersontown
Cate, Mark Alan", Hixson, TN
Catlett. Fred G., Shelbyville
Catlett, Rodney Townsend. Shelbyville
Caudill, Gregory Wayne, Danville
Caudill, Paul Edward', Ashland
Caywood, Thomas Lee", Lexington
Cecil. Harold Anthony", Louisville
Chamblin. Nancy Margaret", Robinson, IL
Charles, Richard Allen, Lexington
Chesnut. Walter Raymond, Corbin
Choat. Lindell, Eddyville
Clark, Christopher Dale, Vine Grove
Clark. Emery O'Donnell, Flemingsburg
Clark, Mary Kathleen Corcoran, Danville
Clark, Philip Alan"", Vine Grove
Cleaver. Linda Rudy"", Paris
Clements, Robert Philip. Morganfield
Conley. James Clifford. jr .• Louisville
Conway, Emily Jean, Maysville
COok, Ernest Gayle". Lawrenceburg
Cooper, Doris [eanne"", Sarver, PA
Cornett. William Michael. Louisville
Corum, David Wilson", Louisville
Cottle. Matthew Scott, Portsmouth, OH
Crowley. Terry David, Danville
Culligan, Leo Hughes". Louisville
Cunningham, Elizabeth Ann", Owensboro
Cunningham, William Charles, Exton, PA
Curry, Joyce E., Lexington
Daniels, Debra Lynn, Albany, NY
Daniels. Wiliam Timothy'. Russell
Dargavell, Debbie Gayle", Lexington
Davis. Howard Edward"", Beattyville
Dawson, Julie Marie, Louisville
Day. Judith D., Roxana
DePonte, Carolyn Theresa. Madisonville
Deskins, Timothy Dale', Pikeville
Dillon. Karen Emily, St. Albans. WV
Dixon, Michael Glenn", David
Dixon, Thomas William, Elizabethtown
Donahue. John Randall, Jr.·"'. Loretto
Doty, Tana Louise, Lexington
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Ducker, Dwight Ashley, Lexington
Dunn, Roger Patrick", Lexington
Duquette. Karen Jean Kruschke".
Lexington
Duvall. Elizabeth Anne, Danville
Eaton. Gary Lee, ~ensboro
Eazsol, Keith James, Orlando. FL
Ecker, Lizbeth A.. De Pere, WI
Edmister, Brent David?", South Royalton,
VT
Edwards, Brent Osborn. Rocky River, OH
Edwards, Judith Wynn. Louisville
Elliott, Warren Scott, Lynch
Ellis, Jim Boyd "", Louisville
Emanuel, Debra S., Langhorne. PA
Engelhardt. Steven Troy. Paducah
Evans, Brian Thomas, Lexington
Fausel, John Timothy. Rocky River, OH
Fiehrer, Michael Thomas, Lexington
Fisher, Dennis Craig, Ashland
Fitzhugh, Sandy Lynne, Owensboro
Flowers, David Kenneth, Lexington
Flynn, William Louis, Harrodsburg
Fraim. Carl Douglas. Paintsville
Fucci, Sam K.·, Lexington
Fyffe, Timothy Dorton, Paintsville
Garner, Steven Alan, Henderson
Gepfert, Robert Arden. Columbus, OH
Gibbs, Jeffrey Wayne, Lexington
Gilland, Robert Steven, Louisville
Gilmore. Raymond Gary, Bay Village, OH
Gnus, Patricia Carolyn, Radcliff
Gooch, Mark Anthony, Neon
Gorham, Robert L., Salvisa
Gornet, Michael Edward, Louisville
Gossett, Ted Scott. Madisonville
Graham. David Scott, St. Albans. WV
Gray, Tim W.•Guthrie
Green, James Ecton, Winchester
Green, Karen S.'. Lexington
Greenwell. Sylvia Marie'. Louisville
Gribble. Mark C.··. Miami. FL
Grim. William Harold, Louisville
Haddad, Richard William'. Denver. CO
Hagood, Paul Wyman. Barlow
Hall, Bryan Kenneth". Lebanon Junction
Hall, David Carroll. Versailles
Hall, Raymond Leighton", Lexington
Hamer, Lori Dale, Kenova. WV
Hampton, Thomas Owen. jr., Mayfield
Hardin, Henry Patrick", Lexington
Harris. Reed, jr., Arjay
Harrison. James Victor"", Hopkinsville
Hartley, Richard Dale. Owensboro
Hartz, Ben Lee". Owensboro
Haswell, Mark A., Louisville
Hayden. William Mark, Bardstown
Hayes, Russell Morgan, Bowling Green
Haynes, Lanny Kenneth, Pikeville
Heavrin, Brian L., Lexington
Heckmann, Joseph John, IV··, Louisville
Hedden, [oni Gay, Frankfort
Hell, Michele Marie, Louisville
Heimbrock, Robert Charles", Edgewood
Helton, Jeffery Wade·, Pineville
Hely, Edward Adams", Paducah
Hensley, Robert Lansing, II··, Cincinnati,
OH
Hensley, Willa Dean Minton, Manchester
Henthorne, Robert Dalev", Lexington
Hepler, Christine Dawn Reyhl"", Lexington
Higgins, Lynn Marie, Louisville
Hill, Kathy M., Lexington
Hinton, Steven Glennv", Louisville
Hodson, Marcia Terrell, Columbus, OH
Hoffman, Douglas Geoffrey"", Islip, NY
Hoffman, Jouett Miller?", Mt. Sterling
Holstein, David Wayne, Villa Hills
Honchul, Delbert Dean", West Liberty
Hout, Nancy Farra, Lexington
Huffines, Monica Sue, Vine Grove
Hundley, John Gordon, Lexington
Hylen, Peter R.•• , Painted Post, NY
lseley, Wes Grant, Ft. Mitchell
James, John Marc, Rock Springs, NY
Jasper, William E.··, Somerset
Jewell, Marilyn Elizabeth, Lexington
Johns, Herman Walter, Louisville
Johnson, Gerry R., Shelbyville
Johnson, Kenneth E.··, Atlanta, GA
Johnson, Kurt McKibben·, Lexington
Johnson, Martin C., Louisville
Johnson, Scott Earlev", Lexington
Jones, Jeffrey Jay, Toledo, OH
Jones, Robert Stanford, Louisville
Kanatzar, Jill Ellen"", Lexington
Keith, Terry Dewayne, Lexington
Kelley, Lance David, Palatine, IL
Kelley, Robert Thomas'". Madisonville
Kelsey, Edward Calvert", Frankfort
Kershner, Douglas Winters, Ashland
Kilgore, Holly J.., Lexington
Kimbell, Mark Allen, Charlestown, IN
King, Holly Anne, Louisville
King, Mary Jane··, Elizabethtown
Kirby, Teresa Ann, Tullahoma, TN
Kirklighter, Matthew Todd, Baldwin, MD
Kiser, Charlene Ruth, Louisville
Kiser, Scott Alan, Lexington
Klinker, Gerard Gilbert, Lexington
Knopf, Kim Leanne, St. Albans, WV
Knuckles, John Aubrey, Williamson, WV
Knuckles, Michael Paul, Edgewood
Knutson, Chad Thomas, Brookfield, WI
Korfhage, Martin Louia'", Louisville
Krawiec, Clifford Frank, Louisville
Kuhn, Brian Arthur, Cincinnati, OH
Kunnecke, Charles William, Calvert City
Langdon, Laura Jane", Louisville
Langston, David Thomas, Paducah
Lankton, Earl Ray, Paducah
Ledford, Robert Paul, Radcliff
Lee, Douglas Stuart, Louisville
Lee, Steven Joseph, Lexington
Lembkey, Terry Ann·, Winona, MN
Leonard, Michael Joseph, Ft. Worth, TX
Leopold, James Bernard, Pleasant Hill, OR
Letson, Cinda Lee, Palm Beach Gardens.
FL
Lewis, John Gregory. Princeton
Lewis, Karen Lynn"", Louisville
Lin, Maria Shuiming", Stockton, CA
Littleton, James Patrick, Lexington
Litton, Kim Stambaugh'?", Lexington
Littrell, Susan Ellen'?", Lexington
Lowe, Paul Douglas"", Flatwoods
Lubbers, Bernard Joseph, Louisville
Lucas, Denise Kay··, Lexington
Luse, Linda K., Sioux City, IA
Luttrell, Ronald Joey, Somerset
Mabrey, Victoria Lynn, Louisville
Macfarlane, Richard Frencis"", St. Albans,
WV
Mackey, Wayne Louis, Louisville
Mahoney, Mark Julian, Louisville
Maier, Mary Elizabeth, Park Hills
Marcotte, Edwin J.•• , Tinley Park, IL
Markwell, Mark Daniel··, Louisville
Martin, Mark Edward, Louisville
Martin, Victoria A., Louisville
Martinus, Noreen Beth, Wyckoff, NJ
McAdams, Mark Laughlin, Pewee Valley
McAlpin, Bob, Somerset
McBarron, Ralph Anthony, Louisville
McCain, Barbara Dale, Lexington
McCarty, James Stephen, Louisville
McClain, Terry M.··, Louisville
McClary, Michael [oseph"", Corbin
McCubbin, William G., Leitchfield
McDade, Richard Dennel", Lexington
McDaniel, Darrell Ray, Paducah
McDonald, John Munderson, IV, Lexington
McFarlin, Catherine Mary, Pittsburgh, PA
McGuire, Richard Cheston, 111·,Paducah
Mcintosh, John M., Lexington
Mcintyre, Timothy Joseph, Louisville
McKenney, William B.·, Beaver Dam
McMahan, Thomas Monroe, Elizabethtown
McMahon, James Francis"", Latham, NY
McNulty, David Matthew?", Owensboro
McPherson, Joe Allen, Frankfort
McSweeney, Janet Marie, Louisville
Meekins, David Lindsay, Versailles
Mellor, John Geoffrey, Ft. Mitchell
Mercke, James Roger, Louisville
Mercker, Barbara Anne, Louisville
Miller, Elizabeth Lynn'", Louisville
Miller, Miles Clay··, Cincinnati, OH
Miller. Roger Dale"", Frankfort
Mitchell. Alva Dean"", Lexington
Montaf\ez, Lourdes C., Barranquille,
Colombia
Moore, John Taylor, Versailles
Morgan, Patrick Clair, Akron, NY
Morgan, Tammy Angela, Jacksonville, FL
Murphy, Patrick Lee. Paducah
Nelson, Janice Ann, Vine Grove
Niehaus, Sarah Lynn, Louisville
Noel, Howard Mark. Hopkinsville
Noonan, Eric Michael, Louisville
Norwood, Rebecca Cook. West Chester, OH
Nunnelley, James E.·, Louisville
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O'Bryan, James Edward", Owensboro
Ohlson, Stuart Bryan, Lexington
Olyniec, Christopher Stant", Bowling
Green
O'Nan, Von Wayne··, Henderson
O'Neal, Gregory Scott, Lexington
Orr, Jimmie Green, Jr.··, Lexington
Ort, Peggy Jayne, Ft. Thomas
Osborne, Thomas Marion, Louisville
Otis, Lisa Gay"", Lexington
Outland, Jane E., Murray
Paasch, Michael Atkin, Louisville
Pace, Wiliam Mark", Elizabethtown
Palumbo, John, 111,Whitesburg
Pepper, Eddie C., Hebron
Perdue, Gary Minton"", Cadiz
Phillips, Max Randall, Palatine, IL
Pieratt, Wiliam Gregory, Frankfort
Porier, Michael Scott, Lexington
Porter. Robert Christian", Madisonville
Pottinger, David joseph'". Louisville
Rabiner. Andrew Steven, Lexington
Railsback, Sherrie Lee Alwine, Ft. Wayne,
IN
Ramey, Steve C.··, Danville
Ramsey, Kenneth M.··, Louisville
Ratterman, George Pius, Louisville
Razban, Seyed Ahmad. Ghasreshirin
Reasonover. Katherine Louise, Franklin
Reed, Gary Douglas, Lexington
Reid, Tracy Kathleen"", Livermore
Reilly. Martin Ian, Lexington
Reymann, Thomas Gregory, II··,
Uniontown, OH
Richardson, Marianne Castle'?", Lexington
Rickard, James DeWayne, Madisonville
Riddle, Nancy Cooper?", Hazard
Riggs, Steven Ray, Louisville
Riney, Gregory Lynn, Owensboro
Riney. Julie Ann, Owensboro
Rivers, Patrick John··, Lombard, IL
Roach, William Michael", Lancaster
Robertson, John Connell"", Lexington
Robinette, James Michael'", Catlettsburg
Robinson, Eugene A., [r., Fairport, NY
Rodes, Jane McDowell. Danville
Rornpf Clifford George, 111,Louisville
Roorda, Steven Brent, Lexington
Ross, Belinda Sue", Lexington
Roth, Debra Ann, Somerset
Rougeux, Gerald Matthew'?", Dawson
Springs
Rowe, Jack Edward, jr., Ironton, OH
Rudert, Caryn Ann, Ft. Thomas
Rush, Charles Noel"", Louisville
Russell, Peggy Lee, Morganfield
Rutemiller, Brian Louis, Edgewood
Rutledge, Kathy Gail Rickman, Paducah
Ryan. Daniel Alan", Louisville
Sallee, William Edward, [r.", Lexington
Salter, Daniel Stephen, Fort Mitchell
Salyer, William Calhoun··, Paintsville
Sandknop, Joseph Anthony, Radcliff
Sarkisian, Kevin Lee, Winchester
Saunders, Rearm Selite, Louisville
Scales, Robert Bruce, Marietta. GA
Schanfarber, Edwin J., Gates Mills, OH
Schmucker, Gloria [ean", Lexington
Schuler, Donald Anthony, Jr., Louisville
Score, Judith Eileen. Rocky River, OH
Serey, John Patrick, Ashland
Shamieh, Susan Daivd"", Lexington
Shanklin, Mary Anne, Paducah
Shaw, Sharon Kaye, Louisville
Shearrow, David Philip, Louisville
Sherfey, Karen Marie, N. Fort Myers, FL
Shiffler, Lynn Ann, Lexington
Short, Alanson Martin, Lexington
Shutt, Michael Lonsdale'?", Louisville
Sicard, Daniel Lee'?", Hopkinsville
Sikkema, Dwight Judson, Sandy Springs,
SC
Silliman, Mary Helen, Lexington
Simmons, Robert K., Lexington
Simon, James Robert, Ft. Thomas
Singer, Phillip Bryan, Pepper Pike, OH
Singleton, Dale Roger, Lexington
Siria, Janet Lee, Madisonville
Slusher, Michael, Fairfield, OH
Smart, John Lindsey, jr., Louisville
Smiley, Daryll Keith", Cynthiana
Smith, Bradley R.•• , Elizabethtown
Smith, Gray Hopkins, jr., Louisville
Smith, Herbert VanBuren·, Canton, OH
Smith, Janet Rae, London
Smith, Kenton Ritchie, Brandenburg
Smith, Kimberly Ann, Owensboro
Smith, Mitchel E.·, Lexington
Snyder, Janis Kaye, Louisville
Sofo, Michael Anthony'", Lexington
Songer, Suzanne L., Beckley, WV
Spalding, Mary Stuart, Lebanon
Spencer, Willie Erwin, Radcliff
Starr, Mark David'?", Madisonville
Stephens, Mary McDonald··, New Orleans,
LA
Stevens, Charles William, Jr.·, Louisville
Stevens, William Darrell, Jr., Lexington
Stoll, William Edward", Leitchfield
Stratton, Janet Lee Barton"", Gilson, IL
Stravolemos, Patricia Marie, Louisville
Sudduth, Kimberly Dawn", Stanford
Swift, Carolyn Carr", Lexington
Sword, James Harold, Pikeville
Syers, Janice Deshon, Sturgis
Tandy, Sarah Roseann", Princeton
Taylor, Ann Kirby, Frankfort
Taylor, Jeffrey Allan, Jeffersonville, IN
Taylor, Michael Carmon, Corbin
Teague, Brenda Sue joness ", Paris
Terry, Timothy Lynn, Grayson
Thomas, Annette Lorralne"". Cumberland
Thomas, Logan. Jr., Beattyville
Thompson, Jeffery Allen··, Huntington,
WV
Thomson, Greg Richard, Arlington Hts, IL
Trabert, Lisa Anne, Cincinnati, OH
Triplett, Gaynell, Irvington
Troutman, Cindy Grace, Owensboro
Tudor, Elizabeth, Pikeville
Turck, Robert Michael. Paducah
Turyn, Anthony, Paintsville
Ubelhor, David F.··, Lexington
Ulmer, Wiliam Emmett, Lexington
Unger, Timothy Alan", Cincinnati, OH
Usher, Alan W.··, Paducah
VanderBoegh, Lori Ann,-Paducah
VanDyke, Steven Adams, Louisville
Vogt, James Edward, Louisville
Voss, Greg Dewey··, Lexington
Wade, Janice Lee, Louisville
Wagner, Kathleen Sue, Ft. Thomas
Walker, Karen Louise Miller, Lexington
Walker, Rebecca Alice, Dayton,OH
Wallace, Lawrence Edward, Lebanon
Wallace, Roger Thomas, [r.", Lexington
Walsh, Michael Andrewv", Louisville
Walter, Catherine Lynn, Louisville
Warnecke, E. Kathryn"", Lexington
Waters, Edward Jonathan, Danville
Waters, Julia McCall, New Orleans, LA
Weber, Joanne Theresa", Lexington
Weber, Martin Bradley. Louisville
Wegren, Christopher Michael, Lake Forest,
IL
Werderitsch, Judith Dianne'?", Louisville
West, Robert Turner", Lexington
Whitehead, Kenneth James, Louisville
Whittenberg, Mary Beth, Somerset
Wicker, Scott Brooks, jr., Eddyville
Willett, Ned Lambertt", New Haven
Williams, Kelly, Murray
Wilson, Gregory Clore?", Henderson
Wilson, Vicke Helen, Carlisle
Wimpsett, Margaret Julia, Frankfort
Winans, Robert A., Ashland
Wiseman, Rhonda Denise, Rineyville
Wolf, Stephanie E., Louisville
Wombles, James Raymond, Jr.··, Lexington
Wombwell, Nancy Futrell, Lexington
Wulff, Rhonda Lynn, Fort Knox
Wynn, Arland 0 .•jr., Paducah
Yonts, Richard W., Lexington
Yorke, Kathleen Ann", Lexington
Young, Lee A., Louisville
Youngquist, Jeffrey W., Louisville
Zimmerman, Timothy F.·, Nancy
Zoeller, Burkhardt John, jr., Louisville
Bachelor of Science
in Accounting
Adiutori, Carol Lee, Cincinnati, OH
Antique, Michael Rafael, Louisville
Arnold, Melissa Morton, Lexington
Atherton, Carolyn Jean, Louisville
Au, Gregory Higginson, Prospect
Austin, Brian Connely, Franklin
Bailey, Suzanne'?", Hazard
Baker, Dana Renee, Lexington
Baker, Jennifer Lynne Duncan'?", Louisville
Bakos, Jeff G., Newark, OH
Ball, Stephen Ralph. Louisa
Barkman, Maureen Martin, Danville
Barlow, Marc William, Mayfield
Barnstable, Dale A.•• , Louisville
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Barr, Robert Francis", Newburgh, NY
Bates, Kenneth Robert, Louisville
Baumgartel, Debra Ann, Louisville
Beals, Timothy Neal, Glasgow
Bergmann, James David, Ft. Thomas
Best, James Logan, Louisville
Blackwell, Jack Gordon, Flatwoods
Blake, Maryann":", Louisville
Borgmann, Clare Marie, Louisville
Bouvin, Mary Gattis"", Lexington
Bowling, David Martin, New Haven
Bradford, John Carlisle, Jr.··, Bardstown
Bradley, Helen Ruthv", Owensboro
Bradley, Patricia Lynn Gray", Wilmore
Brauckmann, David Michael, Louisville
Brizendine, Cindy Jo, Franklin
Brizendine, William Ben", Franklin
Buckler, Timothy Russell, Lebanon
Bunch, William T., Winchester
Bunning, William Patrick'?", Fort Thomas
Burke, Dennis Wayman, Hopkinsville
Butler, Stephanie Ann, Plano, TX
Carey, David M., Harrodsburg
Carpenter, Eileen Marie, Lexington
Carpenter, Pamela Graces", Lexington
Carpenter, Tommy, Salyersville
Carter, Mark B.·, Lexington
Cartwright, Joe Bonham, Ashland
Castle, Kenneth Ray, Wabash, IN
Cecil, Michael Gregory, Louisville
Chaney, Franklin Andrew, Warren. MI
Ciaravino, Joseph Harry", Lexington
Clay, Elizabeth Field, Lexington
Clifford, Marsha Elaine, Greenup
Cole, Beverly Ann, Ashland
Colliver, Lynn Thomas, Lexington
Combs, Frank D., Richmond
Comer, Suellen, Maysville
Conley, Nina Sue, Oil Springs
Conway, Donna Marie, Lexington
Copp, Gary L., Centerville
Cord, Rose Marie Fraziert", Lexington
Cox, Adele Louise··, Huntington, WV
Coyle, Timothy Lee, Cincinnati, OH
Cramer, Joe Hugh'?", Lexington
Cravens, Paul Edward", Lexington
Craycraft, Jeff Thomas"", Lexington
Crickmer, Robert Stuart't", Huntington,
WV
Crowe, Carolyn Faye'?", Elizabethtown
Cruse, Michael Lee", Hodgenville
Cyrus, Larry Downing", Lexington
Dadds, John, Louisville
Daley, Patrick Terrence, Louisville
Damron, Steven P.··, Pikeville
Denneler, Kathleen R.•• , Nicholasville
Deshler, James Phillip, Paducah
Dimon, Karen Ann··, Hopkinsville
Dunford. W. Richard'?", Lexington
Dwyer, Thomas James, Louisville
Eads, Ann Lorraine, Lancaster
Eaton. Joanna Clark, Morgantown
Elam, John Winter, Ashland
Elliott, Phillip David, Prestonsburg
Elliston, Renee julia", Lexington
England, Ronald Lynn, Louisville
Epley, Scott Douglas", Lexington
Erena, Dolores Marie··, Lexington
Estes, Charles T., Somerset
Estes, George wesleyt ", Somerset
Featherston, Cindy Ann, Lexington
Feltner, David Ray, Hazard
Finneseth, Lisa Tamie, Ft. Thomas
Fisch, John Eric, Lexington
Fitch, David Wayne, Lexington
Fitzgerald, Patrick John, Versailles
Florer, Bradley Steven, Gadsden, AL
Foley, Janet Marie Bradshaw'"; Lexington
Foltz, Bryan Lee, Covington
Fort, Kathy Diane Keller, Owensboro
Franke, John B., Lexington
Gaddis, Marcus Damon", Lexington
Gaffin, Alana Kathleen, Manchester, OH
Gardner, Mark Livingston, Frankfort
Gardner, Vicki Lynn, Lexington
Garrison, Gerald William, Newport
Gilliam, Thomas Allen, Forest Hills
Gilmer, John Wesley, Danville
Graham, John Adams, Lexington
Gray, Robert Michael, Ft. Thomas
Green, Angelina Acorda, Frankfort
Greenlee, Laura Marie··, Nicholasville
Gregg, Matthew Belton, Versailles
Griffen, Peter Ward, Lexington
Griffin, Elizabeth Lisle, London
Hail, Leslie Anne, Hopkinsville
Hall, James Daniel, Elizabethtown
Halliday, David John, Frankfort
Haner, Robert Lee, jr., Louisville
Hanington, Kevin Raymond, Florence
Harris, Lynn Evans, Paducah
Harrod, David Ray, Frankfort
Hartlage, Terry David, Louisville
Hastings, Connie Fraley", Winchester
Haworth, Tammie Sue, Frankfort
Hayden, Paul Richard, jr., Owensboro
Heil, Lisa Carol, Louisville
Heller, Mary Elizabeth", Lexington
Hendee, Diane Elizabeth, Louisville
Henderson, Steven Anthony, Louisville
Herndon, Clara Mae, Franklin
Hicks, Thomas Lawrence, Florence
Hill, Harry Glenn, Benham
Hill, Lori Kay, Corbin
Hillman, Tracy Neal, Ashland
Hitchcock, Robert Lee, Lexington
Hogan, Ken wauace", Lexington
Holbrook, Jerry D.·, Ashland
Holloway, Patricia Jean, Lexington
Houston, Jimmy Allen, Irvine
Howlett, Lloyd Stanford, Rockfield
Hubble, William Kris, Somerset
Johnson, Gary Edmund, Louisville
Johnson, James Sidney, Elkhorn City
Kaelin, Adolph Gregory, Middletown
Kaestner, Gary William, Jeffersontown
Kannel, Donna Kay, Louisville
Kanter, Bryan Joseph, Edgewood
Katko, Nicholas Stephen, South Amboy, NJ
Kincer, Ronald Gregory, Lexington
King, Karen Elaine, Lexington
King, Patrick james"", Louisville
Kington, Mary Jane, Madisonville
Klemenz, David Alexanderv", Louisville
Klueh, Sandra Lynne, Lexington
Kunkel, Linda Marie", Florence
Kunkle, Jeffrey Allen"", Lexington
Kyle, Debora Ann", Lexington
Lambros, James Thomas, Pikeville
Leasure, Robert William, Jr., Houston, TX
Lewis, Debra Sue, Hodgenville
Lovell, Michael Berry, Paris
Lovern, John Huebner'"; Lexington
Lucas, Timothy Alan, Cromona
Luckett, Terrence Winn, Nashville, TN
Lykins, Michael Everett, Catlettsburg
Lyon, Joyce Ellen, Ashland
Madison, Don Rhea, Bowling Green
Manci, Paul Richard, Henderson
Martin, Sheree Lynn, Shelbyville
McAdams, Anita joanv'", Shepherdsville
McGinnis, Rockford Keith, Knoxville, TN
McMullen, William Rodney, Williamstown
McSpadden, Sandra Kay··, Lexington
Meara, James Francis", Fair Lawn, NJ
Medley, Winifred Wathen, Owensboro
Middleton, Barbara G., Lexington
Miller, Patricia Kay Garrett", Liberty
Mitchell, Robert Bernard, Jr.··, Lexington
Moore, Carol Susan, Falmouth
Moore, Gerald Lee, Frankfort
Moore, Michael Brent'?", Ashland
Moore, Ramonda Denise, Hazard
Moreman, Israel Putnam, IV·, Louisville
Morris, Gary Charles, Lancaster
Morrison, William Anthonyv", Ashland
Morton, James Nelson, Mt. Sterling
Mountain, John Michael, Owensboro
Nenow, Marcus james". Arlington, TX
Noel, Michael Stanley, Murray
O'Bryan, Lawrence Robert", New Albany,
IN
O'Bryan, Stephen Joseph, New Albany, IN
Oliver, Glenda Gay Shewcraft, Marion
Oliver, Nanci David, Lexington
Ousley, Jana G., Morehead
Patterson, Dale Alan, Newark, OH
Peace, Glen Stuart", Pineville
Pellegrini, Stephen Lee, Louisville
Perna, Michael Louis, Clover, sc:
Peters, Susan Kay, Owensboro
Prentice, Christopher julianv", Bardstown
Proffitt, Rhonda Kay, Vine Grove
Rader, Diane Elizabeth", Warsaw, NY
Ramey, Sherry L., Lexington
Rankin, Benjamin McDaniel, Paris
Ray, John David, Lexington
Redding, Wayne Sellerst", Lexington
Reed, Jerald David", Benton
Reeves, Clifford Price, Ft. Wright
Remington, Sherry Lynn, Louisville
Reynolds, Patricia Ruth, Danville
Rice, Remona"", Lexington
Rinehard, Denise Elaine, Ft. Thomas
Riney, Donna Susan Fowler, Owensboro
Ritchie, Linda Lee, Pikeville
Ritchie, Payton, D.··, Maysville
Roberts, Karen jane", Dayton, OH
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Robertson, Carol Ann, Louisville
Robertson, William Gregory, Calhoun
Rohde, Mark A, Chicago, IL
Rose, Dan Martin, Lexington
Rowland, David Eibert"", Lexington
Russell, Melissa Morris", Lexington
Sams, Dexter R, jr.", Corbin
Sanner, Michael Richard, Orchard Lake, MI
Schmidt, Benjamin Daniel, Fort Mitchell
Scholl, Harold Carl, jr., Fort Thomas
Schuhmann, Donna Elaine, Louisville
Schuster, Jeffrey joseph"", Erlanger
Scott, Stephen Carpenter, Middletown
Seebeck, Helen Andrea", Bushnell, FL
Sexton, J. Russell, Middletown, OH
Sharp, Ronal Edward, II, Danville
Shave, Douglas Lee, Lexington
Shearer, Diane Gail, Winchester
Shenton, Gary Bruce, Ft. Mitchell
Sherwood, Douglas R, Lexington
Short, Fred V.·, Stanford
Simpson, Henry Christopher, Lexington
Sisk, Susan Meade", Frankfort
Sloan, Ralph Wayne, Lexington
Smith, Ronald E.··, Paducah
Smith, Teresa Ann Smith", Radcliff
Smithers, Terry Lee, Louisville
Steinmetz, Joseph William··, Lexington
Stewart, James Keith, Louisville
Stoffel, Ave Maria, Shelbyville
Sullivan, Karen Lee, Frankfort
Swinney, Jennifer Jill, Ashland
Tafel, Jeffrey Glass", Louisville
Thomas, Cleveland Levaughn", Frankfort
Thomas, Gusta Lynn'?", Pleasureville
Tobin, Allison Ann, Irvington
Tucker, Dennis Dewayne?", Louisville
Turner, Deborah Diane", Paducah
Underwood, Thurman Lee, Lexington
Van Horn, Linda S. Gray, Lexington
Victor, James Lee, Lexington
Vidal, Pedro [uan", Ponce, Puerto Rico
Waddle, Denise Marie, Louisville
Waldman, Lawrence Steven"", Louisville
Walker, Danna Susan, Kopperston, WV
Walker, Jeffrey Lynn"", Paducah
Walker, Marianne, Owenton
Wallace, Ralph Douglas, Florence
Ward, Paul Snyder, Daytona Beach, FL
Ward, Rick Steven, Lexington
Wertheim, Michael Alan, Louisville
Will, Nathaniel Bradford, Lexington
Williams, Carol Jane, Worthville
Williams, Gary Ray", Homer, MI
Williamson, Randall Thomas"", Southside,
WV
Wilmes, Sheila Ruth, Louisville
Wilson, Stephanie Renee, Lexington
Wimsatt, Richard Francis, Louisville
Winkler, Connie Diane Bollinger··,
Owensboro
Wipperman, Fredric Firth?", Louisville
Wireman, Barbara Frazier", Lexington
Wise, Janeen Newby, Bedford
Wood, Walter Samuel, Louisville
Woosley, Jeffery G., Caneyville
Young, Willard H., Utica
Zachariah, Allan Jay, Louisville
Bachelor of Science
In Business & Economics
Brumbaugh, Sara Anne, Gainesville, FL
Canary, Thomas Lynch, jr., Louisville
Conley, Robert Brian, Russell
Davis, Robert C., Louisville
Dawson, Scott Edwards, Versailles
DeLong, David Allan", Lexington
Hagerty, Charles P., Louisville
Hampton, Gena Faye, Lexington
Henderson, Stanley Neal, Campellsville
Stallings, Stephen A. •• , Evansville, IN
Waite, David Ernest, Lexington
Walker, Gregg Wallace··, Louisville
Wells, Margaret Ann Powell, Frenchburg
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College of Pharmacy
Dean: Joseph V. Swintosky
Doctor of Pharmacy
Baumann, Terry Jay, Hemlock, MI
Biederman, Toy Alicia Stewart, Maysville
Boston, Sharon L, Louisville
Bottorff, Michael B., Charlestown, IN
Brink, Douglas Dale, Lexington
Dallam, Raye Ann Wallace, Paducah
DiPiro, Joseph Thomas, Lexington
Elgert-Madison, Janet Faye, Lexington
Erwin, William Gary, Lexington
Gibson, Gene Arthur, Aberdeen, WA
Goetz. Robert James, Cincinnati, OH
Greenberg, Kenneth Scott", Milwaukee,
WI
Gross, Jack Benton, Lexington
Henry, Ann Karen, Jamestown
Mattingly, Martin Alan, Springfield
May, Jere Russell, Paducah
McCoy, Dawn Elaine". Barlow
Ng, Winglock Johnson, Bowling Green
Orr, Emma Jane", Dryden, VA
Ott, Mary L., Youngstown, OH
Peak, Vincent J., Louisville
Plezia, Patricia Marie, Buffalo. NY
Reilly, Kathleen Marie, Southern Pines, NC
Rowse, Kim Larene, Portland, OR
Scott, Joe B., jr., Pikeville
Shank, Walter A., j-, Waukegan, IL
Shely, Catherine Lanhan'?", Morehead
Wallingford, Debra Morse, Birch Run, MI
Williams, Sandra Kay··, Atlanta, GA
Bachelor of Science In
Pharmacy
Adams. Angela Denlsev", Louisville
Adams, Johnnie Jo··, Ashland
Alvey, Jill Edith, Franklin
Anneken, John Bryan'"; Covington
Anneken, Linda Devoret", Cave City
Archual, Barbara Ann Helmers".
Covington
Aziz. Gary John. Hagerstown, MD
Baker. Donald Ray··, London
Bash, Carol Ann Tutt?", Ashland
Blandford, David Lawrence?", Lebanon
Brandt, Jeffrey Martin. Hopkinsville
Branstetter, Larry W .• Louisville
Bryant, Vickie Alice, Bowling Green
Buchanan, Leslie Ann. Ashland
Bucknam. Michael Allan, Richmond
Colby, Catherine Sue. Louisville
Collins. Jeffrey··. Garrison
Eckerle. [udith"", Louisville
Eskridge. Jill Ann. Ashland
Flener, Lonus Alen"", Cave City
Foster, Cindy Leigh. Madisonville
Goodman, Susan Elaine, Brandenburg
Griffin, Gerald Joseph, Jr.··. Paducah
Hamilton. Mark Alan", Flatwoods
Henry. Mary Beth Matesich, Newark, OH
Jefferson. James Floyd"", Elizabethtown
Jenkins, Donna Lynn, Richmond
Klern, Victoria Lynn"", Louisville
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Kruschwitz, Kenneth Lynn. Louisville
Kuhn, Kathryn Frances. Louisville
Kupper, Donald Bryan". Louisville
Kushner. Ross Alan, Louisville
Lawler, Sandra Mae Vernon, Munfordville
Lewis. Lisa Ellenv", Mt. Vernon
Memke, Sharon Anne. Cincinnati. OH
Milam, John Dale, Paris
Murphy. Ann Carter. Princeton
Newcom, Curtice Lee. jr., Owensboro
Osborn, Will Allen, Trenton
Parker, Dennis Alan"", Glasgow
Pepper. Samuel Steven". Campbellsville
Pulliam, Mark Edward. Owensboro
Qualls. David Glynn, Lexington
Qualls, Eugenia Clark, Lexington
Robertson. John Lever, Paducah
Schnabel. Cynthia Lynn %e·. Lexington
Sears, Lisa Hughes, Russell Springs
Shepherd, Michael Gene. Paducah
Silva, Janiel G .• Laurel, MD
Sizemore-Mink, Patricia. London
Slone. Zena Mullins, Hindman
Smith, David Mitchell. Cynthiana
Smith, Sharon. Pikeville
Stephenson, Cathy Frances. Louisville
Sullivan, John Keith"", Jeffersonville. IN
Turner. Karen Gail'?", Jackson
Vest, Terry Wayne, Flatwoods
Warner, Jeffrey Louis", Liberty
Weaver. Mark Benjamin"", Henderson
Wigginton. Nancy H .• Livermore
College of Nursing
Dean: Marion McKenna
Bachelor of Science in
Nursing
Adams, Dianna Sue Moore, Covington
Adams. Dorothy Esther Holt, Lexington
Allen, Cathy Jean, Florence
Asher, Bemedji Lynn Cruse, Winchester
Baird, Linda Kay Cecil, Stanton
Beatty. Lugene B.··, Lexington
Bowling, Barbara Ann··, Utica, NY
Broaddus, Charlene Sue Townsend"",
Winchester
Buchanan, Glenda Faye, Hopkinsville
Ciocci, Gilbert Holmes, Lexington
Click, AJisa Jane Adkins, Sandy Hook
Dixon, Mary Janine, Lexington
Elliott, Myra Gail Turner, Martin
Englebright, Jane Dee, Bowling Green
Fallert, Patricia L. jeffrey'" I Danville
Fields, Mary Louise Tompklnst". Danville
Fox, Denise Marie Hellyar, Holyoke, MA
Gardner, Ava··, Lexington
Gibson, Troy Thomas, Campton
Godfrey, Linda Ray Gay··, Lexington
Goodwin, Peggy Jean Claypool,
Nicholasville
Green, Reva Frances Smith, Versailles
Hallau, Susan Marie Humbert", Edgewood
Harris, Alice G., Lexington
Hatton, Billie K. Crow, Prestonsburg
Hayes, Connie Kay··, Hopkinsville
Haynes, Susan Wright, Sloans Valley
Hebert, Jane Schrauderv", Lexington
Hobson, Mary Oneta Beaty··, Lexington
Hood, Beatrice E. Greenwell, Louisville
Hoskins, Paula C.··, Lexington
Howard, Claudette Sena, Ashland
Humes, Bonnie Mae, Lexington
Johnson, Donna Lynnv", Cynthiana
Jones, Kathy Lundy, Georgetown
Keinath, Karen Williams, Lexington
Kelley, Michael Gene"", Nicholasville
Lamar, Pamela Dean, Somerset
Lashley, Gwendolyn Gayle··, Brownsville
Lee, Robert Eugene, Ashland
Lowe, Barbara Patricia Francie'?",
Springfield, MA
Markert, Suzanne Marie"", Louisville
Maybrier, Martha Sue"", Millersburg
McDaniel, Carolyn S.··. Lexington
McMahan, Anna T., Lexington
Minor, Deborah Ann Sirna", Frankfort
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Mullinix, Patricia Louise Skivington,
Attleboro, MA
Peters, Pamela Joan Riggs, Bardstown
Pyles, Laura Lea, Lexington
Ross, Kathy E."", Pine Knot
Schauer, Martha, Lexington
Scott, Cassandra [ean'"', Kuttawa
Smith, Eva Gwendolynt", Sarasota, FL
Smith, Terri Ann, Greenup
Stallings, Kimiko Higa", Okinawa, Japan
Stambaugh, Miriam Christine, Lexington
Stanley, Billie Sue'", Lexington
Thomas, Gina Kay, Windsor
Todd, Donna Marie, Bowling Green
Towles, Norma Marie Beckner", Lexington
Trimble, Robyn Kelly··, Middletown, OH
Velotta, Catherine Lynn, Owensboro
Vincent, Rosa Lee'?", Lexington
Waits, Catherine Ann Marcum'?", Lexington
Walker, Margaret J. Seagrave,
Elizabethtown
Weis, Rita Joan Evans, Lexington
Wheeler. Lucy Ann Cotton, Lexington
Williams, Marethia Ann··, Hopkinsville
Zeigenfuse, Linda Ann Petrilli, Lexington
Ziser, Andrea Joan, Dayton
College of Architecture
Dean: Anthony Eardley
Bachelor of Architecture
Austin, Mark Arthur, Richmond
Bennett, Stephen Patrick, Louisville
Birkebak, Mark William, Lexington
Bolin, Kenneth Darrell, Louisville
Braun, Diane Kenyon, Sandusky, OH
Brown, Jeffrey Robert. Lexington
Burrus, Gregory Allan, Richmond
Calvanelli, Randall ", Trenton, NJ
Canada, Marcus Dale"", Louisville
Clark, Jude Paul, Louisville
Clement, Karen Shryock?", Lawrenceburg
Conder, Ronald Eugene, Cecilia
Conley. Susan Jane, St. Albans, WV
Crosby, William Mills, Jr.", Lexington
Crow, Marshall Gilbert, Charleston, WV
Donald, Patricia J .•• , Cincinnati, OH
Donaldson, Robert Wilson, Lexington
Donnelly, Robert John", Stamford, CT
Eichhorn, Lynn"", Lexington
Ferrell, Christine Elaine, Lexington
Funk, Lynne Ann"", Lexington
Goers, Katharine Elizabeth Sweeton", Oak
Ridge, TN
Goldstein, Steven Sidney, Louisville
Greene, Kenneth Wayne, Lexington
Halsey, Ted Ernest, Indianapolis, IN
Kersey, Steven Randall, Corbin
Kolpek, Jeffrey james, Lexington
Little, Mark Chamberlain, Lexington
Lykins, jeffrey A.·, Loveland, OH
Matanguihan, Leovigildo Ashimine,
Ginowan City, Okinawa
Matchett, Joyce Marie Higdon", Lebanon
McCormick, Dan Morrison, Mt. Sterling
McGuire, Kevin Reid, Lexington
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Parker, Randy jay, Milford, OH
Peper, Brian Hugh", Southgate
Petri, Michael William··, Louisville
Pickering, Bill John, Merrimack, NH
Polk, Richard john, Jr.", Louisville
Porterfield, Richard Rahe"", Louisville
Reinhold, Reese Robert, Paris
Szerbaty, Michael Daniel, Wellsburg, WV
Teriyaphirom, Thevatchai, Chiangmai,
Thailand
Thio, Amy Hui-Lian, Lexington
Tirpak, Brian David, Lexington
Townes, Thomas McAfee, Danville
Verbryck, Mark Steven", Winnetka, IL
Willinghurst, Mark Lee, Louisville
Wilson, Charles Houston", St. Albans, WV
Wright, Mark Timothy"", Louisville
Zagorski, Stephen Walter, Trumbull, cr
College of Allied Health Professions
Dean: Joseph Hamburg
Bachelor of Health Sciences
Adkins, David B.", Louisville
Ashby, Ronda Faye", Livermore
Bishop, Constance Lynnt", Landing, NJ
Brackett, Laura Frances"", Allen
Brobst, Bonnie Gail, Lexington
Bunce, Carol Stacey", Storrs, cr
Burton, David Gerald'?", Hustonville
Byers, Beth L., Pleasureville
Calitri,Ernestine", Hazard
Casselberry,Mary Elizabeth", Ft.
Lauderdale, FL
Clark, Charlotte Elaine"", Brandenburg
Deeb, Deborah Ann", Rochester, IN
Dougherty, A. Carol, Louisville
Drake, Theresa Hintonv", Louisville
Eilert, Jane Merte"", Louisville
Farmer, Barbie'", Frankfort
Flavell, Linda jo, Louisville
Fletcher, Lynn Gray", Lexington
Funk, Lori Kathleen", Lexington
Funk, Michael Thomas, Ekron
Fuqua, Audrey Octavia", Owensboro
Gauthier, Andrea Jeanne, Richmond
Hamilton,Judy Lynn", Gunlock
Hansee, Amy Louise", Cincinnati, OH
Hodge, Norma Helen, Huntington, WV
Hugenberg, Patricia Ruth *", Portsmouth,
OH
Ishmael, Susan Lynn", Georgetown
Kennedy, John Kevin, Elsmere
Keown, Markeata Brown", Marion
Knight, Corliss A. josenberger, Kansas City,
KS
Lawson, Frances", Vancouver, BC
Lopez, Nivia M.", Juncos, PR
Marks, Cynthia Chenault, Lexington
McArtor, Cynthia Foster", Calvert City
McCabe, Karen Lynne", Louisville
McCartney, Robert Harold, Voorheesville,
NY
Melson, Paula Gettinger", Florence
Milam, James Gale", Paris
Miller, Russell Eugene", Ypsilanti, MI
Miller, Sherri Lynn Souleyrette, Upton
Murphy, Nancy A. Kappel", Lexington
NaIl, Melody Lynne Mullen", Paducah
Neuman, Doris Ann Smith", Georgetown
Osterbrock, Nancy Lynne", Cincinnati, OH
Pollard, S. Ann, Lexington
Powers, Linda Carol, Louisville
Quinones, Aida Margarita", San Juan, PR
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Rader, Jerry Ann Hayes, Louisville
Rakel, Jill Anne, Cincinnati, OH
Reese, Yoland Myra Beard", Lexington
Regenbogen, Brenda Jean **, Burlington
Scarboro, Rebecca Anne, Louisville
Scholer, Donna Marie", Florence
Scott, Mary Jo", Benton
Sengel, Norma Lee, Anchorage
Sheffer, Debbie Lee", Morganfield
Simpson, Leslie Susemihlt", Lexington
Smith, Joseph Paul, New Haven
Smith, Lisa Karen", Harlan
Smith, Rose Marie, Greenup
Stanley, Glenda Jean, Prestonsburg
Teplicek, Linda Sue Peterson"", San
Angelo, TX
Thomas, Gary W.'". Louisville
Thurmond, Jamie Beth", Bowling Green
Tiemeier, Nancy Jo**, Cincinnati, OH
Vescio, Douglas Anthony'?", Richmond
Watson, Cathy Lynn'", Paris
Whitford, Patricia *", Cleveland, OH
Williams, Susan Lynne Bryant", Paducah
With, Barbara Carol Moore * ", Chattanooga,
TN
Zax, Nancy Lee"", Louisville
College of Home Economics
Dean: Marjorie Stewart
Bachelor of Arts in Housing
and Interior Design
Baer, Mark A., Louisville
Bryant, Bruce Dudley, Burnside
Cannon, Judith Wi1lene, North Middletown
Cecil, James Daniel, New Haven
Clark-Todd, Billie Jacquelyn, Frankfort
Conrad, Patricia Ann. North Olmsted, DR
Cotter, Patricia Lynn, Chagrin Falls, OH
Dekker, Tena Marie, Louisville
Faulkner, Paula Kaye'?", Louisville
Franklin, Jon Michael, Princeton
Gillet, Bernadette Arleen, Lexington
Gullett, Carol Ann Lesher, Louisville
Hasenour I Bonnie Lee, Louisville
Hightower, Claire Louise, Hopkinsville
Hodges, Agatha Carolyn, Lexington
Hodskins, Cathie Joyce Gilbert, Lexington
Howard. Mary Brooks, Hodgenville
Kinser I Pamela Gail, Leitchfield
Kreke, M. Joan, Edgewood
Little, Diana Louise, McDowell
Logsdon, Catherine Bohn, Louisville
Mallow, Marianne, Lexington
Manning, Marianne, Newport
Matney, Jane Susan Gardner", Greensburg
Oldham, Debra Lee, Lexington
PaJestri, Polly Ann··, Morristown, N]
Parrish, Louise VanMeter, Paris
Peace, William Bradley", Lexington
Perkins, Vicki Lea", Lexington
Phillips, Elizabeth M., Brecksville, OH
Rankin, James Arthur·-, Lexington
Rishel, Penny Ann··, Marshall, MN
Roberts, Candace Anne, Louisville
Rowe, Laura E. Johnson, Lexington
Sala, Penny Sue, Columbus, OH
Shull, Feliecia Gayle, Owensboro
Sigler, Patricia Ann, Frankfort
Sisk, Karen Leigh, Madisonville
Terrell, Marcia Diane Renaker, Salem, IN
Thrasher, Jeffrey Howard, Albany
Wainwright, Lisa Ann, Lexington
Wilson, Mary Gosney, Louisville
Wines, Delea Adaire, Lexington
Bachelor of Science in
Dietetics
Bevins, Frances Anne, Georgetown
Blake, Melinda Sue, Radcliff
Buchan, Lori Ann, Columbus, OH
Chesnut, Sarah L.-, London
Cravens, Mary Tim, Hodgenville
Guffey, Rebecca Koier, Lexington
Hines, Deborah L., Cynthiana
Lawrence, Susan Riddell", Lexington
Lowe, Janette Russell, Greensburg
Mulhall, Barbara Ann", Elizabethtown
Nally, Debra Lea, Jeffersontown
Oliver, Julia Dee, Louisville
Patla, Susan, Rahway, NJ
Reid, Carol N.·, Loretto
Snyder, Judy Ann'"', Lexington
Stone, Sally Louise, Louisville
Trodahl, Susan Elaine", Lexington
Veto, Volindah Jane, Somerset
Bachelor of Science in
Family Studies
Buchele, Marchelle L. Brown, Cloverport
Bums, Carolyn Lucille Waltrip,
Williamsburg, VA
Coleman, Dorothy E., Lexington
Cox, Teresa jean, Corbin
Downing, Sue Owens, Owenton
Ellis, Judy Denise, Danville
Filiatreau, Mary Frances, Bardstown
Gardner, Mary Magdalene, Allensville
Insko, Mary Neal, Erwin, NC
Kimbrell, Julie Ann, Ashland
Kirk, Beverly Ann, Louisville
Larson, Leanne Marie, North Platte, NB
Little, Donna Lynn, Lexington
MiJler, Ann Katherine, Louisville
Paine, Margaret Susan, Louisville
Park, Marilyn Dianne, Lexington
Rice, Mary Frances, Maysville
Sears, Elizabeth Curtis, Lexington
Travis, Nancy Jane, Louisville
Williams, Betty Ann Perry, Lexington
Wimsatt, Mary Cynthia, Louisville
Womack, Debbie Sue, Lexington
Bachelor of Science in Home
Economics
Ahmad, Majmin, Malaysia
Belcher, Craig Alan"", Paducah
Bennett, Vicki Lynn, Mayfield
Best, Patricia Fay Short", Lexington
Burk, Melissa Anne, Lexington
Burton, Darlene Ann"", Lexington
Byrne, Lynn Mary, Mansfield, OR
Carter, Katherine Kellie Phelps, Lexington
Cates, Nancy Jeanene, Corydon
Cockerham, Brenda Grace Porter, Rogers
Comet, Nancy Elizabeth, Ashland
Cox, Teresa Jean, Corbin
Dalton, Nicki Lynn Patton, Virgie
Day, Patricia Suzanne'?", Fort Knox
Dennis, Charles Gregory", Louisville
Deramo, Danielle Roni, Sewickley, PA
Diederich, Susan Kay, Mt. Sterling
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Duncan, Karen L.·, Henderson
Dunn, Patricia Lynn", Lexington
Durden, Kathryn Vee, Independence
Edmiston, Nancy Ann, Ft. Mitchell
Elliott, Oma Lynn Zimmerman,
Ridgewood, Nj
Emmick, Lisa Postlewaite?", Owensboro
Faulkner, Linda Anne, Paris
Finicle, Christal Anne, Bay Village, OH
Foster, Stephanie Marie?", Frankfort
Francis, Lisa Ann, Lexington
Fusting, Kimberly jean", Louisville
Graves, Barbara Marie'?", Louisville
Greeno, Susan Renee, Paducah
Hall, Deborah Sue, Campbellsville
Haunz, Virginia Louise, Louisville
Henderson, Sherry Lynn, Ashland
Hilen, Melodie Kim, Lexington
Hurst, Mary jo, Bardstown
Jefferson, Donna Mae, Maysville
Jones, Marlyn G. Johnston, Midway
Kappers, Susan Ann", Hamilton, OH
Keys, Denise Lynn-·, Muldraugh
Loveday, Lavonne Lee?". Lexington
Maples, Beth Frances, Ft. Wright
Marks, Susan K., Lexington
Marshall, Janis Fay, Louisville
Martin, Michael Adrian, Sarasota, FL
McGregor, Helen Hardmanv", Lexington
Messinger, Joy Elaine'". Huntington, WV
Middleton, Ricky, Evarts
Miller, Karen Jean·-, Shepherdsville
Newman, Linda Sue", Lexington
O'Connor, Anne Elizabeth", Columbus, OH
O'Daniel, Beverly Ann, Lebanon
Overtoom, Laurel Anne, Lexington
Owens, Paula Elizabeth"", Lexington
Parrott, Ann Lee, Greensburg
Perkins, Suzanne, Lexington
Price, Elizabeth Ann·, Lexington
Reynolds, Teresa Lynn, Paintsville
Risner, Brenda, McKee
Rogers, Kendra Lois", Beattyville
Schmutte, Mary-Ann Cardwell,
Indianapolis, IN
Shanks, Kathryn Joan, Elyria, OH
Smith, Laura A., Arlington, TX
Smithling; Diane M., New Berlin, WI
Stonage, Sally Ann, Bowling Green
Sweat, Susan Gail". Owensboro
Taylor, Mary jane", Elizabethtown
Trent, Elizabeth Ann", Beckley, WV
True, Catherine Joe, Glencoe
Truitt, julia Ann·-, Calhoun
Van Every, jacki Arlene, Buffalo, NY
Waterman, Linda L., Louisville
Wilson, Tracey Robin, Cynthiana
Wynn, Crystal [oann", Dayton
Yoder, Marilyn Dena"", Lexington
Young, Susan Frances, Ashland
Bachelor of Science in
Human Development and
Family Relations
Altman, Carolyn", Lexington
Baker, Mary A.•• , Nicholasville
Binger, Mary Diane, Shalimar, FL
Emberton, Sharyl Fried?", Lawrenceburg
Evans, Elizabeth Ellen", Lexington
Frank, Linda Faye, Lexington
Hornbeck, Michelle Renee", Lexington
House, Susan Elliott, Mayfield
Kessinger, June Hunter Rouse", Lexington
Meeks, Kimberly Karol"", Louisville
Mitchell, Tamara Nealv", Lexington
Nolte, Cindy Renee", Ashland
Oakley, Nancy Carole", Milton
Osbourne, Jill Anna", Springfield
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Paine, Mary Cynthia", Louisville
Peterson, Julie Brodbeck", Versailles
Savarese, Sue Margaret-Mary, Berry
Slaughter, Louise Thompson'?", Lexington
Springer, Susan Denise Hawkins, Grove
CitY,OH
Strnad, Dorothy Marie, Lexington
Strutt, Beck Lynn'?", Fern Creek
Whalen, Terry Lois, Cynthiana
College of Social Work
Dean: S. Zafar Hasan
Bachelor of Arts in Social
Work
Adams, Susan Taylor, Lexington
Alonso, Teresita"", South Williamson
Bernard, Billey webb". Russell Springs
Bishop, Jan jewel", Pineville
Blewitt, Scotty Lee, Louisville
Brown, Joanne Elizabeth, Franklin, TN
Dailey, Michael Turner, Carrollton
Delafield, Donald Paul, Louisville
Driver, Donna Gail Cornett, London
Eblen, Frances Royce, Louisville
Embry, Cecil C.··, Caneyville
Emery, Caroline Rudy", Paducah
Frankovsky, Martha Mary, Boulder, CO
Good, Cynthia Evelyn, Hopkinsville
Grey. Betty j., Allen
Hall, William P. '* '*, Paducah
Harney, Dean, Cynthiana
Helton, Melinda Sue, London
Houston, Susan Carol"'·, Jackhorn
Jackson, Felecia Q'DeW"', Lexington
Janiak, Laura Lee Eversole", Cincinnati,
OH
Johnson, James Lee, Greenville, NC
Kelly, Robert Carson?", Hopkinsville
Laidlaw, Karen Sue, Scottsville
Lovin, Nan E.··, Lexington
Lutz, Deedie Goodwin, Lexington
Mamitz, Kimberly West, Lexington
Michele, Michael F.·, Voorheesville, NY
Mooney, Laura Price, Lexington
Moore, Nina Lee", Lexington
Murphy, Janet Marie, Cincinnati, OH
Nowland, Cathy Clark, Covington
Nussbaum, Julie F., Louisville
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Ritcher, Carrie Ann, Columbus, OH
Robertson, Patricia A. Shumatet",
Lexington
Schumacher, Katherine Holliday, New
Orleans, LA
Sexton, Saundra Sue?", Whitesburg
Shanahan, Kristin Alyce", Raleigh, NC
Shearin, Julie Kay··, Danville
Stapleton, Sarah Wood··, Lexington
Vaughn, Kevin Gene, Campbellsburg
Waisman, Kathy Racheal'". Kansas City,
MO
Wallace, Anne Adams, Lexington
Warren, Karen Lynn", Owensboro
Weir, Myra B., Lexington
Wilcher, Eva Sherlene Howard",
McKinney
Wilson, Casey, Jr.", Lexington
College of Communications
Acting Dean: Herbert N. Drennon
Bachelor of Arts
Abukhater, Maher S., Jerusalem, Israel
Adams, [ana Marie Herbener, Lexington
Aguebor, Willinson Yomi, Benin-City,
Nigeria
Anderson, Paula Marea, Burkesville
Andrews, Ellenann, Lexington
Arnett, Allison Sharkey, Louisville
Babbitt, Robert Wendell, Paducah
Baker, Robert Anthony, Lexington
Ballinger, Steven Earlv", Lexington
Barnett, Lisa Len, Henderson
Bartholomew, Polly Jane", Celoron, NY
Baxter. Charles Thomas, Louisville
Beller, Janet Lynn Laidler, Lexington
Bennett, Charles Garland, jr., Auburn, AL
Blevins, Edna Carol, West Van Lear
Boleyn, Philipia jo, Frankfort
Bolin, Mary Chandler. Lexington
Bonn, Richard S., Jr.··. Louisville
Brandy, Patricia Jean, Cincinnati, OH
Bratcher, William Andrew, Louisville
Brisky, Pamela, Lexington
Britton, Karen Sue Billig-·, Lexington
Brough, Charles Lemons"", Lexington
Bruns, Rhonda E., Cincinnati, OH
Brymer, Charles Edward, Louisville
Budke, Paula Ann, Fort Mitchell
Burba, Joseph Randall, Bloomfield
Burnett, Kathryn Moore, Lexington
Burton, Sandra Lynn, Frankfort
Byrd, Beverly Loraine Stewart, Lexington
Cable, Lawrence Ray, Milford, OH
Campbell, Shirlie Lynn"", Cincinnati, OH
Carpenter, Sharon Louise, Louisville
Carty, Elizabeth R.., Pikeville
Case, Julie Ann, Louisville
Caudill, Sharon Lee", Catlettsburg
Cherry, Susan Ann, Stanford
Clayton, Teresa D., Henderson
Clinton, Barbara Ruth'", Louisville
Coffin, David A., Milton
Colyer, David Ray, Louisville
Combs, Candice Lee, Frankfort
Conner, Carolyn Gwen", Lexington
Cook, Patsy Lawrence, Lexington
Cooper, Andrew David, Lexington
Cornell, Margaret Sue, Bardstown
Cottingham, Richard B.··, Stockton, NJ
Cox, Gregory Hubert, Lexington
Craig, Greta Dwan, Syracuse, NY
Cyrus, Elizabeth A. jewell"", Lexington
Cyrus, Jack Ronald, Jr., Kenova, WV
Dammert, Melinda Ellen, Erlanger
Davis, Jeannette Willis, Lexington
Dejarnette, Timothy", Hawesville
Depp, Dana Lynn, Owensboro
Dilly, David Andrew, Louisville
Dusch, Joan Carol, Louisville
Evans, James William·, Frankfort
Farra, Ellen Parent", Glasgow
Fields, Helen Burgess, Frankfort
Fields, Sondra Elizabeth, Lexington
Foreman, Carla Terrell'?", Louisville
Fortner, Jacqueline Kay", Williamstown
Fossett, Jay J., Covington
Fossett, Jeff Cyrus, Frankfort
Gates, Bonnie Lou, Carlisle
Gavin, Douglas Michael", Louisville
Gelpi, Suzanne Marie, New Orleans, LA
Gordon, Deborah Senga", Ashland
Graham, Taylor, Ill, Campton
Gray, Pamela Jane Brooks, Slaughters
Greene, Karen Delois, Middlesboro
Guth, Penni L., Ft. Mitchell
Gwinn, Nancy jene". Evansville, IN
Haddad, Barbara Greyson, New Orleans,
LA
Hall, Ronald Gregory, Bardstown
Hall, Vanetta Ree, Louisville
Hammond, Claude Ellis, Louisville
Hanly, Michael Timothy, Paris
Harberson, Joy Elizabeth, Frankfort
Hader, Pamela Elizabeth, Louisville
Harned, Michael Louis, Elizabethtown
Helm, Lucy W., Louisville
Hollan, Mark Anthony, Lexington
Hood, John Patrick"", Ashland
Hoskins, Karen Lynn, Villa Hills
Howley, Diane Cecilia, Russell
Hubbuch, Glenn Douglas, Louisville
Hudson, Brenda Sue, Boston
Huffman, Kimberlee", Louisville
Huger, Miriam Hopkins, New Orleans
Hunt, George Henry, IV··, Louisville
Huston, Kimberly Muir, Bloomfield
Hutcherson, Leigh Ann, Glasgow
Isert, Joseph Edward", Lexington
Jones, John Paul", Beattyville
Kei, Conrad, Hong Kong
Kessinger, Kassie, Lexington
Kimball, Rebecca H., Fayetteville, NC
Krebs, Sally Ann·, Louisville
Landers, Gary Martin, Maysville
Law, Hai Wah Helen", Hong Kong
Lawson, Crystal Ann, Coeburn, VA
Lee, Elizabeth Ann", Lexington
Lindon, Lisa Lynne, Troy, OH
Lotz, Barbara Ann, Louisville
Lyon, Jesse Craig", Russell
Malone, Katherine Thomas, Louisville
Marlow, Michael Wayne, Hopkinsville
Mattingly, Molly Wilson, Russellville
McCoy, Michael Blaine, Forest Hills
McDaniel, Deborah Anne, Louisville
Metcalf, Mark Hammonds", Lancaster
Montgomery, Christopher L., Louisville
Moore, James Paul, Lexington
Moore, Leigh Ann··, Pompano Beach, FL
Moore, Shannon, Lawton
Morris, Tamara Lee, Lexington
Morton, Laura Susan, Covington
Mudd, Timothy Brian, Louisville
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Murphy, Michael Eugene, Lexington
Nicoulin, Joan Stuart, Louisville
Olive, Craig Hal, Elizabethtown
Onders, Randal [ohn'"; Louisville
Osbourn, Kevin Joseph, Louisville
Parker, Kathy Lynn, Washington, PA
Paulson, Marilyn jean", Lexington
Paxton, Julie Marie··, Central City
Peden, John Scott", Louisville
Pennington, Martha Anne, Russell
Peters, Frances G., Waynesville, OH
Phillips, Diana Lynn, Joplin, MO
Powers, Ronald Edwerd"", Louisville
Quillen, Deborah June, Millstone
Raine, Elizabeth Ann, Rolling Hills, CA
Ransdell, Stephen Price, Lexington
Redcorn, Lou Anna, Louisville
Reed, Carolyn Louise, Louisville
Reilly, Kathryn Dixon'", Tokyo, Japan
Rhoads, Jeffrey L., Lexington
Rickerd, Brian Paul", Lexington
Robe, Julia Palma"", Lexington
Roberts, Linda Ann, Louisville
Rose, Susan Elizabeth, Worthington, OH
Rosenberg, Robert Craig, Louisville
Rowsey, Pamela Anne, Lexington
Ruiz , Conchita, Lexington
Ryan, Nora Patricia, Kenmore, NY
Salyers, Laura Eugenia"", Tampa, FL
Santa, Cruz Paul, Paducah
Schoenbaechler, Pamela J., Louisville
Semple, Douglas Morton, II, Louisville
Shartzer, Jeffrey Eugene, Louisville
Shuman, Edward Luke, jr.", Paris
Smith, Augustus Samuel, Lexington
Smith, Gray Hopkins, Jr.··, Louisville
Smith, Mark Kevin, Lexington
Spalding, Joseph Clarence, Lebanon
Suetholz, Virginia Elizabeth'?", Lexington
Summers, Lisa Ann, Paducah
Tagen, Jodi, Louisville
Tarhan, Sait Reese, Covington
Taylor, Cynthia Gardner, Lexington
Teeter, Susan Letitia, Austin, TX
Thomas, James Caudill, Louisville
Tsang, Eliza H., Lexington
Valliere, Mark, Springfield, MA
Walker, Timothy Joe··, Ashland
Walker, Vicki Renee, Madisonville
Ward, Barbara Beth, Chillicothe, OH
Waters, Jack Keith, Atlanta, GA
Watson, Mary Rama, Lexington
Wehnes, Jeanne Marie", Stamford, CT
Weis, Deborah Anne··, Lima, OH
Wells, Elizabeth Anne··, Ashland
Wendel, Gerald Bradly", Ft. Thomas
Wheeler, James David", Ashland
White, Margaret O'Neal?", Hopkinsville
Whitlock, Thomas Edward, Jr.,
Hopkinsville
Willis, Cary Bryant, Louisville
Wolfinbarger, Allison Kay, Beattyville
College of Fine Arts
Dean: J. Robert Wills, Jr.
Bachelar of Arts
Alfrey, Cheryl Kay, Logansport, IN
Blair, Nancy Ellen", Jonesboro, AR
Bobst, Mary Lynn"", Lexington
Brannon, Janice Lee McElfresh, Lexington
Broaddus, Richard Neal, Winchester
Brumfield, Mary LuC}, Lexington
Bucklin, Margaret Anne Denoux, Monroe,
LA
Butcher, Julie Ann, Lexington
Chambers-Wallingford, Sue, Campbellsville
Cheuvront, Tommi Bronston"", Winchester
Columbia, James Edward, II, Lexington
Cury, Brian Luke Edward, Englewood, NJ
Dunn, Lu-Ann, Manchester, TN
Edmister, Linda Beth Taylor, Radcliff
Ellis, Catherine Carey, Lexington
Feldhaus, Ann Mo", Lockland, OH
Fifer, Joseph Bradley, Lexington
Gooden, Deborah Denise, Hendersonville,
TN
Hagerman, Debra Lee, Owensboro
Holthaus. Elaine Marie*"', Lexington
Houvonras, Amelia Louise, Huntington, WV
Hurst, Linda Ellen, Lexington
James, Ann Marie, Charleston, WV
jones, Charles Allen, Glasgow
Karem, Deborah L., Louisville
Kearns, Susan D., Louisville
Kennan, jill Denise"", Maysville
Keogh, Frances Mary··, Lexington
Kline, john joseph"", Lexington
Hurt, Melissa Ann Roberts, jenison, MI
Lawson, Steven F.", Lakewood, OH
Lytle, Gail Lynn, Louisville
Zackery, Ricky Kevin, Central City
Bachelor of Music in Music
Education
Beazley, Yvonne Rose'?", Hopkinsville
Bracher, Perry Ray··, Owensboro
Bush, Douglas Wayne, Elizabethtown
Cornish, Craig Steven"", Lexington
Edwards, Teresa Ann, Lexington
Fowlkes, Alice Paige, Owensboro
Franz, Paul Allen, Warren, MI
Grant, Mary Elizabeth Alverson"",
Lexington
Grayson, Steven-Alan, Owensboro
Hudson, Richard Thomas, Lexington
jones, Amy Lynnet", Lexington
Kloecker, john H.·, Lexington
Massey, Michael David"", Ghent
Morris, David Earl··, Lexington
Popovich, Stephen Michael?", Cold Spring
Price, Patti Ann, Owensboro
Ruthers, Dana Alan, Louisville
Singleton, Edwin Keith, Hazard
Snow, David L.., New Albany, IN
Sorrell, Martha jane, Lexington
Stoll, Walter William, Lexington
Weiler, Paul Rowan, Frankfort
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West, Philip Marshall, Atlanta, GA
Lawrence, Susanna Hart, Lexington
Lieber, jill A.", Oak Ridge, TN
Magula, Michael joseph, Louisville
McKinney, james Thomas, Richmond, IN
Quinn, Margaret Ann, Louisville
Richard, Donald Leroy, II, Lexington
Sallee, Robert Stefan", Lexington
Saunders, Rebecca jo Schneider, Louisville
Schaper, julie Louise, Princeton
Scott, Kathryn Eugenia, Columbus, OH
Searles, Mary Anne", Louisville
Stevenson, Nancy Lynne"", Lexington
Turney, Sarah jane, Birmingham, MI
Weitzel, Pamala Elaine, St. Albans, WV
West, Sharon Kay, Cincinnati, OH
Wheeler, Susan Ann, Cincinnati, OH
Bachelar af Fine Arts
Charron, j. Madeleine, Lexington
Irwin, Debbie E. Myre, Paducah
Kang, Dong-Young, Seoul, Korea
Bachelor of Music
Gregory, Anne Louise, Murray
Hickok, Karen Regina Stechman",
Nicholasville
Graduates with Honors
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 3.6 or higher for at least three years.
Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of 3.4 to 3.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of the above honors if he attains a
standing of .2 higher than the three-year requirement.
Students eligible for these awards are identified by the white braided cord worn on the left shoulder.
With High Distinction
Adams, Pamela Jane"
Arnold, Jeffrey Allen'
Au, Teresa Lee"
Barr, Barbara Lorraine Gitelson"
Bertrand, Johnny Vaughn"
Best, Patricia Fay Short"
Blair, Nancy Ellen"
Blosser. Anita Louise Scott"
Bouvin, Mary Gattis"
Bowling, Barbara Ann"
Bridges, Barry Louis"
Callahan, Katherine Diane'
Campbell, Shirlie Lynn"
Cheaney, Russell Alan'
Choi, Myung Keun"
Corbett, Jennifer S.··
Cord, Rose Marie Frazier"
Crickmer, Robert Stuart"
Crowe. Carolyn Faye"
Crowe, Neil Ward"
Daniel, Gregory Bruce'
Dillon, Kathryn Courtney"
Dunham, Gayle Lee"
Emberton, Sharyl Fried"
Flener, Lonus Alan"
Flynn, David Wayne"
Fowkes, Elizabeth Ann"
Francis, Billy Ray'
Funk, Lori Kathleen"
Garmon, Elizabeth Marie'"
Grant, Mary Elizabeth Alverson'"
Graybill, Daniel Robert"
Guiltinan, Sharon O'Connell"
Hastings, Connie Fraley"
Henry, Sally Ann·
Hinton, Steven Glennt"
Holbrook, Robert Lynn'"
Hranicky, Rebecca Lee Dye··
Huang, john Hsu-Li"
Hyden, judy Anne··
loon, Kevin [ames"
jarboe. Rebecca jo"
[cines, jay D.·
jones, Melinda Rue··
Kerrick, Aleta joy·
Kloecker, john H.·
Kwozalla, Stacey Lynn··
Lawrence, Susan Riddell·
Lovern, john Huebner··
Lowe, Barbara Patricia Francis··
McArtor, Cynthia Foster··
Merritt, Sharon Kay··
Meshako, Diane S. Sutcliffe··
Miller, Debbie Ann··
Moore, Leigh Ann··
Mudd, Louis Gerard'"
Muldoon, Karen A. ••
Nall, Melody Lynne Mullen"
Nolte, Cindy Renee'"
O'Bryan, Michael Anthony"
Orlandi, Yvonne L. Lambrechts"
Patterson, Ruthie Lynn'"
Phillips, Vicci Sue"
Powers, Ronald Edward""
Rader, Diane Elizabeth'"
Reed, jerald David·
Rice, Ramona'"
Riesenweber, julie Alice·"
Rishel, Penny Ann·"
Sams, Dexter Roy"
Schrader, joel L.·
Shearin, julie Kay··
Shrock, Gregory [ohn""
Simpson, Leslie Susemihl'?"
Simpson, Stanley Frank"
Slaughter, Louise Thompson"
Slone, Gordon Ray'"
Smith, Clinton Alex"·
Smith, jennifer L..
Smith, William Travis"
Stager, Keith L.·
Teague, Brenda Sue jones"
Stapleton, Sarah Wood··
Thomas, joseph W."
Thurmond, jamie Beth""
Vance, Dorothy Ward"·
Walker, Donna Leet"
Warnecke, E. Kathryn'?
Wilson, Sherri Mae'"
Wilson, Tim Lee'"
Wood, jerry Lynn'"
Wood, Randall Keith""
Yoder, Marilyn Dena'"'
Britton, Karen Sue Billig··
Brizendine, William M.·
Brown, john Martin··
Casselberry, Mary Elizabeth'"
Christopher, Thomas C."
Cooper, Randy Ray""
Croke, james joseph"
Dunaway, Kimberly Sue Pennington"
Emery, Caroline Rudy"
Finnell, David Ray'"
Flexner, Marcia Anne"
French, Samuel Tyler""
Gilt, Bruce Irvin"
Gillis, Lee Gray'"
Graves, Barbara Marie"·
Greathouse, Michal Ann·
Hepler, Christine Dawn Reyhl"
Holthaus, Barbara Marie··
Hornbeck, Michelle Rose"
Horrar, Beth Lynn"
Hoskinson, Byron William, jr ...•
Hutchison, Steven"
Ison, Rodney Keith"
[aniak, Laura Lee Eversole"
johnson, Sandra L."
Lambert, Mary Beth'"
Lasheen, Aida A.·
Le, Liem Q .•
Long, joanna j. Verville"
Lord, Cheryl C.· ..
Luckett, joseph Buford""
McAdams, Anita joan'"
McCord, Patricia Lowen'?"
Mcintosh, Kyle Dewayne"
McMichael, Terry Lee"·
Meara, james Francis"
Messinger, Marvin Keith'"
Metcalf, Mark Hammonds"
Moore, Nina Leew
Moreland, Douglas Allen""
Mulhall, Barbara Ann·
Murphy, Nancy A. Kappel ....
Newman, Linda Sue"
Oder, Kenneth Lee"
Osborne, Norman Scott'"
Perry, Sarah Alice Davis"
Reed, Ralph Shannon Lee"
Rivers, Patrick john"
Rollins, jeffrey Dean··
Shanahan, Kristin Alyce··
Sheffer, Debbie Lee··
Shelby, Ronald Eugene"
Skaggs, Tony W.·
Smith, Lisa Karen··
Smith, Ronald E.··
Southerland, Donna jan·
With Distinction
Abell, Sarah jane"
Alonso, Teresita'?
Ashby, Ronda Fayet"
Badgett, Kevin john··
BaUerstedt, Bruce·
Bash, Carol Ann Tutt"
Baston, David Wayne·"
Binney, Peter Michael·
Blake, Maryann··
Blandford, David Lawrence"
Bobst, Mary Lynn··
Bollinger, jessica C.··
Boteler, joseph Randall··
Bratcher, Perry Ray··
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Commencement Honorst
Brines, Steven F.
Brizendine, Cindy [o
Broaddus, Emmett James
Brooks, Mary Virginia
Brown, John Knox, III
Brown, Roy Alfred
Brown, Scott Anthony
Brown, Scott Lee
Brown, Terri Ann
Broyles, Elizabeth Karen
Bruce, Denise Leigh
Burns, Rhonda E.
Buchele, Paul Scott
Budke, Paula Ann
Burba, Joseph Randall
Bums. Carolyn Lucille Waltrip
Burrus, Gregory Allan
Bushway, Gregory Lyn
Byers, Timothy Alexander
Cain, William David
Caldwell, Jane Clemens
Canary, Thomas Lynch, Jr.
Carey, David M.
Carr, Mark Barham
Carter, Clyde William, Jr.
Cates, Nancy Jeanene
Cervak, Andrea Lynn
Chaney, Ralph Phillip, Jr.
Chesky, Margaret Riddell
Churchill, Mary Sue
Clark, Mary Kathleen Corcoran
Coffey, Ricky V.
Combs, Barbara Sue
Conley, Nina Sue
Conroe, Ella Darlene
Cook. Patsy Lawrence
Cox, Gregory Hubert
Cox, Marsha Ann
Crossen, Kathryn L.
Cullum, Joyce Ann Stott
Cundiff, Laura Anne
Dadds, John
Dalton, Nicki Lynn Patton
Daniels, Debra Lynn
Davis, Susan Marie
Day, Judith D.
Delafield, Donald Paul
Depp, Dana Lynn
Deramo, Danielle Roni
Dingus, Kelly J.
Dodd, David Vincent
Donaldson, Robert Wilson
Douglas, David Waymon
Eblen, Frances Royce
Ecker, Lizbeth A.
Edmister, Linda Beth Taylor
Eifert, Susan Elaine
Elloitt, Gerald Wayne
Elloitt, Lisa Renee Barlow
Erena, Michelle Stephanie
Farrar, Robin Kay
Fiedler, Alan Wayne
Finfrock, Debbie June
Fiorini, Thomas B.
Fister, Dennis Anthony
Fitch, David Wayne
Flanery, Phillip R
Flavell, Linda jo
Foley, Stephen Sean
Fort, Kathy Diane Keller
Franz, Paul Allen
Freeman, Terry Edwin
Fried, Andrea jo
Gardner, Vicki Lynn
Gastenveld, Edward Thomas
Gatson, Gregory Pierce
Gelpi, Suzanne Marie
Gibson, Jacqueline S.
Gilda, Glenn David
Gilvin, Marchel Denise
Graham, Janice Marie
Gray, Lisa Kimberley
Gray, Pamela Jane Brooks
Gray, Robert Michael
Green, James Ecton
Green, Larry Lee
Greene, Kenneth Wayne
Gregory, Anne Louise
Guiglia, Elizabeth Suzanne
Gullett, Steven Paul
Gwin, Robert Young
Hall, Ronald Gregory
Halsey, Ted Ernest
Handy, Stephen W.
Hanly, Michael Timothy
Hart, Marvin Eugene
Harvey, Garry Eugene
Hawkins, Delori Acushla
Hayden, Paul Richard, Jr.
Heaberlin, Paul Franklin
Helton, Melinda Sue
Hempel, Richard James
Hendee, Diane Elizabeth
Henderson, Martha Jill
Henderson, Sherry Lynn
Henderson, Steven Anthony
Henson, Thomas S.
Hines, Deborah L.
Hirsch, Steven Arthur
Holloway, Patricia Jean
Hood, Beatrice E. Greenwell
Hopkins, Brenda June
Howard, Nick R
Howlett, Lloyd Stanford
Huckaby, James L.
Hughes, Harold Wayne
Hughes, Sarah Elizabeth
Insko, Mary Neal
Isaacs, Linda Lee
Jackson, Lissa L.
James, Ann Marie
James, Randall Hugh
Jennings, Helen Jane
Johnson, Dana Allen
Johnson, Stephen Howard
Jones, Bradford Clay
Stocker, Jan W.··
Sudduth, Kimberly Dawn"
Teaque, Cynthia Elalne""
Thomas, Donald Lynn'"
Tran, Nhan D.·
Truitt, Julia Ann"
Vessels, Kenneth [oseph'"
Voss, Greg Dewey'"
Ward, Wanda L."
Wehnes, Jeanne Marie·
Whitford, Patricia'"
Williams, Marisa'"
With, Barbara Carol Moore"
Wright, Sarah Charles"
Young, Paul Daniel"
Achberger, Marie Louise
Adams, Susan Taylor
Adiutori, Carol Lee
Adkins, Bruce Dale
Akaydin, Ahmet Saban
Akin, James Wesley, Jr.
Albers, Teresa Rose
Alexander, Lucie Deedes
Alley, Rodney Lee
Anderson, Beth Ann
Anderson, Lynn Marie
Anderson, Paula Marea
Arratt, William, Jr.
Aull, jopseh Michael
Austin, Mark Arthur
Baker, Jack Richard
Baker, Jennifer Lynne
Barczy, Johnnie Teresa
Barnett, Lisa Len
Bates, Kenneth Robert
Beattie, Carolyn Sue
Beeker, Gloria Jean Lester
Berg, Debra Ellen
Bergmann, James David
Best, James Logan
Bilek, Nancy Jean
Bitetto, Delia Rose
Black, Betty Frances Farris
Black, Bonita Kay
Bolin, Mary Chandler
Boone, Ward Bradford
Boorman, Elizabeth Jane
Booth, Rebecca Jane
Boston, William Litzenberg
Bowles, Claude R, Jr.
Bowling, David Martin
Bradley, Susan Lynn
Brady, Linda Hall
Brandenstein, Diane Kay
Brannon, Janice Lee McElfresh
Brennan, Suzanne K.
Brewer, Toni Collins
Bridgeman, Vikki Lynn
Bridges, Gailen Wayne
tDegrees for these students will be awarded "with honors" if required scholastic standing is attained.
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Smithers, Terry Lee
Somers, Deborrah Susan Wach
Sommerkamp, T. Gregory
Son, Sherri Lynn
Stallmeyer, Cynthia Marie
Stambaugh, Miriam Christine
Stapleton, John Charles
Stephenson, Joel Craig
Stevens, William Darrell, Jr.
Stewart, Robert Calvert
Stoll, Walter William
Strehle, Martha Lois Wright
Strubel, Rose Ann
Sullivan, Karen Lee
Sumner, Paula Denise
Swain, Diana Cooper
Swann, Robert Dennis
Sweeney, Jackie Sue
Swinney, Jennifer Jill
Swisher, Rebecca Ann
Tabone, Tom Joseph
Taylor, Guy L.
Teague, Barbara Anne
Teriyaphirom, Thavatchai
Tharp, Timothy Charles
Theiss, Robert Michael
Thie, Amy Hui-Lian
Thomson, Greg Richard
Timmons, Vanessa
Tobin, Allison Ann.
Todd, Donna Marie
Tomasi, Roxane Marie
Toney, Kenneth Alan
Troutman, Cindy Grace
Trumpf Anne Abbott
Turner, Charles G., II
Turner. Earl Dean
Turro, John
Veleta, Cynthia Ann
Vincent, John Fredrick
Wahlbrink, Robert Aloysius
Waite, David Ernest
Walker, William Paul
Wallace, Anne Adams
Ward, Ashley Willis
Ward, Barbara Beth
Ward, Gregory
Wardman, William E.
Wasson, Roy D.
Waters, Edward Jonathan
Watson, Mary Rama
Webb, Harold Dwight
Weir, Myra B.
Weldon, David Gerard
Whalen, Terry Lois
Wheatley, Robert Michael
White, Rebecca Hanner
Whitehead, Shelly Ann
Widman, Constance Mary
Williams, Christopher Lee
Williams, Jeff Trent
Wilmes, Sheila Ruth
Wilson, Stephanie Renee
Wilson, Tracey Robin
Wise, Janeen Newby
Wonderley, Wendy Hope
Wood, Walter Samuel
Wynn, Arland 0., Jr.
Zackery, Ricky Kevin
Jones, Deborah Lee
Jones, Gregary Neal
Jones, Jeffrey Jay
Jones, Scott Nelson
Jordan, Rebecca Marie
Kang, Dong-Young
Katko, Nicholas Stephen
Keaton, Donald E.
KenKel, Donald Scott
Kincer, Ronald Gregory
King, Susan Gail
Kingston, Merrill Dean
Kington, Mary Jane
Klueh, Sandra Lynne
Knuckles, John Aubrey
Kolpek, Jeffrey James
Kozak, Karen Marie
Kriz, Barbie Ann
Lee, Debbie Ann
Lenox, Carolyn
Leopold, James Bernard
Lerner, Amy Elizabeth
Leung, Karen Kam-Kuen
Lewis, Catherine Darden
Litsey, Stephen Edward
Little, Donna Lynn
Logsdon, Catherine Bohn
Lohr, Luanne
Lovett, John Thomas
Lundgren, Daniel Dale
Lundy, Julie
Lycan, Lesli
Lyon, Joyce Ellen
Lytle, Gail Lynn
Mahoney, Mark Julian
Manion, Kenny Joe
Marberry, Mike Logan
Marik, Mark Douglas
Marks, Cynthia Chenault
Marks, Thomas Clay
Martin, Tracy jo
Maruyama, Marian Michiko
Matthews, John Harold
May, Sharon Lynn
McBride, Patricia Lee
McCain, Barbara Dale
McGuire, Karen L.
McGuire, Kevin Reid
McIntyre, Christy Gay
McKinney, James Thomas
McMaine, Lynne Marie
McMullen, Marshall Aaron, Jr.
McQueen, Albert Bradley, Jr.
Meek, Craig Quinton
Merriam, Russell B.
Miller, Franklin Bruce
Miller, Jacquelin Ruth
Miller, Melanie Jane
Mix, Gaylinn
Moore, Gerald Lee
Moore, Laura Ann
Nagel, Delane Ann
Napier, Lowell Gregory
Nason, Harold Roy
Newcomb, Oliver Thomas, III
Nickles, Sheila
Nicoulin, Joan Stuart
Noel, Robert Thomas
Noel, Teresa Jean
Nolan, James Michael
Nord, Judith Marie
O'Connor, Rebecca Ann
Oliver, Glenda Gay Shewcraft
Oliver, Julia Dee
Onkst, William Dale
Ordaz, Fernando Edmund
Owens, Robert Maurice
Paine, Margaret Susan
Parrish, Louise VanMeter
Parrott, Wayne Allen
Patterson, John Gregory
Pellegrini, Stephen Lee
Pennington, Gary Alan
Perkins, Don Louie
Peters, Susan Kay
Peterson, Betty June Withers
Phillips, Susan Lynn Daunhauer
Prewitt, Jeffrey Dean
Price, Patti Ann
Price, Shannon Lou
Prichard, Robert L.
Probus, Susan Jane
Rahenkamp, Craig Arthur
Rall, John Patton
Ramey, Blaine Edward
Ransdell, Stephen Price
Rauh, Michael John
Ray, Randy Thomas
Reed, Carolyn Louise
Reed, Michael Stephen
Remington, Sherry Lynn
Reynolds, Teresa Lynn
Rhorer, John Regan, Jr.
Richardson, Anthony Merle
Rightmyer, Gerald Russ
Robertson, Arden Winter
Rose, Dan Martin
Rose, Susan Elizabeth
Russell, Alfred Martin
Rutledge, Kathy Gail Rickman
Saylor, Ricky Davis
Schmutte, Mary-Ann Cardwell
Schuhmann, Donna Elaine
Sears, Elizabeth Curtis
Seiler, John Gray, III
Sellers, Nancy Darlene
Semple, Douglas Morton, II
Settle, Susan Nell
Shafer, Mikal Ann Miller
Shanklin, Mary Anne
Shanks, Kathryn Joan
Shearer, Diane Gail
Shearrow, David Philip
Sheehan, Donna Lynne
Shelman, Mary Louise
Shepherd, Barry Todd
Simons, Danny Allen
Simpson, Debra Lynn
Simpson, Henry Christopher
Sinha, Vinita
Smith, Harve Weston
Smith, John Michael
Smith, Joseph Paul
Smith, Rose Marie
Smith, Samuel Andrew
Smith, Saralyn Collins
DEPARTMENT HONORS
Honors in Accounting
Blake, Maryann'"
Ciaravino. Joseph Harry-
Cord, Rose Marie Fraaier'"
Crickmer, Robert Stuart'?"
Crowe, Carolyn Faye**
Hastings, Connie Fraley"
Lovern, John Huebner'"
Meara, James Francis"
Rader, Diane Eliaabeth'"
Sams, Dexter R.,]L-
Smith, Ronald E.··
Honors in Business Administration
Ballerstedt, Bruce David"
Brown, William David'?"
Burchett Andra joen'"
Chamblin, Nancy Margaret'"
Harrison, James Victor"·
Hepler, Christine Downt"
Hinton, Steven Glenn'"
Johnson, Kurt McKibben-
Johnson, Scott Earle'"
Kanatzar.Hll Ellen'?"
Langdon, LauraJane··
Litton, Kim Stambeugh""
Miller, Elizabeth Lynn'"
Nunnelley, James Eo"
Reymann, Thomas Gregory, 11*"
Rivers, Patrick [ohn""
Smiley, Daryl1 Keith ..
Stratton, Janet Lee Barton'"
Teague. Brenda Sue Jones"
Voss,GregDewey··
Warnecke, E. Kathryn"
Honors in Economics
Walker, Gregg Wallace··
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University Honors Program
Director: Raymond F. Betts
Adams, Leslie Ann
Allen, Eugene Devidv"
Anderson, Roger Wayne··
Bennett, Stephen Patrick
Bilek, Nancy Jean
Bitetto, Delia Rose
Black, Bonita Kay
Booth, Rebecca Jane
Boston, William Litzenberg
Bowles, Claude Ray,}r.
Bredar, James Allen, II
Brewer, Toni Dee Collins
Briggs, David Wilson·
Brooks, Mary Virginia
Brown, Linda Gayle
Cain, William David
Canary, Thomas Lynch.Jr.
Casselberry, Mary Elizabethv"
Chilukuri, Syam Sunder
Chol, Myung Keunv"
Churchill, Mary Sue
Clark, Elise Rosebrook
Cooper,Randy Ray"
Cottle, Matthew Scott
Cox, Gregory Hubert
Cundiff, Laura Anne
Dalton, Nicki Lynn
Davis, Rhea Ann
Dingus, Kelly J.
Fields, Helen Burgess
Finfrock, Deborah June
Funk, Lori Kathleen'"
Funk, Lynne Ann"
Gilvin, Marchel Denise
Gouzie, Douglas Richard
Green, Larry Lee
Gregory. Anne Louise
Gregory, Donald Kevin
Guelich, Holly Beth
Hampson, Linda Sue
Haynes, Brian Lars
Hirsch, Steven Arthur
Holthaus. Barbara Marie"
James, Randall Hugh
Janiak, Laura Lee Eversole"
Johnson, Stephen Howard
Joines, Jay D.·
Jones, Gregary Neal
Kenkel, Donald Scott
Kuhn, Terrence Louis"
Levine, Laurie Ann
Mammas, Paula Christine
McArtor, Cynthia Foster"
McGuire, Karen Lynn
Mcintyre, Christy Gay
McMaine, Lynne Marie
Miller, Jacqueline Ruth
Miller, Melanie Jane
Nelson, Reid Arthur'"
Newcomb, Oliver Thomas, III
Niedenzu. Kurt Stephen
Niehaus, Sarah Lynn
Nolan, James Michael
Noonan, Eric Michael
Oliver, Nanci David
Ordaz, Fernando Edmund
Parrott, Wayne Allen
Pepper, James Arthur"
Regan. Kathleen Dawn
Rightmeyer, Gerald Rush
Rodes, Jane McDowell
Schuler, Donald Anthony, Jr.
Smalley, John Allan
Smith, Samuel Andrew
Stravolemos, Patricia Marie
Sturgeon, Bradley Payne
Teague, Barbara Anne
Thurmond, Jamie Beth'"
Truitt.julia Ann'"
Trunnell, Ronda Ann
Turro,]ohn
Waite, David Ernest
Walker, Vicki Renee
Ward, Paul Snyder
Warnecke, Ella Kathryn'"
Watson, Mary Rama
Wehnes,]eanne Marie"
Wheatley, Robert Michael
Whitford, Patricia'?
Wilhoit, John Hiram
Wood, Randall Keith"
Wright, Sarah Charles'?
Wulff, Rhonda Lynn
Wyatt, Sarah Evelyn"
Students eligible for these awards are identified by the braided blue and white cord worn on the right shoulder.
THE UNNERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association
established awards, to be presented annually to members of the University teaching and
research staffs, who, during the preceding two-year period on campus, had achieved
distinction in writing and/or research and teaching.
THE RECIPIENTS OF THE 198t GREAT TEACHER AWARDS
Professor Robert K. Berry, Division of Sciences and Related Technologies, Maysville
Community College
Professor Alice A. Cleveland, Division of Arts-Humanities, Jefferson Community College,
SW
Professor Michael B. Coyle, Division of Fine Arts and Humanities, Elizabethtown Com-
munity College
Professor Charles W. Ellinger, Department of Prosthodontics, College of Dentistry,
Lexington Campus
Professor WilliamC. Lubawy, Collegeof Pharmacy, Lexington Campus
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THE UNIVERSITY OF KENTUCKY RESEARCH FOUNDATION
FACULTY RESEARCH AWARDS
In 1968 the University of Kentucky Research Foundation established four faculty research
awards to University faculty members to recognize and to encourage distinguished
achievement in research and creative arts. The recipients are selected on accomplishments
made in the preceding two years.
RECIPIENTS OF THE 1981FACULTY RESEARCH AWARDS
Professor Dennis B. Egli, Department of Agronomy
Professor Daniel N. Nelson, Department of Political Science
Professor Gerald A. Rosenthal, School of Biological Sciences
Professor Steven W. Yates, Department of Chemistry
THE ALGERNON SYDNE-Y SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the University of
Kentucky each year and to one other person who is not a student of the University, who need
not be a graduate of any college or university, but who shall have some interest in or
associated with or related to, the University of Kentucky, official or otherwise, of a nature to
make this form of recognition obviously appropriate.
RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS FOR 1981
Rose Mary Codell Brooks - Citizen
(Mrs, William Orien)
Patricia Whitford Martin - Graduating Woman
Ashley Willis Ward - Graduating Man
THE WILLIAM a. STURGILL AWARD
In 1975 Mr. William B. Sturgill, Chairman of the Board of Trustees at the University of
Kentucky, established a $2,000 award to recognize annually the member of the graduate
faculty who has made the most outstanding contributions to graduate education at the
University of Kentucky.
RECIPIENT OF THE SEVENTH WILLIAM-a. STURGILL AWARD
Glenn B. Collins
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This charge and the pledge which
follows were written by Dr. Frank L.
McVey, President of the University of
Kentucky from 1917to 1940.
Charge to the Graduating Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the Univer-
sity, to the State and to Life. The University that has given you of its
store of learning looks upon you as its sons and daughters. The State
now conceives of you as citizens, well prepared to do your part in the
government, development and guidance of the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual
interests, and widened your powers of understanding, the University
feels a part of its duty done, and if in the doing character has become
your possession and a part of your moral fiber, the State is satisfied with
its investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with
open minds, to set aside prejudice in your judgment of men and affairs.
It hopes that you will shun evil in all its forms and be ready to strive for
what is right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect of
your fellow citizens, the feeling of work well done, and a spiritual and in-
tellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and
deeds you now reflect your heritage. To your fellow man, the University
is measured by your character, by your deeds, by the company you keep.
It is in this spirit that the University calls upon you to be true to the
larger things of life, to be men and women of courage, integrity, sym-
pathy, and gentleness.
By granting of the degree you have been admitted to the fraternity of
letters, and to the larger fellowship of the University. It is right and
fitting that you should stand and solemnly raising your right hand repeat
this pledge with me:
ThePJedge
In the presence of this audience, citizens of the Com-
monwealth and members of the University, with strong
sense of my responsibility, Ipromise to hold my degree so no
loss will come to it through my holding, to regard it as a
claim upon my loyalty to Alma Mater and to pledge myself to
the service of Gad and my fellow man.
In Testimony of your conduct and purpose, the University Senate
recommending, the Board of Trustees of the University has con-
ferred upon you the Diploma of the University of Kentucky, con-
firmed and acknowledged by the Great Seal of the University.
